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tli»i» ! • • growing tccnd i n t h * NiMlia world %• 
tcvwmt imlwm mB « p o U U e « i mS M a l « i toiM* MNqr NusXia 
•Mnt r i e t i hov* adtp^wd f s iwi • • th« i r st«te rv l lg ia iu Fvoa 
^h» wm6imwl «s»to t h * •odorn t i n M Hualin t h l n l w n liav* 
t r i e d to vock out • ooliorftat theory of Zslonio mtmtmm B«t 
i n the •toiBPi of aay 4n^pr»hoBoivo theory oooh of tho 
N M l i a thialwro aod w r i t t r s on tho subjoet h«s t r i ed to 
propound the theory of state i n Z O I M I i n the i r own woy end 
thus leadinQ to nore oonfneion* 
The origins of the eonoept eon be found i n the writingn 
of Nidievel Niieiin ju r ie te end ttiiakere* The theories of 
etete wofliod out hy these sevento refieeted the soojo'• p o l i t i o e l 
osnditlsns of t h e i r t iaos . 
She present s t n ^ i s en et ienpt a t e o r i t i o e l ovelnetion 
of the or igin and growth of tho eonoept of steto end po l i t i es 
as evolved during the elassical period of Zslanic h ie tmy 
i n ooMMMnoo with t iass enf ^rounstsiMeo* the disoortotion 
star ts with a study of ths nsocan po l i ty on the eve of the r isn^ 
of ZsisM. This i s nsossnery i n order to ondirstMid tho snaot 
p o l i t i c a l eenditions i n w h i ^ Zslon to«k root . This i s 
followed by a dhapter on the chief features of the 
a 
•t««» founded by th« 9ns/t»t o£ whidh tarn FvoplMt hiMMif 
v«« tiic «aHliii0tr«tor* St ! • • twlX t^aMMi faet that tlw 
»i«plwt did not ltt«v« b«^ hiiid My elearly d f^liHkd thMxctic*! 
•tniotai* af th» 8t«t»« TiMmfore* tlir f i r s t four oftli^lia* 
who folloi^d hi«« aad under whoM X S I M mm^ rapid MqMiwi«i» 
luii to tmm • Tttstly different and nueh Moni niwpl— sitnation* 
»gon>»not for mmy things wort not to tao found in tton »iopiiot*o 
•«yia9> or his prsetioss. As th« period ond^^^ttw 'Zslsnio 
• t s t o ' iMdoxwsttt fmiMnotsl ohsngss iiod!*r ths umsyysds. Lstor 
on« dsopito «IM «bbssi<9s* rsl iaioas pio%MMions« ^w notuso 
of tho Coliphsts no long*'' rssMinsd thsoorstie* Zt i s w i ^ 
tlio origins of ths Csliphato that ths utmt olisptsr i s sqnoswud 
vith fdllowsd by soother on ^hm r iss and dsiNilO|iint of flhari*a 
«— ths law of ths is lanie 8tats« leading to i t s oedifioatiOA* 
fhs nsMt ohaptsr i s ooneemed with ths e r i t i e s l sssosssMit of 
pol i t ical thou^ts of various Muslin thinksrs snd pjiil—ophsrn 
Of tiM asdisvsl period* This i s followsd by ny own mnrlnstn—• 
Zn tho preparation of this work Z rsosivod ossissi 
froM msny persons snd Z feol i t to be ny duty to odmoirlodgn 
i t * 1^ thanks are dns« shove «11# to Professor Mih—dnl Ho^ * 
imdsr whoso oupsrvision Z ooiqpleted ny diosortation* Also 
Z OMst thaidc Professor M«Z* Mwasi and Professor Mijad HI0 
Chaiman* Dsparts»nt of Zslanie stndiss for providing ns a l l 
Mm fae lUt ies in prspsring tho dissertation. Finally* Z m 
also gratsfnl to a l l ny friends snd oolleagnas 
assiotanos Z 
C H A P T E R — I 
EVOLUTION OF MECCM POLITY ON THE EVE OF ISLAI^  
The Bedouin society of Arabia depended on miration in 
the widely extended regions, any political organisation based on 
fixed dwelling places was inconcievable for them. Ibn Khaldun 
writes : 
" ... (the Arabs) are a savage nation (uimnah wahshiyya) 
fully accustomed to savagery and the things that cause 
it. Savagery has become their character and nature. 
They enjoy it because it means freedom from authority 
no subservience to leadership. Such a natural 
disposition is the negation and antithesis of 
civilization.... The very nature of their existence 
is the negation of building (al-bina) which is the 
very basis of civilization,... 
Further, it Lis in their nature to plunder whatever 
other people possess. Their sustenance lies wherever 
the shadow of their lances falls. They recognize no 
limit in taking the possession of other people.... 
Furthermore, (the Arabs) are not concerned with 
laws, (they are not concerned ) to deter people from 
misdeeds or to protect some against the others. They 
care only for the property that they might take away from 
the people through looting and imposts.... 
Under the rule of (the Arabs) the subject live 
1 
in a state of anarchy without law." 
1. Ibn Khaldun, The Muriaddimali, An Introduction to History, 
Eng.tr. F. Rosenthal (London,1958),pp. 305-4. 
B«fbv« Hi* r l M of ZA«B th« fBCtcty In JtnMft w t 
«ift»tltat«d of « mibt r of tribot* tho iril>os th«ioAvot 
m99 «9aotlte%o4 of • iHi^oi of elaiii wti&oii la tmn woro 
fbrsod hf o ipwip of giJUU laCL ««• tbmod Iqr « i 
It of %«Bto ot ooo pio^o* aNb tout rip9oo«itod o 
fmAlfJ^ 
HI tho M B ^ r t of llio olon ialailUod te tho 
•iithority of • Jul I lL or MKOJA '^iwa tHof <il«o%«A th«iMlv««« 
tho ScmrlA ho4 eift/ l laitoA powort* Bo wo mptrior — m 
tlio aotobloti llio oqnoltf for ^o proildod oir«r ttio «o«i«il 
o f Hitottot of tiio tribo* Qinoviliy ho m t not ttio lotdor 
l a «ir* 81 i AtnetloB v i t porftorsod l i j oaotbor oan kaom 
• • tbo I A I L I * JiittoiA aottort aia 001 ooao boftoro hla, 
only &M>to nattArt iliicb OOBO b«rbr« tho oowMll of llio 
notobloo b^loafo4 to bio p«rvlo«i* Coa^olly^ tho Juttolia 
oasos iMiro rof«rr«d to oa arbitor (hafcMi)# Ibo * partioa 
varo fraa to appoint hakao aaj par»a to i lw i tbogr atraad, 
but ho waa hardly ofar a «hlor of tho tribo, A halw vat 
ohoton fi^e hla p«r«at l 4u^ltios« hi t idiioiAottco« h i t 
utitMit ^^9 latagrltyt h i * roputaUoa, and iaat bot apt Iho 
loaat, h t i at^aritttWKil ponari • • • • Cotti^ii fudl lao aad 
trlbaa • ! .» ffalaod tha r«patatioa of «paoiaI aoa^otanoo la 
af«it»»t«r9%^ that ' J M A ^ i ^^ i ^ ^ndleial 
«9«il«ia# to tlM laAtiiaiMat «ho did net vUh to «NMtM 
flMir Hi^ts if yviviW |ni%ftt# «r Oio iiir« 
«Mlr 4tttmtm»m tqr vMBt ctf t dlr«et IMfoflV tiriMm*^^ 
flMfMi mtm mm mm^^A «» W tiM ^ iii ^pRilfi^i p«itMi mmm 
f&BiXtt «HMi HMNU ioA II0% la t t e l i m 
aiai« O S S M M S «!• f«*aft if MOMTiortlsr* i t (foiioind MMMHMMrUjr ttrnt 
il!l<6 OUMlitMp i« ir«f Mt) niii »• 
•tf«Di«r ttai ttmt of •12. Kb* fMMt in 
opd«r to «uiblo that (Fwttoaliif Jiaily) 1^  aula pvMrioTitsr MA* ftas fUU 
a«i98tttPy| i t is olOigatory that 
irarttd ia ma faiAly iMiiiai gHaiiiavilr «f«r 
ttnaw i^v# i t to paM to otit«ia«r9 miA immm 
t^iriii^ miaooo in liajld Xhadtofi aal a«rbart 3. iAilbmm Mo*)« 
tifitning llht •§• «r «!• mmjmi « « fiNiHff Msrt tbat in ^% 
tUm^km tf ft HmjUAf «§• played an l%ap««it tcHm^ HM 
HMnib tfwiad w «!• «iaft9t«»« HM iniNN *9iiii«ni3r la 
i^# Ml 9^palar ftstMi i#iP« tM only dftt«rfidiiltti tm^m9 In 
tli» c^ ieieft flf tlift tmiNa «liur« »«»§# HM M K 
fti nofbl* VUMA^ mWM tSBmsmmtmft ntftltlif 
I t a i ^ f «iA !«• fiTfta to rfftekft prMtM t^ftWi in otb^tS^ 
SMM m« no ttfttft Bftfliaaftiy lAim liift Itftilrtig «l 
«f ft nii*« lifft d%«is«i oa ilM mrfnmiwm «r i*#i 
or ftocilftl aoliiiriltsr* Ibty *fwta ft mXtltite iT 
gNoipat iM&d tugfttif id«hiii thiiftftlvfta not ly aay 
s»fiaitl«dl oppniiftttoii tat tqr «ift iMftiUoma .ttwntft of 
unitjrt i^<*» th«jp b«li«v«4 or fiigaod to b« • Mitgr of 
%&oo4 owl ^ tho rooecaitloa «»d oxoreioo of «orWi» wmntk 
ot&lffottoBt osa g»«ioI datloi ooa iltf»ti« tihl<^ ualtod oil 
«M aoiWri of tho OMO grovp to ono oaoVior at ofolott oil 
o«ri«r gfoapi oBd too&r ooobcvo**^  If o ««iWr of o tfl«i IMO 
tturdorod tsy onioAOy It voo Hio iotgr of ttio soo^oro of hit 
elai to oveago hio« If htt not ottotkodf i t ms thiir 4iilQf 
to hi&p bto witootki oildag otont tho rlidito oi^ nvoag• of «iio 
A tribo 0911AtWi of ttiroo kiadt of oflibors 
(i) froo-bloo4o4 trlboviia (U) Aovot (iU> <4i4AU 
(MwdLi). 
MoiN&l ooB te <ao«iiflo< 04 <a) Aroo mm 
(b) froo iumb t^fidoe i»f«%ootioo fimi olMr «M«I fbo&r ono 
tribo. 
If o Aovo boomo froot Ho boowo tho olioBt of 
Idli Bostor't <l«ii. 
toaollMo ^ o tlovo booaio froo ^ « aoiilroot 
botwoofi Aftiroo oo4 tholr oostor* oollod T*^tl^*- ^^  
aooat toot tho Kloiro m^A bo froo oad boooso too flliont 
of bit oootor's oloa oftor givlog his • oortoio MB* la 
!>f'-.vi"!W'' •: -'Tn rrni- tytt'^ iUyiS^ A (London, 1903) p« 1« 
o«s«s *i% VB« Qs>ntii«t«d th«t th» glatr* 4i»iad bMMM 
lAStot4 9thiB foni« MAttor* U UIIM %»•« • • • • ! i r t f 
Wia •fr**** !•• Mtthoat brlJififfg lli« i(L«v« late tti* 
eoadi tfoa 9 f 9li «B11' • 
Mint oat 9tt ttmk hi« em UlNtt a«a«Naif l^r 
wtViiB »• leis «r •mwy •fffMUMs •f«l««t Hit twUff mA^ 
tak* prot«oti9is eif other tfi%« and IMQMM J(MF« %• 
•altfitawAy |MR»t««tl»a Mjr 1M oaaf•rr«4 lor • «la<l« WM 
•aA thia mOA mmmtif tm &tkm^9^mA If Hi* iii»l« tftMii 
Mitiiht iM«tedtloa ftttH at ttaay 4«M1^ cilaM iNMwa jlfwi 
ttf tlia Mfa and KhawraJ. 
^ a y4latloaAif» batvaao Wm *fMUaWr aai 
pfotaataA naa aaaaUtalad 7^ a a l^aan Mgacwaat aad aatb, 
go that ttia isyt i s aXi» oallad hiiii^ (px« tfi^jfii itkLAC 
fnaa Ilia v^t Wfffft *te awaaf**^  
Hi* iQaaeara Ufa af datart aada i t aaeaaaary to 
piot«9lHi4 mt t In 1h« a»tup« of l|itB(t 
atnttl««a i t ^m% q^l* t i n i f » y » •% 
•ISiiT «l««t i t i«t 9«nMMat asd •fM 
h«r#9itftr|r, &t ofti ti»« tti* p9ot««t«p 
^ vslir pfoeitftA to idd tdi jar agalaat 
mmm w U f i i l t f <»•«/« «t aaottitr tin* 
h* tuMltrtotk to p m m t his ftfAinst tU 
«i«ii«t» or 09m u^iatt 4mfti it««Xf 
yii«»i e«tat Wkmt i f •!• ttoittfap ^#d 
ttBd«r hit pffotMtioa ttit h9»% naitr^Mk 
t» pay ttl«oa Boo«y t» Hit fmll /* . 1 
9«i«p»ll7 *• oliiBt IMS lov«r in mtt tUtt « fl^ «« «aOt 
tat lligh«F «IMI ft iiftVft. B« Bi^t QBt b« Mid Ilk* * 
il«v*l bttt in potpMt of aftrriftgo aad iah«ilt«ii«« h« h«4 
oot th« rii^ts of t froo iioiu B« wifht aot worry fr«« 
noMttf ttko tloodi«OR07 paid fbr &i» IMO OBO luilf of ii%at 
m i paid lOr a fro«iao, Cttio ouio KOO liiat noa piid fOr o 
alavo)* Hoi lan/t i f ha iiKmrrod a l^r«l panaltj^ ooo 
half MO omotod fnMi laia of tdiat KOO i i a t i t fn» o 
^itialli' tiio prtMBor of MOT «»O »ado a Aava. Ho 
«aa tatally on tHo learey of hi* oaator i*io <}OJld traat hio 
aa ho viihodt H« ^tiid soil hlo ia «io oartrot or 9«t hio 
8 
M i fteir v«r« tmii«it«a tmm •«i«» f i i p i n y . A gl«v« h&k 
ao «^ar* lo te^ty «hi«li wmt t» Hit Mtt^e* 1h« 
pMl4mie% fbf n i l t ^ ' f t l « i A offA««f IMI« HdLf of • fr«« 
KtB. ^ ftttd l b * r«f«r«w* of I M ^ ^ U n i t of A C V M 
mOLloi iflae^ h^o %i«r« «tt«ali«d ti> tt}« aoil w i tBld wltli I t 
l l k« CIM o^fft of t in ^emm ''^tplpo, 
1BMM#I Ibo fvoftUy |»or« of tteo Srotdon !>«aioiQdlo 
i o iotoftf yot i t «m— o i t MMA Ifeot IHflro ««r« as troooo 
o f oottloA l l f « . %•!*• W9P0 oatos tfil^in tho ^«sinfRao oai 
^ « J&Ua&A&t ^ « oc»«fltiSl ^lultttt ^oro v« fla4 tho tod«atovy 
!)topi«« 19107 vo''« *fbi<ii«r bokmins ilso v<»ro olAot ^iriac 
Hiolr 90oi>«i& ibr btttor l iv i i i f ooalitlono to po«9tos« 
tri«it«3lvof of msty ootoj -4lthia tbo 9«Bift«ia.«f «»i it»otiMOo 
to pMiotrotOf aot too d««pljrt tSso oii^toiiriac rofioa«t 
•voroMiig •MOO oiroodiy iaiMtitoA I9 otti^^ Mwitto 9o»ilot» 
thi iF otsitrlAifil KiSPotioaf OPO roflootoA er^iMLov&lf tgr 
Hio Qhoin of tottlod ostotiiiluioots i^ch dot « hugo oro 
00 ttio pofiphtry of tlio ofid or^Of fro« Poriio« Otflf to ttio 
for t i lo C^oo«it, to Mootoro ipotio, 0MI1 00 Oorfh*, Qatiff 
HlPo» Htdir, todtenr, PotrOf Oodoa, Moooo, tm*lt ooA ^ojroob 
Tliia i t roncHly th« torttot of ^ o Arob ox^ondoa Iti th i t 
•ill i i . ^ 
•iB^#« al%ii«t*d OB Hi* stratofit pedtioaa oa tvada 
raatat «iah • • Kataa. 
Maeaa nat te^aattd by tSia QonyMta oiit»rah7« 
Aiwar H i ffivaa a datail«4 aaoevaft of ttka varlvas 
f^ MMUeaaTlaa tiMli aa Sljyi^« JUiXa* LlM "^ ^^  bAaagai 
to th« diffarant hoiifai of ^ a Qoftgrili trlba aarti aa Ilia 
Ha i^iaif tJaaajyaa and *Abd aX^ Dar*^  4a T—mnta vrltaa 
tliara i« oa daftaita avidanaa af Ida aidatanaa of 
fovapaatnt aad adainiatratioa. !!a arliaa t 
**1liaya aatt h»wm9» Iiava baaa a mUmmUrj 
f/stia of ar«liiira« la iHitfli %a yraaar^a 
traatiat of alliaaaa mA aaaaaraa^ aad 
latar Iha aqiaiiralaat of aa of flea to taka 
cbarta of tho aallaation of lazas oa 
f^raifo tradara* ioiiiara do i#a find aajr 
avplioit illaatoQ %o tho wHelac of aaOa 
aiittaiatrativa orttaitatioaa. k tradltioa 
roaarda Iba axlttanaa of murali lionorary 
offiaot aitli ao jariadlaUoa* Bat i t dooa 
aat agraa «ithar tipea tho aaabar (too or 
ilx) Qor m a tha f^ auMtloaa of ttioaa 
offlaaa* m* otaf allacioa to I t la la tho 
varaaa of a Xa^aata 9oat« Haaaan b, Ihabit* 
i^ Irfaa ^9M,L 'Pra-Xiii«ae 4raHa* la hJH^il, LaabtoQ i 
2« ABoar «li» Hii iMrtS af IjilWf Ci>4Abi, 1979)» p»«5«7. 
% • of f la* 9t *p«vUioa tmA r«iii«* Hftt 
aottHag to d9 At His bMft t^pptttwl «~ lAlk 
th« art of wf* this difall^y «tfkl«ii WKS 
»fi tttticiit on« and no leiif«r laadarttBedt 
«%• Amply Him pftYllloa or portoUo 
ttb«ra«il«« oontaialQt tti« foUib of Itoo 
%nbo tad Mlowdljr ooniod oa tuo 1)O«IE of a 
oaaal. Iho obiofa lod aotaiaoa took toraa 
at holdlai tSio ralaa of Hio aatsil btailnt 
thia oraoloua Ivaff'Aoa* I t i t takiac aathlag 
froB tha glory of XHalld b, U<-^4ai<l to aay 
that h* lia4 aot a «an»jpoli of tSitt priviXaga* 
Btliiad tha lacaatf of tbo Maaaaa d i n k t i a t , 
«o poroilva tha Intaatloa of gHoffifyiat ttio 
aradla of Via Prophat, Xa givtag i t 
adi^Biatratiipa iaat i tat ioat | aa attao^t aaa 
•ado to ooaaaal flia oodaat oagiaal ngt of 
Iha H a ^ o i t a»d ao la ta thaa theaa of 
KXn Bakr aad *U«ar. ISia aaaiom offlaa of 
UEUIilLt %tiich had t» pay aaapoaaatioa far 
wirdar a!i<^ . iajary, waa far bay^ad tha 
fiaaaaial raao^orooa of a aodaat aitisaa l ika 
At« Bakr. tha aatraatiag to ' laar of tho 
liiHUBaor diplooatia aiatioa eaanot bo 
raaooailad tdth Hit axtraao joatti"* 1 
looordiag ta % t t , a»tiraat aoggatt 'eartaia 
tnUkitional offiaaa aad fuactioaariat. *»ac «i«i ara tha 
t i l l (Iha priai laia of daaidiag ^aa a aaath wia t t bo 
iattfoalatad iata tha Itiaar ealaadar ta kaap i t ia l iaa aifli 
tha toXar yaar)t tha MUUM^ Ctha aapariataaiMOa of mo 
vatar tapi>Xjr aapaaiaXly idtb a Htm to tho aaoda of 
piXgriat), tha rf ftlllil (previtioaiag of tha pi l f r iaa)* aad 
tha XXML* («arryiag tha ataadard ia aar or arraaflag fhr 
th ia) . th i t i t hardly a auaiaipia a^iiaiatrattoft aa «a aav 
im H> taaiBaaa aad :\«J, ymataak, ntaaaa» ia E>i>c?n- wa^^aiuC 
f l 
nmtm i f ttid t» li«v«/,t MOftU «tii«b mt «tfll«d 
aftla** t% watf aMd vf lh« 3i«ykli» and laadiiig mm of «h« 
al«a«» It 'had ao axadtitiva poimr ot Ita om* ftMh elaa 
«aa thaoratloallj iadaytalant and oauXd go i t s e w i«7t 
aad t&aralbra tlia eal/ aff aeUva dad aloa •t tha MIA* iMa 
«iiaadB9«a eaa* Qiara wara df Mursa^ Mjrt i»f daaliag idtti 
«ha raaal«itr«a% alaQrlUatf tha )»/«»tt af tha «flaaa of 
ifaiMla aad il-Kattalib i t aa rnamiH^ %t haw ataaania a»d 
aoolal praaaora ooald ba btoui^t t» ba boraa** 
Iha aaaata af Xatoa aaald ba attaadad 9Af ^ ttiaaa 
liia had attaiaad tha at a af fbrty*^ tha a»a af Qaaajry aaaia 
to hava ba«a axaaptad ftaa tMLa at* liKit*^ Xa latiMP ttaaa 
wmt% libaral daaaasaieaa yi^m fivan i 4ba Jahl naa adaittad 
itt ttlff li^ r i^iWih («h« ooaaeil hail of tha 3aBata}« al^  
ha aaa eaUy tidrty jraara of aca and Haltia b* Hiaaa vhaa ohly 
fiftaan or taa yaara old*' 
%«^ irara tb»aa yawirfui 1cia«da«a la* tha Paratahf 
tka Baaaa aad tha tebaaaa nhiah laflaaaaad tha irablaa Ufa 
to a Croat axtant« Iho aoilcaaios of tha ovar^alalac foaav 
i> ^ k . ' y k t t . kif^*«»*d tttKa^^^a^ (Q^fttfd^ \^Vi^ p c . B^O. 
3, ibo Oaraydi t^»lttM.9ma^ p« 9d| of» 
Val. IV (1955), a. 153. 
, s«j|* ff>aaaiaij *tha 
Hldtertiil lBttttT» 
5, Ibo Aaakir, U , JM, lii9. 
12 
of lb* ttiiglite^uriag d^MitUes p«ir«d th* mf 999 Wk% —ifcirttti 
«iWgia«« of MMM • • • fratt ooaa«r9i^ e^ntr*, itlii Hi* 
fttll of Pilttyfft t i« «»fid tr»^ cr»diull/ gblfted fUMi 
tottth \rftM«a and Syrian to»»itltora la too tofMittoft tM 
•oaagtoMttt of ««r«irftttf »n4 a9«in«%«a too towt Afotoon 
traadt tr*odo dooolotol^ f*^ 
too aiftotitjr of Moooo was alroody ottot&lAod 
•iMo oatofot^. to«y oeatoo voro vooortod tor iioji i«o«t 
Hofob, Hii qo*do, totn-n«j| OOA tiitoorr«i« tooro protolioA 
o ovioo of aaiiotitjp %fomA tooso aoKtoo «M i l l tieoUIitloa 
voro doolofod aititai^til, Xa tooao aoatot too wm ooooaA 
Ko'to no* uttlliod tor Irodo yttrpooot* I t fot dA 
opjiortoal^ to dov«lop la to on la^povtoot owoiofiUl o«otoo 
dtto to too p«%ttotol otMiipHoro In ood Mo^ md i t toito ooo 
oot cajoyod hj «iy o to« oitr or tona* i?oooa*t prloaey *oo 
«dll 09 tlio oaltr af too Arab* ranOQtod ood ffoootod 
otooMlly dttflaf too aoorod aoatoo toon too Ai^ bo totad fioto 
Koooo oad aiifbtouring rocioaa tooro a oooplos of toroo 
plaooa and oaay aotivltioa voro In^lirad t *llltaa, too toir 
wad oaoao of peotie oontosta, MooaOf toa itely aitsr ^ to i to 
i« Drod Noffrav Itermar, *Kaoaa't toad <iappil«« aM MahtflBa3FT 
fi^aott* la Inwnil flf tflfg/" ~" 
fti QrtOTit ^ U X^ Pt, m , p. 
ti 
I tHf t i i i« Mer«d pr«<stMt «B4 i t s K«*lMt te« ta^pl* i mA 
*lf«fftt, m* holy aonntaia •t lb* pUcHsti** Hi* otMMpt 
of ial l i i lLi l iC& *^»t iA«vl/ m^f^tm in fb« ilxtti MB%«ty« 
!!••••*• «ii«r««t«r M a tely « i ^ t iMl tSiat of ^ttmyih as 
H M dssSsaisats of I O M * ! Aod ths sastetSitt&s of llks Xft'bs, 
sssisiil s osfttnl poaitlsft la tbs sasssss of atw sgwMsiis 
ilM»iJlQr ma ssatsaporaf 7 rasswaas of im^ aialid aat 
ssdsatary w«ra tasa^t aabrar lo aaah atbar* <ha ttaiioB 
i<ii9li ioavltaVly aaaso idttilii a ^ataffocaasas soaUl 
atvaatara w«r« paruaiy raialvad aa4 «ia Apab araa idtkia 
tti« paiOasrila aas iatacratad la a mmunt^ asA to a Aacraa i t 
hmA aavar sttaiaaA btfisrc,* 
Naaaa lia4l aa adaitioaal asaaareial adirantaia af 
i t s laoatloa on tha iattfaatioAid. tPa4a ffoata* I t haft 
* gfaan ap amuad tha v«OLl af m M H ti^ di ^ a saaataafy of 
X a ' ^ vas a<hraatataouai/ plaaad at tha as^raaa saAs 9t Hia 
Asia of tha «lkitas sad ma Afrlaa ^t ma IftasfeSf asar a 
»sash la ttia ^a la of Sarat alasa ta a iaaatlaa af iaa4s 
taaAiai ttm Sabyloida mi ^ifHm to tha plataaas af tha 
tmmxf «» «ia moras of ma la^aa Caasti aad ma Hai Saa«* 
Bia arattt af ma pwaparity aad ipiaiAai aaaasr^sil 
IHpsgtiaaa af Kaaaa «oas t» Qaasyy* *tha aarShaata af 
2* B« Taaasni ft A»J» wiasiaak, ttftkJlU^t »• l i ^ * 
1^ 
^mmfiii had ImMm ftCf MB^itt lAtH «i« llTMBiUlMh 
•a «zWailT« tr«d«» TiA«« ft yftar th«y d^q f^ttaMdi CINMI 
•ftrvaas to ts&« ii»r«i and thft 9»alii, %• • • wtr« e»«ei»ftrftttT« 
MdftrtCkiaf •»f«als«d bf HmmA ciNiil«i«M of tfftdiflrt cDd 
ifif««tors» IMllftT trmdftrs ««»• alto s«ii% at oth«r tl»«t 
of Ihft 7Mrf M4 ii«r# i t mwt tvid^M* •£ tts %mAm lAti 
ftfHtft • • • • tli« i»p«Utloa of Motoft voi diirorto* 1h« 
•Mtvftl ftiid rtaiat iftoMfttty ktowo •« * Qdjngriii of laAdo^ 
t iH t t t tH ft kind of »ontifttt% trlttoerftoy of tttiliio««ioa« 
taBleors oad trsdorit too ootoryMaoaro ««d r«ftl aootorft of 
too IroaiAt trftdtb M'tftr to«» OWM too »«oiaLlod 'i^rsyto 
of toft outiido*« ft ]»piaftttoii of onll«r traidoro of 
vooftot sftttX«iftnt ftad luMifel.«r fttfttoit «iid flflMdlj ft 
*pi«>lotorlft«* of fl»y«lfii«rt and Sotooiao* Oatoido Hi 
««ro too *Anbft of QftfmytoS tfeft dftpmaitot Boto«la tvitob'* 
too tmdo wo Oftnlod oa hf oftrovatt tolto 
ioadbiotod oa Xftrt* aoftlft* v» flad r«f«rfttto« of a oftMirftB la 
fabftfi** wittac lurfiog 2f930 ftattiia* toogr tftat fbrna^ 
oootttft to 09ll«ot and mm^ th* nowa* 1li«i toosr aa l^oyod 
gaidoa kaovm oa l^ ^J^t ^^^ pfovidad boftata and aquiyaMata 
l^r too aoibara of aarovaat toaa tooto «aro IlttCUt *«oftftlly 
ft Sftyjld or prino^lOK of oo%o» iil» aaioftoofc to oaovay too 
f» B» LoMJa, tealiaJia UL^QJSM. iUadaa, I 9 ^ t P* i^ > 
ff 
•ftravao ndth m b»^ vf his tri^MK^n. this «A0 • ltt«r»tiv« 
«fll«« lc«M(Ly toQ^t ^ tic d«««r% «bl«n«lft«t «id i i IM« « 
kdUK cf la«inm<r« to«o«M« the filka£Ut Md«r«Mrte to « * « flM4 
Uv<ftUmii of «it MWiA«, «tti «i« fWlr« ftt i^«li «!• 
a 
SttO to Hio ltitrte«to fluftnelA oporotttotto iMiii 
voro bdat moAtMUA la Motto la liHttittttgr t iUMB not 
&9«olvo4 Koooo hod booMM o «it^ of aoroteats. Za tio iloir 
of O*loorjf *••• Koooo mt rothor o oollootioa of tilbtil 
ooapo ttioa o o l ^ la tho erdloor; ooooOf iMt oil Jolaod 
tototfeor la o ooifodoroojr fl»r tho pirpoao af ooviTlot aft 
trodo aod ooaooftod o pool Uwi of hoaioiir to ^o ptrioa OP 
paroiBo 1*10 aadortook to pay f^r too «atortot«s«i% of 
irigltort« Xa eorr^ dac to«<lo proeUeoily ^orjr eitloia took 
poptf oad «ViB tho t«»aoa liod o oto^o la too foods ttat 
l> jitLmmv o*i^»». j^ f*^B jifliri tfijawH PnnrinTii nirfTiT 
14 
m%t w i tM t 
«1h# f i»«Mii l o9«rtttten« of ooAii4«r«ML« 
«Mi|il«dtar %«• oftrrioA oa is the ol t / . lh« 
^•iia«8 ttit r t l i t loat hM4a aod Shi&klit of 
«i«n«« ao«Brii«l of finoiMlorot ikillfttl 
la tlio flM»|til«lioii of oroait. Arowod to 
ii^o«dotloa«t oiKl iQtorootoft i a onf 
yotoBttililloa of looroUvo invootaoat 
f»oa kdmk to Qaa« oi^  isaaoooao* la tho 
fiaoQ^al not lliot tli«r IMMS wvta. 00% 
aoroi/ «*ro i l l ttio InhoHtaatt of Koooo 
•aoiliif Wt a»tiitlOi of ttio •ttrmuadlat 
tfioo oltD* Hio oar'aa iq>poovo& ••% ia 
tbo ataoraiioro of fho dooort l«t ia ttiat 
of t^ifli flaoaoo** 3 
I t lb ttio oiortoMo of Motoa ai a «»BMr«lia o«itr«« «io 
• M l o ^ laafiitod ^m a idad of aoiolao* 1!i« giOiAag 
•laawrai^ iat^NMio INVO « la* iaf «llli tho t r l M I 
tratttloaf io« ia tho iooiotgr thoro iMt ao ooaoapt af yiivato 
»miarty# Bat idtti mo (fowui of Iroao a«4 w w d i ihopo 
ayi^ oaiad a taivwr t i aavHro popfofioi naoilli ani 
ffa«»«n«y* Aa i<iM« <%%% vtitoa t 
*ftio oopital ii4«D i»ad Ibntod tho teglo of 
thoir oarliost furodlac opiratioao tmo 
pfoboHy tfeo ooan^aol vootltti of tho tiway 
of vhioli tboy WHPO oaUr adaiai otto tors tet 
tHo profit voat lato iBiif oaa po^otty oaA 
boDiVO loag tlioro aao aft i w a n i l jM^porty 
loft** % 
^ ]!^*v^^« * » • • iad ftHnBtratfea tf » a t U Ooaaoa, I9ai ) | p» 7, 
17 
girwl iattca»tl»» mam tb* uttliw «ajiM«t of iMd Hjr* 4 
•••I tB •fiMlM 1h«»tiair** aa » !«»«» 9mtM9 WmA tvllM&t 
Mic fA% t» ••wr* thtir ltit«r«tt»y lii* ft«i4 rvtmrmm— of 
•Mte offtai^Mtloat 0A« •£ liildi vat Ittlf ilfftlMft (Ite 
mm f^idl? of Ih* PKDpHot, «Mlr «i# 
iai«l«tiTo of 9oiif«ouig • jpttULto Bootlagf 
ift tuo houM of 0 tmmmUA nan n«« 
• AMtiili^  tin Jti4*«i« irtioro i t mo 4o0tAo« 
to fboaa an OMw of S^viHry, tho faaoiis 
fa r llggylBlt ^*»t« iM»1>»« •»»• te OMO o tho hAp of ttt7 oBd 0V0I7 porisDii 
opprottod la tbo WMi* %o yiimg Wi<i—iid 9Xm portl<3ljp«tod MtboilootlotfLfy io Iho 
ooroaooy of ooth tiMat* * 1 
Iho voilthior ooridioaito iMilwd to oooo-^ollso tio 
oapovoat l» Iho ^Moo Odd tio Sonthom t»«do» lEho 
fonottoo of Vm ^aML <^ho tho totolteii • f SMdtt «M othor 
tflaao ogoiaft ti«i« % qooto ^ t i ofila I 
*fho Am$ vi^o ant MfflolMtlj otMOf 
flaoselolly t i ma HiAv • « ooroooao to 
tho tmm^ but aodo woothlog oat of 
doiliaf i4th Iho ic«Ma BOMtooAto la Kotto 
-mmm m HO a«7 «Qpf>oto» Xf tio oavoooao 
to Iho Saioo w«ro mntlviHf oontrollod by 
oloiio lUo * \hd ihm9 vid Httihaai t&oo Iho 
looMT oloao a l ^ t loto o ffoat doai of 
th«ir tf«d« oad atfht hooo at ftods t» 
ooprjr i»rlh to y^rtay or ii^ oo thor wuld 
195%). p . 1 6 . 
vtgittii«r B«r«b«a^« sad <li«r «M914 
0«Miiiaily allev tti«i ao sort t m i « 
la ttiit S7««% m l t i i * fHa PfVflMt IM« %»n 
«Ad brouglit «p* ^«a hm «tftrt«i ta yfiiiati • a«v r«tlfioa 
!i# AuMd * f&«r«* o9po«l«&»a f i i ^ Ilia mtmh9m%B mt Kaaaa* 
DIMgr iMPa a»% rmijf la ^va aay ^iaat^aHa flaaa «a a 
faar afyliaa. th«y iiara tba «aiir4l«is af Haaoaa aaaataavy 
aa4 Ka*te Aaaa laoc* ^ay vai« Xaaat ilaaara la raiiclaa 
irat thay iMra aott r^^aatad aad iaflYiiattifl inaag tia 
tribaa Ata «a « M I F haid oa %a*lMi« Hit CBaffaaaa aa a 
riaiiial nDtad ^ a fvaat diagaa «a ^ lAt aaitap^tai 
aa»tfloflty» 
Baaldaa la l l i i ir n.mt itk^ aaaaaffa af XAaa m& 
aaa^afff la lli^if aasaatAai laMraati* ZA«i M t a i a vaafy 
M i jiaia i t afetlgatory apaa «ia H A «» giva iMa yvHiaa af 
thair prapartiy ta Iha waakar aaattaa &t Iha aeaiaty* 
9r* Sika Saaaya avitaa t 
•*X daa say vttli aaitvlaHaa I M t Ha (Ilia 
Ffap&at) Had j^ VMohad alasl/ ^o&ty af Qad 
vllfaa^t attaaiclac tJita aaaitt «i4 aaoaaala 
igra^Bf laaviai ^itmmm— h%tmm aaik 
aaft ataeag, Hib. woA pattr* ^ava « a 
iiaatar lataatf aiiil liad aat MMiaA umn 
hUJt. %kk, m.Mu. P. ii: 
tf 
•MA I N 4 Qtt triior%tA H I * ii<ftt lit Aittfllnti^ 
M#t of lh«lr vMltli «• 1fei« iMi«ay nad 
iMlgiatt tMi pfm% m^nl^ « t m« tr i te 
df t^lfWllil t » « i lM|f« • • l l r t r t Ids FiillfliMH 
fo» W i t of mm QQMiin 41d not h«t« Anmmm 
y«ftrd» Ibr Hiitr iAoX« M A wwrv «»t 
«»«l0aitlly A«i»%«i t» Hfctti* HMQT «•*• 
&» Hui* XA fiMit tsiigr vMW I M I « I Ili4l» 
i4l»lt «» Umvp V^^Aw imH^ •VW 1M i t a 
in* mmmmdM* s« wlt«t tMt i 
%««ft 4ks« ant m mal^ to i i i t # inBttf f Hi 
il#iRa«« KolNMHMid** A»#tria« of ragnii—tl»rt 
wmm t m i A «f Hi* <iff«ota IMit Ma it«Mbi«g 
id0)t tM«« «o tualy i iBiwl^ fiioii»«rily9 «M 
i ^ m ilMi ««Msa&« «••#%• mt m^9 
% 3 
UMA U f a t m w i alViiMtft «i« mnM^ mM ^ « ift»U«iiMr« 
i « f t ii«Ma iMfHaOly t^ UwHm In «i2 ^s» 
E^E?^ .Ftit^^'^rr^r-r! •MHMMMIMMW<H«MMWH^^ 
WMHH ^mnn mwt twmu 
Hi* ld|r« of «!• FK»f6«t ttnm »«Mt t i f««diM 
4iait*« ft figiilfiMtit dirv^ o|Mi«Q% in th« UiitoPjr of lAaa. 
dii %k% «f« of tho f is* of l A i v ^ottiiA vfto 
ialioi4tod bgr • olxod popQiftttoo of «bo pofo»t «M Hio Jovo* 
fho sojof pofOR trlkoo iforo kn oM XhooroJ. 8oftidoa» th«r* 
««ro Itiroo oojor JoiA^ tribes, OMiOly Bomi ^orojriot 
iom MoAlrt oaA IMM QiqmMio*^  Xi*^M MJO tiiot th« Jov* 
«^ In >iodiao <iio Jotdiii «aole«AtU' ¥»ro »w»>o< of tiiroo 
«rib«t» BOM cjaro7so« Bono 8ii4i4r| ood UMB Qtjnmqo* 
glf^ qtty»g^t BMM QOTo/to ii«r« rol«%«4 to tbo iMO !foAlr» 
mo ti« togoChof v#r« ktionei ot Bom l3oil&« t t ! • M&4 Hiot 
itt ooo^rifOQ «o otiior ^ovo tkiigr had ootUod la lillirib OMU 
lotor* aoaa QwrojfM tottlod on tho toutlioni outAlrts of tho 
01 ty, hod tuo bmoiiios ••••Bong iCo*b ood Boao *ilOJP* Hiogr luid 
bo«o»o o piofporoat ptoplo dsao to Vio doviSopiOiit of ttiotr 
ofrio«at«tro oad d»«iN o^«« Aa id«« of Uiolr pfo^orltf ooa bo 
luid tw$m tho fiOt tfoot ot Cho Uoo of H^ rioyliot' • arrival 
lo Nodiaa ttOjT bod 79D oarriort and Xavfo ^(ooAtltloa of oiva 
ood orooora* tilto Iteo BOMI Sodir thay ««?• oa tHo itdo of 
A«t in tlio botUo of ao'aiaik «akiaf idaeo a fow yoara 
WftMra tho Hijro« Soo V* 1io6M« *Kor»iBo (SOIKI)* to 
p» 27t» 
% KicraUttf ffo« Palooliao thor i»oro oao of tho 
•Ota Joviah trlboa of M«ttaa« thojp y/mxm flrat aotUod oa 
>lMMit *i»3aMr and ooro oootortod to ^adalaa «ad iforo 
ooaaoetod with ^a Java of Khajrbar liiidi pot a Ain#avd too 
foaalb&litar of th^r haviaf «a adalxtttro of Irati^  ttood, Uko 
too otoor Java of Kaaioa to^ too toro Aralto aaooa hot 
apoko a diffaroat dialaot aad vara riah dao to toair 
atrlaaltarot ooaaf laodiag, baglooaa ia aroo^ ur and Javala* 
Ihay vara oa too ildo of too Ava ia too oaafliata vito 
KhasraJ. aoagidto too Ava tooy tao oatorod iato tha poat 
vito too Proi^ot ia 1 A«H« koova oa toa *aoaatitatiea of 
Madiaa** Oao iopoftaat ohiaf of thia tribo vaa Hayaiy b* 
iOchtob iteaa daaghtar Sofia boaaoa too Pioybat'a mfo ia 
7 ^If, Ihojr livad to toa aoato of too o i ^ oad toair 
tQt%t^%9** ¥^9 a half a ^isi^f** joarai^ tnm Modtoa. $^oo 
(Oeint*.) 
of H«dla« ««r« orifindXy Arabs i ^ w«r« ooiiv«rt«d t» 
Ibiir* wtr« QoiittaiK>itt iat«r*tribia fM^t ia ^odiiift 
i id l« in ^teoA fftfih vtrt Vi^ ro not iS irv9%* ^ « ifii«i4t«A%« 
• f Htttiia viir« f«i tti^ idlh lhtfl# tt«i«MMMyy «R^  §m99l9BM 
I|i0t4il&«4« HMgp irtr« 7«amliic tBf H«««> ^ ( in Hi* %%am»m 
of tikf !•« •afbroias «iithofi%r i t wi« iiMoAOo&imtilo* u Mo 
tlAo of tbo Pfoi^ttU hljrfti t^o ^od l^r i» orMtoff l^io 
ooitfld roll Of o Q)«B fioo ioA vofty ifoo bony tA%* 
Hio FfOfdiol not witOMNii hf ovtry tot Hon of 
lahobltaiato of Mottooi oltttoogfei ^«y boa diffoMot objoottvoo 
ia olaa. ^tfooo Olooo \A^* othor lahoMtonto of Hodlat vtro 
oi^ooatod ^ foClooo ifort* Jovt ifoatod to 4o9liro boeofflt fioo 
Hio ProfthotlMod of INIiMood ofiiaot tbo Qifioltoao, #10 hod 
ttiffom thm oat of tli«lr holj i^ oooy Poiootltio« Kugliso 
b«ftac la idooPitif la Sodloo ot INAI 00 Koooo f<itt ttio iioad of 
•troofft^oBlat IfeoiMOLirot.' 
^ 3MBU;ftISSbil. t thlf vat ttio «dfd l « « l X M I o of o^tKni»« I t 
not aot doflatto o« te %ibon ^ay adtmiod to JTothflli* Ihoy 
woro not laaa-otmort la iothrib tet did brlik tvado* nior 
roaldod la tho aaath-woat part of t^o toMi aoa» Iho f *w|^t-
Horo ttioar had tm oattloa* liNUPt fvoo tiio othor tradoa may 
praotlood tho ioldtesltha art* aoo* iUJ* idwujudh^ 
*Kala«ka (B«oa)* i s f^l^ft^^ 9, m * 
U lto«o»tl, %1« ZI. el tod W IllaM milftl Ka^eanl, it>t|i^p.> 
lal lJ Ml* trs* «^ T«yjrlt» BaiArii SM^pmd Oohoro, ff7A7>*2d8« 
2« M*W, ifa^alt %< S4,ff, <l P lllflJIiMHil 1 Bhf* tra* to Xaaa*lX 
*ifl h* al^rfara^, (WilladOlphia, 1 W ) , ^ W . 
ll«diiMt ttiilUM M«Mft, wtt a»t ft «0Mi«raial oltjr* 
« « r n « a oil IV til« J«Vf 9 0 • i M l l SOftlO* 
mitt tti« trilMt of «v« afia Khmsr«| « • « to m« 
alty of X t^i^ nb nwi »«th tbo J««« imro olroadjr sotUod 
Ihoro. Qio wooknoso of tho ^iib» la oo«p«rl»tt to too Joiro 
I t aoaifostod hf to« fKOt that too J^ ovo poMooood ftftjr^^oloo 
t 
•tWiiglMlds (alM) to tolrtoon iUrols St»»BgN>14g, ' 
HIO Jowt voro too otnovatiarol ^ o ^ o tooo#i toof 
prootlood too ort of nortdiig in ooUlt oa4 trodtoi oloo. 
*<0f too toroo aoia t r i ^ t 'Q^IM potstttoA 
ao ftffpiooltond laa4 tnd hoi « ooayoot 
•ottloaoat i^oro toiv ooaiaiitod a aorkot aad 
praeti tod oraf to «a«n ao toat of too 
ioldaUto. Qara/aoli aad aa » Badlr» oa too 
otoor haadi had OMO of too rloboot loads la 
too oatitt oltoaUd la too hlghor part 
toaaMo too foato and aogtly clv«i ovor to 
tiDidac polao* Horo. ao la tooorai otoor 
fortlto ^pott la voatora AraMa aaah as 
Kiuurter» too ^ovs appoar to havo booa 
ploaoov la agrloiiltaval dofitoyaoat^* 
Iho Afabo iMlat oaaado dopoadod aoro oa postoro 
loads uhoroos too Jovsf dopMdod aoro oa acrioaitaro* too 
dovAopttoat of acMoiiltoral laads aoaat too dUdalAlac of too 
«l«y taMtit* <h«y ^f^« ttot« m f l l l i * tfeaa 
lh« «oloai«ts, tad r«da««d Iha Jiwt to lli# 
•«Bl«««rvll* jsoaltioa of pio%««t«d • l l « i « 
Citt* plttna iUUA) ttBA«r Arab rul«*« 1 
ll«ay Arab «Aaaa of aafly tiratasi laatead of I M U C «A»fiiaato 
to ttia Java (aa.ibia.asa at ooafadaratsaa} ^aoMia aasfaiaaataa a f 
4rab i&aaa* 3!Ma &• ^aajr^ baaaaa atta«had t> -• Jciijaba a f 
Air (l>« * 4yf) aad Bw tm^myotte to &» tonaqilati* t i i l la B, 
Xa*mra bad baaosa yiaagalaaa as aaabara a f Iba Aaa a f 
Abd ai«il**)ua b« JttitiM, ar a t laaat ^t latibaRt aad aa 
oenfatlaaatas of ^ ' r a f a * ttia fiait^ fcaaaa as *toa p«apla a f 
Ratij* had ba«i attosbad to Abd • ! • Aib*hal. 3»r atoat toa 
to»a af Sl jra a l l t ia lasaar .Taidiik aiaaa ar ttaups i a 
aa*toBbadl*s l i f t bad loat febiAr idaatlt^t ^^ *^ l a t t t 
aaaaad to ba af yollHaal l^artaaaa* 
ma JmAigx tfibaa tiara a U l l waallbj U v t i ^ U 
i lMftt««i ( t^rtar i f tow^i raiaHvi i l ; V M I U O'laarjp arltaa • 
^gujt bal^ra toa Btjra t>)a ^a«l4i trlbaa 
aara l a a dapraaaad wdlt lat t» t l i a i ^ t t l l l 
aaaaroat Md waaltb/ t to« oaeupiad Iha 
f . Da Laajr o»i«rj^, fU8«-jll!U.j>. 17«». 
2. i«,ii« ^ t t « tta<uilIirrprT9^. 
nprtbtfn «id Mtt«ra t« t fWr t of «i« tfto, 
•AiH trlb« Uviac la i t s 91m «tt«rUrt • » in 
iiilgbl»iart« aMU IrilMii (|ttart«rt w«r« 
f r»eU9«lljr • a t H f o m viU«g«»i •*«*> ^ ^ t t ova tti«tigbol4 «o itf^«li tli« t r lb* «»!dd 
r«%rMt «i4 ••our* i t i •wi odirftia* pmp«r%j 
IQ Utt« 9t 4itti»rb«ao«, th* Qitj' init tlwt « 
kia4 ef f«d«r«l frott& of ••lf*gov«rslQi 
t i lbMf th* itfielo ttalkad l a a oalea tor 
dlafaota aaaiasi ast«raax iaaalas fbr 
hasp!ti l l ly tomiftft t&a Y i i i tor t t aad fbr 
tlia r«(Ql«tloat ca4 aontfol a f tha aarttat 
ta iiltl«b tha Araba ra»r%ad fusa athar pf%9» 
fibttat thara wara tm Idada af lavt Infbraa* 
ttia aastoaary tribal lav aa4 tha aoaaon lav 
af tha aarkatf thla lattar aaa aa% af Arab 
a r l f l a bat tlrmtAr aataiai^iai by tha Jatd.iii 
•aloalatc aad aoatalalfic a aartaln aaaaara af 
Baaaa lav i^ah had fUtarad 46wa thraafh 
tha rabto&aiaal aoa4«iiaa a f OtflUaa aai 
Ba^oa aad vat i» laharltaaoa fma Via daya 
ttoaa Iha aara yiagraaslTa and aa«tfi#iiat 
aaatlaa af ^adalat vaa draidaf laapiratlaa 
fraa iiAlmim. I 
VlMa Mailaa via an acrtatfLtorai «lty« ma iHiiaJlra vara 
f aoarally tnJ t ra aai %alta aaatad ta faralac* %a Fiiffcat 
aidlad a aaatlag a f Hftaay * uid Kahajlrt.^ *tha anabar af 
\» Da Laay O'ltary, o iu^Jl i . , p. 175. 
2 , nia t&tla ilaMr vaa glv«a ta ttia ^aaaaft btflatara i*a 
yaaalYad aad aaalstad tha Pra^at alaafidth hi a Maaaaa 
Ibllavara, a f t ^ h i t Hijra* ma f i rs t fbllovars af Pcothat 
Hijiaaaali aftar tha Hljra, vara dhlafly tha atabara a f tha 
Ifadlaaa triba af Xhasrai • \iiaraaa tha asabara 9t fti9 trlba 
a f Avt vara partly hostlla ta tha Ptabhat l a tha bafiimlac. 
Cf« H« .Baakaadrof, *al«^aar* l a ^ i#?) f p* %%, 
3« Iha Kaaaaa Ibllavart a f tha Prai)hat vha aigratad flaa Kaaaa 
to Madioa vitti hla* fivf knavn aa tha Haha|irt«i« tha vsra^ /> 
I t dMlirtd froa Hjra vhlsh aaaaa ttia fbraatioa af a aav 
attaalatiaa batad aa daaaaat l a plaaa e f tha aid oaa« ih l t 
tai» i t appXlad to tha (bllavart of Prafihat Mitiaaa^ aha 
•lipatad idth or a f t ^ tha Pvaphat* t hlira» and ta tha 
(Cbat»««) 
tli« Aiiftf» >f «tiM« m iwur tai»lli«p«% 1li«A !!• •ill«4 MM 
fiMi Hi* HahAjirt and oa« ftve* th« Aatwrs «o<l Mid* ^nn* of 
fom ! • %f»«Mir to lh« etti«r% MA SOW KlMf «f«r« WAf 
teetstwt* 1h« Aniurt %eek mHw lt«li«|if ti»tti«r« t» th«ir 
bouiot, mt tti« to tok* « sMk« of till tb«f h«4 in 1li« 
hoatoy AHA th«a itt«r«d th« )^1« pf09«r^ •im«U^« 
Itoi fttiiiM iiv«t • l i s t of to« Ai&«ty aoA K9t9t$tf ^*» wwro 
tottiA tof«fb«r la pairs in « toai of f^olliaitiooA*^ 
tho Piwpliot iinott«t«d 0 tr««%y botvoon ballovoro 
osA oabilliovort of Kodlso oiiA orootod m aow OMMMtly 
ClMili) liiori&a too floattltoMto hod toidr ova cigb%o Mii 
otoiffttloas, ao drov a ooaatttattoa lii i^i aeoordiac to 
f!» SffiidtfLlalif i t too first urittsa ooastitotioa of too mA^ 
¥t flad too first rofsvsaoo of tois dsoaasat ia 
tti« ^p"^ af Iba Itooq la i t s rooositoa of Xte HIIIISB, RO 
vritos I 
mmm)mmmmmmmmmmiimmmmmmmmmmmmmmmmmi»mmmm»mmmtmM \imnmmmmmmmmm , nt i i i • i — — — • Ooat •• 
Fiopiiot biassif. %oy voro dosofibod in too car*oa lAto 
grsotost slofasaoo. tboafh too aigratioa ooaood i4to too 
ooootatioa of Koaoof too Kohajirim rsaaiaod too bi«iiily 
itoaoarod todf of liuAia ooaoanity> Soo« K BuKi \ 
m* i*isagLa^ , •ai«K«Aadni^ aa* ia UiJjLtPP* 3»9»90. 
U toibli lla'aaiilt a»^  ait . , p. 25i»« 
2* Xta Xtoaqt ^fffc •^f'^  ^v#*f '-^ « trs* A. QaiiiaMBOt 
3 
KaiiLia ^rnkk and i ts Xatsgratioa, ia ij ' 
Iaradbi)t t^l. 7, ao. 3 (1962) t p» 41* 
ttf «dma%t aad tut ht lptr t l a iiii«h h« 
mi4« a ffeicBdljr «crMB«at idth tti« «T«vt and 
tfUIUi»i«d th«i in m d r r^UsleA and Ihi&r 
Biopar^y Md gta%«4 «!• ta«t^m«Mil oiftiga* 
tios»t as f^llavt t to Via am* a f oaa iha 
OMi^aalaa«lat Ilia H«r«ifai, iSilt l a a 
aaaiMaat froa Wtihaaaad Iha rwplMift (tairaffdat tiia raiattaaa) batwaaa Ilia 
bia.iavara aai KatiUaa a f \vatmfiti and x«tbfi%^ 
and tbota lAa fi»lla«ad ttiaa and Jaiaad ttian 
uA labanrad lAth Itoaiu thay ara ana 
i>—BBlty (oana) la Itia as^ailott a f a l l nan* 
Sia Qara/tfi flf^tran^a aooardini la tti4&r 
praa^nt oattoa i^ail pay Iha b l a a M t lAlhin 
tstk^t nm^9r and ihali rada«i th«&r ailt»nara 
«itti ttia Idadnaas and Jaatloa i n g M l a a a r t * 
Iha l« *Aaf aaaordlaf te Hif lr i^atant 
aastMi fbail |w/ Iha t&aadilt ttimy paid in 
haaCh«0iifli| avary aaation #iaU rada«i i t a 
l^fiMAaaa aitti Via kindnaat and iaatlaa 
wanaw aaaac bi&lavart. tha % SnMda, Iha 
B« *l*i?ari^H, and tha B, Jathaa. and Iha 
»• al« iaJiaf Ukaaiaa. 
tha B, •Unr W ^ M f , Iha B, n ! . ^ ! ! ! mi 
Iha 3, al^^Aua Ukaidaa. 
Bil^iavara A a l l na% laava aw|»ht 
daatitata taoai thae tby oat pmiht Ida 
radaiptlan asaa/ or lAoadiitt i n kifttoaaa* 
A biS l^avar ihiill aat taita aa an taiy tha 
fraadaaa af aaathai* i^d.la ataiaat hia* tha 
Gnd»faaiinc hall afar a #ial l ba acainst Iha 
ral>allldtt8 ar hla \im 99^* to aptaad 
ia|aatlac« ar l in 99 anadtyt ar aarmaUan 
bataaan b«&l«ivnrai tha Hand af mmrf aaa 4iai l 
ba afoiaat bin ^ftm i f ha ba a adtt af ana of 
ttaa* A bdliafar ahall nat dlajr a bAlaaar 
Ihv Iha aaka of aa anb^lavaTf aar #ial l ha 
aid an anbaliatar afainat a bdlilfvar. "^ ad'a 
prataatioa i a oaa| ma laaat af ttian any f lva 
arataaOoa ta a atraacar an Ihalr bdhalf, 
Baliavara ara friands ana ba Iha alhaa U tha 
axalaalaa af aatgldara* lb Iha Jm aha Ihllava 
aa bidoac hadp and aqaalibj. Sa dbail aat ba 
arangad aar li iall tila anaaiaa ba aidad. Tha 
paaaa af tha baliatera i a Int tHal lAa. ia 
Mpftr«%« pMM #uai %% m«A« ^m bAlevert 
• r« f l f l iaf l t l a t i l* m9 9f Oe4« QMditioiif 
»«8t b« ftar ft«l c^oltft^* to i l l . Xa • t t ry 
fSonjr • rid«r mitt «tk« Aaolhtr bihiad ma* 
fh« bill«if«rt sntt •v«ag« th« lAo*^ ef (HM 
•no^tr ^9d in th« ii»y of a»4« 1h« OiM 
f M r i a i btUifvtrt Mlojf tii« b«at and Host 
a»rii l it f«t4«M«» % 9oljrthii«t abtll t«k« 
tB« Kopt^'ty er 9«r«>a of ;^ uNgr#: wtyvder Kis 
Si9t«itl,ott mr m i l h« iat«rv«i« i i f t iatt • tliovor* i2i»«Btt«r i s ooaviottd of k l l l l n f 
• b«ail«v«r tdt'iottl 8oo4 r«aa»a tfitll b« 
Mlijoet to r«toli«t4oa wilatt ttoa nax* of Ida i t ttnifioi Mdta Dio*! aoaar)* •«> th« 
boLlovtrt # t t l l b« ficaiBtt Ida at oao Bta^and 
thty ara btnatl to t t i t totdoa t^t lntt hiM« 
t t i i t l l aat b« I twMl to a biliafvar ^te 
ItoKt ^ Dtiat I t i a thl t 4i»«iM«t aa< Miiovot 
i s 0»d tad litio I t t t 4ay to hAf an tfvil^detP 
•» to ifeAItt his* tht aorta a f Qad aai Bi t 
tagar oa ffea day af ratarraatlaa i d U ^ apaa 
Ma i f ha <l»tt| aad at i totr rwtatoaao nor 
f tat ta a l l l bo rootlvaA fvaa u a . titataor yoo 
^f f t r - . : ' . atettt t aat l t r i t aatt bo rofarrod 
to CiotI tad to K#MBaa4« 
m t Jtwt tfitll otatribata to Ilia at t t of 
aar to loag ta 1bt«y art f i i t i t la t taioagtldo tbo 
bia.itfvort« Iho ^aift of t^o ft.*ittf tro oao 
ty idth too btlUafirt (too Jowt btvo 
rt l iglen tad tho M«tia.iat hato tht i r t ) t 
t^alr fro<i^.oa oad tht ir aavtbnt oxoopt too to 
«lto btbavo uajattly aad dafoAly, Ibr toojr 
bart bat to«Bt«lvot ta4 totir f ta i l io t * mo 
tiso «B|4iod to too •7owt of too 3, ai^Htljar* 
B« a « i a r i t o , B. StHdt. % JatfiMi, B« t l ** tot» 
t* Uto^lobtt aad toa Jtfotf « aiaa a f too 
I teUabt aal too % tl^aiaW^Mu Lojpaity i t 
a protootiony agtiatt trotthorjr* tbo frootoita 
• f lht*ltbo oFo at totot^avot* tho aioto 
frloadt of too Jowt aro at totat^vot* Soao of 
tota toall go oat to «ar taaa lAto too poraittioa 
a f Mitotaat<l| bat ho ihA l aat ba ptov«atod froa 
bfikiat rovtneo tor t naaad* Ra liio altjrt a aaa 
idtooat vtralaf Aojpt hiBt<.f tad h i t hoat^iold, 
a t tot t i t bo oao liia hat aiaacoi h ia , tor Ood 
i d l l •o««9l tUmU %# 9mn w t t l k«if lti«i» 
«]9«i t * i ftad lh« Ktttilist th i l r «qp«BiM. 
li«li «a»i hilp th« otli«r *f«lB9t ugmii* \t» 
•tteokt 1h« ]^«ofil« 9t thX9 4ianMwot» 1li«9r 
ftttd loyalty i t • pf<»t«et&Mi tgi l t t t t 
t rM^«r /« A nan i « Jiot U«la« tbr M « 
• I ly *s iii«d««dt* Hi* iiroiigad aatt b« h4l,p«d« 
1h« J«tft BRiat pay with Hi* t^fll«v^« so loaf 
ftt liar la t ta . ^ thr lb il iall b# a noetiuiry 
Ibr tea paopla of ^ l a dloooBaiit, K atraafor 
«ador pvataotiea fhall bo oa hia boat 4oio( 
m baMi a«tf oaweittlaf aa orlao. k naaaa 
A a l l only bo givao pfotoetioa v&th tho 
ooaa«it of bor faally. I f aay aiapato or 
aoatrovaray lUcily to oauao tstoatHo 4hoal4l 
oriao I t must bo rofarrod to Qo4 aad ta 
KubaMiad tho apoatlo of Ood« Go4 oooapta 
vliot l a aoaroat to ploty and goedaoaa In thla 
dootaiaat* Qorayib aad tbaif halpora A a l l 
aot bo gli^ aa pfoto9ti*a« ibo oeatraotlat 
portloa aro booad to halp eao «aolh« 
otaiaot aay ottaok • • Xatbiib* I f thoy aro 
0011 od to aako poaoo aai aaiatala I t tboy 
•not do ODt aad I f t h ^ aoko a ali^lor dwoad 
oa llio Mttailaa I t aaat bo oarrlod oat ox9«pt 
l a tlio oasa of a Holy nor* ^ory oao itiall 
havo h i t poptloa tvom llio A4o to m^di bo 
bAaat tf ttio Java of al»laat tbolr frooteoa 
aad thaaailvoa bovo tho aaao ataodlac id«i 
tho paoplo of till a dooaaoat la paro loyalty 
fRM tho paoplo of thio doooMoat* 
Loyalty l a « mtootlott M d a a t troaahory i 
So 0 0 ^ r o t aiigHt ao^alroa I t tor hlaaaif* 
God approvaa of Uila doooaaat* Ihla dood u l l l 
aat pfotoot tho imjuat and tho alonar* Iho 
faaa «IM looa Dtrtb to fleht ond tho aaa «ho 
atoya at hoao la Iho olty l a aafo tmloaa ho 
boa boao aajaat aad idoaod* God l a tho 
»fotoator of tho good aad Oo4»foafiat aaa aad 
la tho opostlo of Ood« I 
%m ibo iidiaqt ajgu..ttUUf P9* ^1*3* 
Xtai I#iftq (!«•• 00 I J M I tM% %K 3«rj««at on tlio boil* of 
Ite X4M4 ««• •MlLttiiv«l.j A09$U4 t» 
* AMill4fe K HaasB b« B«ifta. tod ho aood to 
•ojf » f i h ^ f ha.<i|M f t <i|tte|«^ 
f lo ^o/i *ooaff« 8S» m o T^ui^afbnotioa, 
and ho «oiA4 vorlfy it* owl Ite Xtfiot «Mid 
tfooffdt i t oa hit oawffl%|r* «««, Rovo I t «io 
otfloao soaroo of Hio *doaotitatioa* ««—HI 
portoa fioB ^imm Xte Xibao otHIA Mnro oopiod Itf 
oM la lAkoto hotttOf nam t% wrtoarrod ot ail •••. 
Xba X^ ioQ flvot 00 ]m^[ ^Vfvoa X%n Hi*oa*t 
rootooloa of mo m 3 r H tooao mat UMaliti) 
h« 'iatoo* 0 aoao rntHf flgafoi tarioo oQjrtaqrt ao 
«o hofo oooot froa jfa^t*s aoaoanti Xtai Itfiaq 
frootl/ roliod apoa hia« 1 
m ftad i t t roforeaeot alto ia ahi*l traittUa ia 
¥iiiQh tho 0»attltaUoa i t taid to hi&oBf to ^a*far i(l«9Bilt« 
Ihoy iM&iovo ttiat thlo oopy of tho daoaaoat diooi^ paavad idltli 
tiio twAtth Xaoft.^  
nioro i t a diffaroaoo of oploloa taont tho otfMlart 
ahMt i io a—hor of ^aaooo of tho ooaotltatloA* 'i«B« sorjoaat 
oayt tho ooattltattea ooatiotod of ahoat % aiaaooo*' ^N» Hitt 
pof«»t to oaijr ^7 olauoot. 
U ^t 4,8, ioriooat, *ik. ^tattiWtiaa o l ^^odiaa', in 
fti.Ullrtg ^Hrltny» ^aa^aoot 196l», %l, nxf» p. H, 
t p» ?• 
rrilHrmttt aai,jtf^, pp. 22i*5. ^ MP?A.I»*.3» 
In tlM 3hi*i tradittofts yf rial tli» r^immmm i f 
IM »eip%ltn»|Mi Invlac oaljr 30 olcui«t«^ iiooovAlAg to 
t A iHflMAt i t 1MM tl» «bftmat of tli« r«^ dotoamt* Hi 
.'-',:. 
1 . 
<* ••• Jft*f^ «1 audio* • topar of virtiaij 
twins aBftU4ir tbMi Pm •ooiHtotiM Mifi 
ftOtaaUj IMKV4 bMtt an «b»timo% «f i t ••• 
9m*twt ftl»aidia i s ftlaost m»Uw MRlpiMrary 
idth tht nutttff e teldiT «r th» Moitiiatifln 
dooiuMDti * iMttllah b| Hftata b* aMVit tet i f 
oeoTM tdty liiUwiiirt m tie difftMit and 
«v«a riVAl tvuMlMa ^ *4lid hoaa«* It wmm 
liftVi h«ld th« orielnal of tb« o«i«titittliQa Md a0t 3m*tm tO/^mMii^* 2 
df HM doottBwott bat not rigavdiag ita dat** Bitart Qrint 
piM«l i t af t«f tha tAttli «f lirf^ p*^  VbX* Mbtt witM I 
%•• in ita oVMiBt font «IM ftawwt datag 
fip«B ftftar 6271 tgr i^di tiM tlM tt»a* sua Jawiah alaaa (OMttfi* 9 ait-Stdir « d gonym) 
had bean aip«lXiid w aaaidtaa ««» thf tifa 
Uttwr ol«M d0 not d|»paar to l» mwllMiad ia 
Wm da«aaaRt tat i t i t taKhA tbil HMM V M 
aaeit aaaU fraopa of Jovt ia NMIM nftor da^ t Co) tte <Mif profiaittn pfotmy i» ^1^ w 
fbo tlao or tbi ^ m ia « 8 «p at Xoaat to 
&*t tat artloloo lidUtii Hni oaoaod to bo 
ralovB&t aaap Ittvo bo«i oaittad m i t B y ittvo bo«i oaittad or Taftiflort 
iMlla otbara aajr lutf 0 boai oddal"* <» 
^SkiM, |UwuilI!i>^f»«ri td9e)i TdU X, p«7i» or* 
y » B g MOsv* atLA^^UAll vWl < M 9 I M 9 # 
iilMlars irt fltr««d mpom lb« folat tluit tli« aoo«B«i% It a»t 
• waitmrf oa« bat i t la • ooUeettoB of tcviu^ doe—ita, 
S«rj««t i f of the vi«ir that Iba oontfittttleQ af Kaitoa ia a 
liiala Iia47 af a i^t dlstiaanj aaj^rata 4laaaMata«^  Mitt 
ia of tha nav Ctiat «ia artiala ilii«i arifiaatatf at 
tfiffaraat dataa tiava ^m aallaatad* ihovt«h eartaia artiaiaa 
vara raaajrt tiflatad allb flllfHt «a4iftaatia«a» /at fliagr vara 
aat aollaatai at ana plafa. oa tlia attiar haad aa fiad 
aavtiia liacolatla varlatioaa in tia aaaatttatiaa, 
A aiaaa aaratlar of tha a^ lanaaa of tlia aaatatita* 
tiao ite«a tliat tliara la a vaHatloa fraa Ilia pra^lAaaia 
aaataaa* AaaartLag ta i t ia aattart vbiah vara aat rAavant 
ta «ia aoiidarit^ of <fea b^aXa iiaaawity (HnHD t tha 
raspoaslbilit/ faUa apaa tha iaaiadlata Ha Alp graaa Utr 
blood*«ooar v^ fVkwm yM,9tk vaa aaooiNiiac ta ttia pro* 
ZAtflia tribal aaaarity ayat«i« Qia ttffaranaa vaa that 
aaaor^oi to tha aaaatitatlea if aaioaa iiiaalta a ariaa 
agaiatt aaathar, iaat««4 of givia^ huStp ta tha vfWNr4aar« 
lAthaat aakiaf ttia righta aaa afoaca of tho aattart i t 
Ilia tety of hi* kiawaa ta raadar h4.p ia fiviag 
it to h ia . 
im 'A^K 3arjaaatt Wlbuai^i P* ^* 
2. V«K. ^tt t TllftlMIIIII niifllTllH P* 29^0 
3t 
... A 
p«r«>a in «llitfie« «ith tti* b^i«f«r ««QlitaUll7t h« had 
fm tr— • >i<iAUB • ! • « • tttd t» pty ft ia«ft«iAt I t tlift tmAlf 
of Ibft netlft taa «i« fMdXy i«tt rftfftlrftft t» mmp% ttift 
bloodidt* Oa Ihft othar haad, aaa «ha kl l la aaalliap Milavar 
diAibaratAyf ia Mid «a ba datandi^ E ^ i i l^ «Bdt pfmrnamyLf 
i f tlia faailjr of tia viatta toak vtacaaaaat ao faatilaa 
vaald ba aikad* 
I f aa aaapara tha positloa of tha Pfophat aa Hia 
Haatf of ttea asaawBi^ idtH tHa pad-Uoa of tba pra»lili«ia 
trtlbai dilaft aa flad that hia patittaa aaa highar thaa that 
of ft tribal iiti9t0 Ihia ia obaia«a ftas Iha pf%t^m— 
giaaa to tha Mtifraata ia aaatloiiiiig tha aiaasa ia tha 
aaosti tatiaa* 
Zba Sa*d givaa tha taxta of Via Pl»iAa%*a traatiai 
aod lattara ^iriac tha aaaaad half of tha MailaaB paaiad* 
Xa ftk999 1 attars ftad tPaati»aa« tha PfOfdiat^ a asM mmm Aom 
ai«i tha BMia of ood. w; i(« m%% vritaa i 
*tha axtaat daaaaaata thtta a^ifif* tb« 
aiav that ffaa a data aat tatar than tha 
aaataaat of Koaaa vt'^hmmmA aai aatiat aa 
i. ?5ttr'aa (XY| 93-5). 
33 
«a«imt«d hm^ of 19li« HBwnlity la politlotil 
mt M i l •« rdi f iet ts Bfttt«rt« I f ^*qa^•^lii! 
«fot« l « U t f • to lh« hMidt of fM&i^bvanac 
•tot«t aft*? (a<^94a7Myili (meoiH tli« 
teadfttioiid. a«9oaat of Hi* eoo%«ii%t • « / ^ 
rii«yd«A «t iiiQ#rFo«t), th«t m^A Mfffott 
Wkm% i t MS «Iwi«t e i i f tUf that h« b«eM« 
oeaaoldtts of hovlflf omrown a l l aor&o«« 
oppoilUoii\ 1 
Bftfftag oofB llio groot a l i i tan tttoooM of iti* rsophoi, so^y 
Mmitto tnbof o^iOBO oUioA ta fho PiOfAiot* mosr voro 
gifoa ^ 0 ftolat of <iRlgr«at«« At Ilio — l i w of «lgraQ%» 
iaMPMMd tht pofliUoa of ^ o Propliot atromtli^Md^ 
Ooffiat tlio lAf t tw» or toroo jfmt» lio oppeiiilod 
•COBtt le ««t oa His bfbalft^ Solbro tho H i j n , Hio MoAiBO 
faooi tawrds JoroMltB durlag thoir ttoadmtery proyors* Xa 
Kottitt tho Pi^pliot vat ttrootoA Ih^afli a rotoiaUoa to faoo 
toaardt tho £a*ba as h i * ^tlQJiiu 
Xt vat aa ovldaato of Hr raaal^,at taportonoo. 
^ t e ^ i o l t l a I t ittt nlm tta taoi^aaoo of a aav aoral aa4 
i ^ r i t a a l I tadtf ihip to rtyXaaa ^ o t of too Java • • • • * ) 
T,4» 4Paitd[ vr l tat I 
*%• 4liaaf« of dlrottioa hat a 4o«por 
itfoifloaaoo « I«B a l fht at f l r t t tl«ht 
appaa^* Xt M t roatljr a ^otiatUng of a 
aaUoaal l t f « of X^laai i t ottaMLiAod too 
H* Dwl^ Qoralihi* tbo ttf.taia Hoirvioet i a Hoaioa «» A Sow 
Fhat«% la «i>Ttfeih>a (Lordoa), i^ l . XIX (1962), oo.1» p*^« 
O * 
\ 
0 ^ (L 
^^ ^^ 
mtsnm lu 
yam m 
4 pMt llih«»i& la 612 A«li» iiM«Mi«r «•• t«l t «• 
ii bffittlai dftpiattwi for ttit IMM aMiit «r Hw 
4N I MftMiMitly Ala Brter prooUlatd ttet lit ^i 
U \lli» ilpoaU* Of AXlah)* Hut « M t i t l # 
iKi ii tilt oticiJMl i f i l ar iu« oC tte tMib 
M \ i t notmiMt to pttft iiitt Wm nratfewt •la u t 
pM lilt (^'an t f « tentt^pUttd (iit i^tttlUtUtr 
i f \ lUai %ttiMrtltn t t l U t oC HU <Mtittfp*»^ 
t l t l t t alto tMt t t tit UttA liMt CULipil 
Lm ite Bgfep ia 63^. m t i t wtm ^WmHUUL 
i t «MI IptttXo of OlAh* aad JMttMUMMMli 
(t«i |i fftiinfiiD* mt f i t t t ttft t t t t t t U M I 
dttkM t t t t tii^iy t t u t d *siiimL* t% 
ittt tho f irst to ottrao tht ttoiod VL^Sm 
Hall tad *lJHI*f fifUr Ilirlll*f1n1n <» JML Aott 
• . \ 
mn^ 9i% aU oamr wasfikmm iM HM ^*isa im% In UMI lm%m 
pmMk i t t i iwn mm 9f ii« mmmmm% H U M of Ms 
I 
not 
•Mil itt «st9 itMifttiott mf mtk imAmnm^tt* %ik mmm 
***•• iiilr iliiii*ilninj^i iLi*^utiit«a «§t« 
g^wjIilWII jlgBiftlltHtUr #Mi i l i ! • •ilA^flfS 
mif 10 tvpoMtat H M «u^ iANMPiMni iMNift « 
«Nr«M itlitiiahfti'aliniHi UM m^^mtam m m» mmUat 
mm*^ ^ <^ pti^tlott of Hio OftUiii, JbMli « i HKI #«M» 
SMAit Of t&o filttifa iM p^MiM mi^m^^ t% U ilpilflinit 
muit ttio nopi *|MI^ m»*mtm mM^^ ^ ^9 Wf*m i& Itt 
«lMWi moiio of % %mU§ of pM/U w»M.9» e^ausi |« fh« 
t Whittn Ri 33> 
At mmU m^* 
%•• tuoiMii «!• «ii« laMOiini inft ttiiMr iMPAt 
idtb ft MMitt Mniiliii' must dtrtfttt aN»s IM M m wm% mem ««Mti»}lfffet in ao 
iiiitaae« i» tMr* any ^^Utr f M etTlall* 
aoa^i tS l Ut«f«t«Pl^ But fttst • • t | # ii3 lat«f MalbtfHaiMi ttiM^lfteiiftl mi 
mm M»ort of tii« pidiitlmd tiimff <^ tti« iilMiAi ia libmwmmaM o^^ a •f (M» mi fifilMitt Hi* mwmi^ «i th« $^ur*m mt • 
of ttio ir^foo Ift iM<li «Ni torn oooaro tMro imivoM^ of my iiit«iw«»tottiMi diirootl^ dimonttm tim niffo m ptHtitml iaratattm 
mm mm t^  a«fmif «LMO «IO rgfotmco to 
U a#&. UAte^ »iwiiiw*> it>g, ^^ itr; w 
M 
•Uwlf had iM 990mmm9 to «M W I M 
«i 14M of tli« alMvo attfHIon « » be had ftm Mi* 
f«Uboif^ v«rt«t or «tM w H i l t 
Hill eFM«« « vitt«fmiil OataXlfn) en fte 
««• (iOlals) aide iroa <*JMI) m/t^mmtm « QQByUfil^ *) after ^ e peeple of llih*«««v 
qgMOiiiC) la Hit lani sftar 1li«i ao ttst in Bay aee horn yitt aat"* % 
i t mm bt aarkoA that la aU Ihoaa pUoM and 
•UAlitfPljr et olhar plaooa? the r«rer«iae ^paavs t» to 
mfkm liit ^^« tt»^ ^^ proshet ii^ poAatad no 
«i mm ttie taUmi ctftt* eat^tiiihed tgr M iy»halt i t i«a 
mwid«y ta ah«ti« a Undiv i f the mmmAtim %• 
•djostt pataonaUty of tdse FMihtt had ahMked the lnhagaBl 
aawNhie tanSanoy of the trllml Aratian aoaiirl .^ ysm tM 
•ypalBtad *ax ma his 
lllilMNlMl biOWMI ftSSlP% MMflP^  VtlHMlA IQ 4MWiMl ttM&IP %9tA^ 
9ftM ttai *tikite M iMMdi of tti« III—tfit^ %» tn&Mmm 
ctti tilt elli«p ii«liot8#t t«% i% wm M t iMiiiMrifl: «« « 
irltia* soiutLoYi^  lp«r« uraiBi «SMi% HMMT ttMii* 1IMI4 i it i mf 
iMkt ^ t s l f M i ^ tut |i«i|»l« l iw tt«t* t l l i » l i m » «» HHb 
flif HlMI ^Mi liAt wmu^wmm «f oiv«f t« i y i i t t m$ Urn Wjligl^t 
iMw Mfl&ivilar In «iib Jiov# a l l !K# « M ik» w t t AiMtf l i t 
* *i&.»riii^efy^ 
i^* tp«b of Voo ?:r«iBap, ivTT«r5.f» 
^, ihe ?np&«l i « nBortSTto lunr• mM t *lf I nfro to ili»o«* 
¥.M. \ ^ t t , * ' A t n i BaiQ?.: ; , * E J ^ X 2 J v o l . *L , p. 111 . 
^1 
i i iiitinftil ii^ «ibit h« mm mmmmA i t *• tn* iiUi»^ 
M l «Bbitll0ii 1^ <ai« fSv«% oOiiii fmmi a <MnlMv«i&a 
liMMNi «i« iai>p<iltfpi • f Alt 1MHI M« mM9fUti i M i « » 
i m 44* Mis <iiiMMliRiMii' 'VMV IIMNI ttiltfndyiiit ift ^iiiiiiiR His 4NMA 
» M Hi i^ «f 9u«yi^ 3lit HMf liail fur ii|MWPti>P»f ipai^ 
fiitt s fin citMirMtt* «f ^eft atMitig M tufiuit a^fttyv 
I M i n t te% nwnrtMii, I M P OM II«MI liip#d «i«i «w Mip APT 
2 
U p tsil^itpp ^ i ^pvp i fhpt tup P«^ P i HtP 
M P PilNU»»lPV * i a i ftp 1 ^ PMNtPPMRft mip HtpA UMI A P P P P 
i m i i i m itt iHMiP pf HIPAP pi<i^ mm% *^ IUPPP ttMrtpp s 
i» *ia& ip tii0 appppr", mtt atannip prltlPlppi «IPH mA piiA 
«»iwiwi>«»q|ftgfiWw«i<wiiiiifMj|aM>*'''* 
aiftM Ate Mor iHi4«g«d to «i« qmi9^ tAU i t 
ft pfflti^ L9ll# llMit M i j t i iMNM M M i to ttm W t N ^ 
MMi% WloQf to to« IMMMI of Ui9 fmpliil MA imiMMtelljf toft 
mMm of • OkOlyii^  I I « M « O » « I ^ toftt Itui OOliik « M I « i i 
bo atmHiar 99«9lii^ iliUNi i t I M I loMfMi ^  dtvlM f[i»<iBtton 
B« Miaaii l i« f^Lt «f «rar mmmMmh A Ol^it tovntlaiy i f 
iMt tilMHii ^ Itoi iwMlitoliMi i f SiiiHi iMmt ftoii to* 
d l M t i i S I M M 9 l f t f V a i to PMHiMi totoMMliL fULB MMMrtiMI 
icwtowwii toiNv to* «ais^iii» %m o«Si|iui if«r« #1PD 
of to* i«blio tooftiEivy* H« Hii to p«fMto i«Mi iNAiflnNi 
.^ i^. a^^a^u-kJirit .»* mi, mu .w 
ciyiMiiot 1970) I ?li« i: 3« ?t.^.»fl* •a§^%«pjf.««st Thi fliKWii aijarr if Xtfti 
^ 
•wiBi^p^^^^P ^ V ^ ^ ^ ^ V M 4 H V ^ W V ^ M V "^^l^i^^^W^^^ |^^w«w^fc^ ^^^W^^^WiW^- m ^ W V H B w v v ^ P V ^ W ^ p 
Ih* Aifttti «f mm PM^^ NH « i i tti«»4ff»tl« Mint* of ttm 
ffipliff $9il»MA Mf«i«% Host of «!• «ftM« itmm fiwmm 
Mr «i* C^ OifH mwitff ia tuo liiJUt of tHo QMP*i 
«iA i f ih> had i i ^ 4iltl«!ilt$^ in t%$ ho miol to oooaalt 
olMff iiBi«» ooopMioao of tHo n^^lMl* Bat ttio f laal^  
aaiftii oauin •niMir** M M mot ««ofitwte iMto 
of pf9^0m» 9NI fif#t lii»U« me liiftt «» 4» ^m tbt IHT 
Ihft MtedUii HHHi llMI tmmtm gH^tl^ lift Mtt i i i iHiMI ^MHI» *•---
« i M mwmmm mm mmmum^ l i i*^ i t mm ^mum m 
mmiMM m viflgHr, tin 4milp mi^mmom fm mm Dttpli 
Hie fftrybit HM vtMrt «a for tlui wgUlMNi mtmm of HM 
llHdf 1^ mm MMMM^bilMs of Htaiiif $flMknm ijlfi IK 4UMMI HM 
i i f i on i t !i«t«itt i% ttuitt ^^q i^rlog tfeMi « t i ^ mt m 
pmmmmtm mmum mt fwNmt^ Mimm s Sine itiittiiiiii in mm 
flbMijM^MA mm Wm stftte toeli tbt* ifeuiasft of fiMi 9mtaBmtMm latAam 
mmmmmmt oi UMI %mAf rmw»m mm timA mmHkm %» i i i 
Haiwa «• ilMittI ^R «tiNMt em mm $mfi^ Co«79 M N M ^ • # 
t i t i pate «a«l9ttM» f i i » ^timwi « i ««• |i»fte af |w»gg» 
All Hit i«ttii« iMilnHittt t» KUfft {Hift iitfii^tti m^Lm 9^ 
dMiMMi* I t wa mMA £if MMItt- noik M l iiUfmri MiMMMib 
tiitojiiimrit 
(ii|>tf i i , Bofei^ kXM poiiiiitH SMI liwiflift jpdMiNii^ lif iNl VNl 
«iatli««ari 1MNI ai»« M € ^ OlOj^ «%Mr iMttJitA «l» 
jgi i ia M l mim^A tSk»t tto* a t l i i t atHiwilMi't imm i$m wmSk 
<efmt&m of Hui I M I S L iiiMilffIni liKtiil MMitfldr* imn Iv 
' * I^I^^^T^TH^^^^^HM'WHH^VBM'.., ^ «f**'ff *52*' ^**y^ *^^^^*^w 
iN«lt«(» 1^ |i<nf&«i» Z% «MiiftSii«i in* mm ^ Wm l»MiMi*t 
mm»9 y<ipi%i%iwt i» !!»»« mm mm ip»iptf«a r « Mt 
IMI flHBiAii MMBIMIM Cntttf) l a XIMM* IMMH <>** 
ttttilMiltt ^Mi IMP Aii>Aa<ft* VMippapdMjp tiB llui Ckilip||u«^ Wm 
Mppi|M|M|A Mtf igMMMir h* AftiiAlJljf Mumi l i^ Mt to f l te 
to mm tUm ^«llito Mad ne^ t to «lo«t Ms dtot ovffp to# 
toMMMton^Mf iMi iMi ito) <tt4 00% toufton to toto# 
iMHNito ixitiiit MnNtoi IMI 
I nil»p ft #tSMHP§f tttewMf^f 9* * ^ 
9» w 
M9 
ililMt fti^MNii Qiilsli *tiMkv wi« •wiHiii i tai i i t i i 
<• «!•• flMft Ills m^kviM tf Hi* iMiilitt «•! Ito 
mim oitumw^ 9m •tlaty «f Hit nvy act^ NRP i«i« aMniii 
law Hwiiiwirt HfitiMii pT w i t ftit mSiiiit WM^iNi4 i s 
t i l l ll»t tlM*9 «ui mmU%m9 IMM Tiil)wtil»»« la INMIM« 
Hi Mm ^Min QUiiii *tSMf Mt aMttMkMl tiii xmirwin 
93k% QC I IMNI Mis flMMNIMW Itttf %S %# <ilMNilMNlf A0WKMII iitfViiMi 
M l ^ *ttw Wm Hi* nupiitt HiMwiti niBjiHf, 3«f% Hit 
aitt«p « t l r« ly ia Hit hmi§ of ttmM mmnm0.* <K^tai 
^ • i nigjlrt ly^ ( M i w I Utti "HIM iiwrj «t 
ittt UMI dSiiHllMI M l iMPi MUMHil tp 
autat mo ^riodi Of QOHIi *t$mmmt tto aoiMro of 
MtfMN^ Bo oioo gw> iWi^ f oMWwiif i i t i t i t »»m» 
#ip» oC *9Pw«Pf mm mm ofooad mtwpwtil oopidpoft tolotoo 
mmmmmmmmm 
JUBa»t 9« 
«MaMMWl«N4MPMaMM*MMiaaM*MM«NaM«t|^^ 
w 
l^itHi mm wo^^m MwNb H« «i«i titm wnj «MMit «iA 
« t M » i te l IMI :U#tf <ir tit* «^ ba« 4f t^K^^MO ttHMmb 
itooat oMi» ftliHiii mA l«i« Ids figl««ii« i& Hittni 
to iiiitti% of i»iai«^» St «ift« i t iii#i ittft ^paitim «iid IHA 
in MaSini «MI IMA t% ^fttltfMi lasUfl «•! «itrtl«» 
n 
ptVtiM ib» «M%«a to ftO^aJP^ t£l« OiUlltftt** ttWt IMP* 
tbwi H M M WMNI UMI mism Mil fSid IMUNI mitij iMMi MMi i i i i 
of l«t«» mm^rU ^^ ini taii^tiit Z«I«B tet ant tr lN»Pt» 
mm$ Hit «pt««9«mti« pertqr «r nmm^ iBtm umntHtm «f 
AA IS (A.Ob M ) mm KtMMi «rl«lotfftlit ]M0rlar «r «i» 
•iM^UXi i t m$ teott ividittt Ibit iMt i t gilas to m%m mt m 
9wmim mAms^mm iHiUUi*^ 
vmmm ^ m m^ wtmtm^ oi«i» to too otliiiioto on MMMMI of 
MUi oloMi iNOotloft to too !»mliot» So mo oloo pooiooft foo 
I^ KIO yAotof osoii#o onl too oiyv^ oconNOOtoi to Toloni too 
1 Tin TilT^L JMyWahii "-r ^n V Iririil "-mTiT 
vP MMft ttBOvMHUOft &jHM|H0BHMk^^|^^gU|^afl^jBOflBOO|^^ 
so 
iittidto lfei» tul i i i i t i i *ii»*«Hi«ii «»• ymii i INU •Sate «i Hit 
wirf t<>ft to UNI ri^ititln M i lit MMMft^  IMMI A idMMn CMP 
If • • hft IflAf lit i M l W i i Wi ttNl^i ilSMlpi MMi 
Mifiiijiii^ tti iMMilMit i f HmfUtm §€tumA lift Mr 
iMI iMi i i i M V to I4H to tofti toli toMMMto Mto to 
Sa «pito to iiniffi to* tolii«Pi%|r «r ttui. iHto toUpH • i U 
to)pi«to toVf potolMliii^ #r «i i^l^ibl* i i m — I 
#iiitotoi tot iftoMi iii*tol9tf^ I I i M i toi to» 
toto totop «% i tmii i inttotjntti «» mn^ itmm ftf tofito 
toi itoitoi «f IMP lMip»*ib to tavito tot to^^wi to toiitot - ): 
tototoi toft toi ftwtototof ytototo* toft toiptotort of <i^ i||- tist 
faitoi toft to fttoi^t ^td9 yrftpotO^ toi HMK ftV^Htofti «to 
tofti ft! toft fttotoMtflito* 
4i^^k ^ ^ ^ H M <flfM^^ttA Mi^A^i^fe ^^^Jft S^k. l^K A^yM^^ft^y^ l^^ft 
toft tofti ifttttoif' toi Oftiiili uto Mniully matfAmMA ftr I t ftftft ftM 
t i l i i otii loMNMltauit it it mm m Wm I M M i i ti» l i t Mli 
i i9ti#i& iQf lib .AMMMiiMtt %t lite Hit j i i i i M K t m i M l I K 
lAfU lb« 9iar*aa •«« 
IMft IwMitM Stt tti^ir Yl«ir i t HM a#« iMSCta lo « O M I » 
lo (H sliMii iiiUMI ttdNNMBi* fbfli^ WKlii rftfffim vwi *j 
l i t eKs I M d i i m i aM i# M O * * ttMs^ I M M IH^ %i IMMM M AMI 
UMI HMrtllat iMHttiMi h* **** ttiMiBli& i i l iH i i t fiii as ft MMBii iif 
M M U M H M i i m r t i i tttti i t i i M i i « In ttMttSMiau 11MM» 
• M i k M * QftUUil *Ali Itta MMiflMi Itf ft I lM^tft l l Ift 
i f » g ^ la SiO A^* ( M iUpiV). Sift i M »M»» t r l« l i » 
Mi i i ft l iflMi ftftOB jDftuwmiift tir iii*ftMl|ili %• V I M M N M « U i^i^i i 
t i M» I t t H i M l i t Hi*wi j# i * i ftijiiplftfiii lo Hift M%lKtft WMI 
ft ftOBBMl^bMl "bilMMMt ftlli mtfttiftft ftflftOftRMfll* Ullll H M 
%fli|itfli mMNi ildii MNif !«#• fhif tMhc •iMuMit Sa iNi fMi mf 
I 
aiiidflkMi iMi ayr itfiMuiitt ^ wta mm !|ii^iA fiiMMiiMlilJf 1% vMI 
mtt iMiitim «r IMI ii«««t«« «wiii «#• mA mmmmA 
idJ. tiMi OttiMi^ i mm mm ifi«» itf» •••*^ 
mm Wmmm^^m iMHIlv ivMMtf « aiir 
ttNi wiUum <liilM(illiMi ii* ^mt m$ 
ir^^wseps «iafaL»lf»*P^ 9^ MKt 
tteft Hiiiiiiijf UMit IIMI sdn iC UMI fl!fli%>i almt ttiilii bi UMI 
Mild BMH %• BOilBilWi M «£ ftifllt MiMMi %t <^ iWI •l.Maihi^ 
In tilt tMiHMMlMQr nOJirftaiiMI' M^ tkt 
MMMI ai'teii IIUI l i H i n « f flMI fUMBttir o f I A I M I k i « fHilMggta 
Mtt&llt iM»# QtfHMMMi ••• 
la Hi* mmmm itadMr « t w r * •••% «aMMi «i«i t i M f 
MANiiMNii <iili>liiiff fiMwiA IfeMi lfcll|iha1 ittraMy oi lirfMi dMfiiV 
f f m l aMyNinMf Ite OUl^i Ift gwiiwig flM&ae MiMSt l i t 
•rtmirt l iwi t i «i Wm figut ilat& hit p«l«nMa y iUi i i i i la a 
9iw aaaaNlHM^ IMD wni<irttrt an ttba XiC% iila ailMiaal lilaliNMib 
iSMntlMrtt poa«« «ia pttltlimra atoad Htfilad,*^ 
t p* SIS* 
tmmWmmSbm^ »t» »» Hit i w mm mm m^trnm wm m y 
ikmkm ift Unranr «r iv«lt« A i UMI iwy yai l i I N M f l f « i %i 
UMI iftjli wi nil III II wfA ifpiNiiiUy %# 9Vii]Nii* 1h* iib>te IMii^ 
ViMlMi i t s M i i l l l WfliV fbMI Tlnjjwrtt, On UMI ftihgr iMnit I M I M I 
m •Sl«rik X^ I t i ^ 4IA io tHigr rnwpflHl i t «• an M l i f 
mm MwMma mmmmm* m u mmmum m m. 
gfiiH (fltHtr*)!^ IHi #iii«p« WNi iti!UA 1^ llMi tm I I I * *Biil*f • 
4iiMMi v i i i fiMMKbkliiy iriT sJiiMftii* l i ]yi# 4 M I 
3 t i l ^ i fiiStSSt 
soi M i Mur AiMt ift iMrty Mf wtHuuiHA ^ini^iim ttis g[kMM§ » 
mi i l i f H#gbil4i mB tiii f isft Kio in i i i«|Mr <dAA i« l 
UMI flr«t ^ M lilt ttliflitt Mi i i i iS Huir slMncllu 
Mi^ttiljpi Ittwirtff •sn^ p^Eiift lidbiiBiM ibi MWI tMMi til 
i9t M i p M i t i tar « i i m«h«i t» ^ 
la tui pi^ 3«i»tHC • • max m ttHi UnA t«s, fUtTmitMi i m 
«KU« iiil*ii» i M la iimaPitiMi i&tb Hit nmm «r Mt^atiiliat liMi 
iMi iHMAtH Itm l i l it iHiHii i f i 09 t lalo lfet«» tipta ^riUH w 
r^ E;w =^=^  
inm m» d«f t i l i f th« mmnt^ ta ^fm mMm i f 
H^ In ?9:» A*0«t HM tfrtwiilii «MM to FOif»»« Itair >#iii»ii 
MMiMi i M i Hi* iMlf i f ib« au.*iiii» M M w t m iMMii 
i M i i M i l ihaito aHb i f HMV i m t i i Hii M%ii l^ Wi UMI 
f ^ l y i^ %f Tumliit, 'fiitHflinTiti nfTitiiil ijwil Hwi Utttpli 
m i l iMi ftNs < w » i l lii» iimniirw i f mm fyMwt i l ingtmii t ly 
M K l i i i iMwiiiiMiii i f iiiiiMMAi ftl)^MiK liMNtti iMNMMi 
• I M M S i t li'ai Ibi iiiMniiiito i f ' iJ i * "iTitf UMI ttiMlii 
iMil liMtiigl i M M i i «A iiaA foi t U ttM^liily ttiiy W M ^ I I A M I 
m i ttl%*it ttaiv ••• «»«f miB ow."*^ n m§ 
ifli Itii MMIi i l i ^ i i tfc§ QtiUflMli ttHM UMI IMHI i f litf 
ii>»ilnf i f mm VMnlwt* f i ilgicliMMi «M&r ^^in (limn 
ftX«i|fllil MlMMlil i ttMd Itai ANffeMt MMMlif IN^ 
rtiliMjit f i r ttMB iM Mac M^te iMii i f Wm (UMartfi** 
tMi Idiliiy i f Wm niHitnl i i i ik m MMW isni 
iMlMJi (iliMiiii i i MMWil i i Uti iMlt m *iQM MMi *lii 
inMi(iiMi< i f •iiu and i f 0tmm^m^ Ht&a Mi «r Hi* aiMi fti 
• JMMMii i W i l f i f » 
I f «tt !tetfl iMMi liift t t t i i ^ off Ifeft U t e i M HiTiAa 
c 
«ffmetlfi<i giiiPtaii by H M '-ItaMMttfttt (Of MMiaftllBii Iflf Ihn 
jMiHi mm yimiliti J^iUti tanxltm |> hta MM t |d^ or 
9 « N « « B M I H M lAaitqSy lUHWMtt MA Ma t«» «riNNMMP» 
ti» I M I itt Hit iKtIit tmixmik m* «KtwraAl> tuft islMmy. «MHl#t 
liM 4NHMliii lftMPMliil3l MtMMWy M i TiWjdHHJj i i i i l t iC 
fttt JMtfmiffe i^MKL'H gH^ |MH1|A M A iMl ||MMMM||2 i k dn | i y | 
^irik J^ nM «^p»»nfl to te t ^ jBiwNtfft «r fMHif no im 
owTtf wnffitii till ptiffiir ititili i t tinijlift In htwj Vit 
«Mi^pU «b« Mipli MB3d not « M V ^ « I bit JMlMitiL yWMit 
i iP I Mft t lMl f lP AfiMHldttP 4df HiP «awppi (tf QiMiAi UMI IMiilMttftiliL 
to i M i i i i i * MIIEA UMI MMMi l iMi taf fSh* MV 4bHiyily to ito 
2 
jidatnHlwrirt. its Qffto«t« r^ rgui pfwl4«i i t t in«i»iit 
3 
UMI aMHKit of niOMMittt wiro tiiiiiiMi to ii^oHMl yoiti 
OMb 00 iBiAiotif 0 otti ttioir iaHooto ooooolotoo* liMHMi «M 
«U4iM M i olovott oaS ioltiBi U M I OVM M O IPMO* SO M O 
k 
i s t l M i i Igr fedo wooiMMt i « M lo turn f « u of Mo l i t i l i i 
QhO tlMHrMttmliX tMMNMNilio OMMlllf ibO MOjplMl iOllIt 
flMoMiitta oai Mo ouuotfoioi of Mo oiiiof oodti MNI WMX MOMt 
oMMPiMtt- M PofoMi Mi i i« M% ji^ tooo Mo MOoH IjflMMIIjy of 
Mo MMffo MO io bo zaj0$0f o ^iTMt rovlv«x of Mo 
UB,'ailil<ltMadii'f'W''»l> 
iMiillMMi mm mam «a«« itet ^Sbm ttiiftig IMI t9 i» mm^ 
viilt 23»«i wf^mnU nmmM m%wm^ inlet Mi f <nwlMl,ily 
IANHI flfcltfili f f lMi 4Mfti0iliiiii iNl iWBteii <wr ttimiitf^lHNiltni 
af l i lvst and mTww^iitly t iMftt l y ^ l i y inolidlw i H i f i n 
vi l l i UMi ipf0fliMilal. fQv«Riart M i ittlitavy offSiMM* «9MI 
4 f i H y i t of t ^ off l i t of n t t r isHfV Wm mn^ 0l^mUi§ 
• A t «Mi«r iwwtiwiiiilil »Oiw>» viPi •aiUMilwitii l a 
MMI ifliWiMi %l&lb UMI f j j i f l i t i IMttM Mllttfl^lljf iMMlNMf IfeMI 
•MtoM Ml UMliV OW attbMNMlt ( M |MMNMMMI| I A «flMli|MMHI 
tlMiiiMlt tiBdUien or tito SaHoUfMito of « M • w t e i i^tipiftt 
ft fooUae «r oMHiritar btfHi to pvoo^lf M l MR IM»O OULO to 
dOVOtO llMIOOiSSiOO t o t io iOk MOBlikOtflNi Of* • iitiMilHOHaMi^J 
mo i^oit of visSr ym» oRljr o ttniofftfy « M i a i te oasOA ^ 
i i M i i o i i ot MjrttMi ott H M nftU «C mo <30liBh» 
3« j ^ i 3M| iMt l i i2 twf !^ « Hod* 
• ' •Mr ^^9 •w» w i^#^|P# i^^^p ^^^^MW^^^IV ^^Pi^^^' ^^^ ^^vp^p^^v f^^w ^w^^^ 
ft% ttiWw %i Ittfti Hijifr iMw l^ #i3|yB^ li» tBMtfv i^vi^  
••»% of jiwililiunt %o mm 999 «itr j L 
far tMU'Ift^Ui i» WfjMl 
toty^itftkiti of tha l!tt^itfi offit«ri 
« « M i m A ^ ? S t iSiiMa bdtvMi mm 
aottg fsMNr on Hi* ottMrtAiitlwMill •% • i M i i t Mar ^«v« l^ MA &i|»id f l i ^ 
M M . p«iiii»« i t aidt tet« i f • O f M i 
mSSSSm W ttui dliwHttatMBi mm% tbB 
ttoiif^tti* iMMMi iWi»o HM 0N«tly 
mtjlMrll aieiadPidl hi» !»«»«& of tho m/L^m Mi i t 
ttk9 tlM fif HitiiMiMtlf mmmmm a^vfet f i i l i f i i tv 1S131( mm 
tttt IMHII HM mm mtmtmmm ow it OOS^ MHI OC MMAtMVy 
i»in>i»twtif di^gtaigy MBPifirot fftt KllaAliii»« wowitoi ty 
HM *«"**«^ ^ iMi ckiiiii«« ttMMH f«M«Mili» §tm Wm 
iMMr nt liftgii^ ttMUi t i mmtW9 i t M | MPiNfe*" 
%mm9f «tovi wro itiotft i» itoiiv avitsf itiile liMlr iHMii 
itt aMi «iii*t t^ fitt»t «B«i ««i»«ftiiit*^ 9mB Wm miXtbm 
iiiiwi yinpii^ U ttit Htfiit or nmMi itfUiigi « i i «i « M i f 
mtiff mm la tut ihtlliii •^^^m ^m nm QM,I^ • 
• • m ahi^ll»« tia not io«%i Ih* oUiat <Mr Hit c^Vbtlh ••**ftit 
iMlIk PliWP44& ttl« Cykifft M XMUI W I •§ 2MM4 of itMl ftliiJIf 
to tilt jNfticiaii fr«|it$l««s of Mo oiD^oeto**^ 
kmmmm hmm ^ ^ Utt noo or IIMI toMwiM OIA th« 
fiQitliifiitiiii of ©unoi t»fttt«iio» M;3dit )»• WMIi wo • iHAidMii 
mmmmmmmmmmmmafmmggmmmmmmmm^ 
th« tirwk «m cT in* l i i i i t t rn^iof msA «^i»«l to tot i ts 
mmUmH Kww<ig tbot b« ooaU ftinr«r onula io lte« witi>i> 
ho tmwn • Ma l^ibit iio oolwoooa «Mi »i&tiloii t»«il«« fodieiMl 
W HI . trlbo» OIX hio Of., «A oU Mo pertiMO*^ 
Bit pMiiMi iN^vit Btf not tAmm, nm* liw «itMi 9R*iB 
UXltfi (A«!i« lO^^^Wi jMffwlAf mill t9m fSm tmmf of «M 
teHtoA ikuibni sog to n&s oooiotMMMb^ Si «OMI to ftu 
iMi3^  oni M M M I UMI oftotiof of %#itf^ ootf I M gnpiiMiMp of 
of iMivn ioe mm iooorloi io tlio yolilto yfororoi « i i I N I U M 
fHOMKH fifti ji^ Miig OMUF vioOafdoo walk iOiMftioA th* aMiso 
OMM Wm IH4 foaadt in « ««»«« of diitfttofrntlott. * ««« «!• 
SlAJU^ OftiO i t 0000 M M O OllM^ O WpiJNif Wl3«4 0000 tjr 
onOor «lio iot«Potiity of tito JftfeoiiA mM^^* 
lm$ la fonNr 4oyo N^MB Ibo p>oiOf»tl!fo of tbo Cillpli ms.fm^ 
m%m Hio «oom of notit a^ti la %8iK/ia^ mo gMit 
•lAliii ooj^ lio %rolw into MpoiNito to^ttMr&oof OMIJH Iqr H M 
p i l f i l j « w iBotiOilow»^ I t fotot UMiiNgr f v t toMMii i i 
iMiiiaWi,ib ^ W/%m i o M ^ ^ A Ml» tho IMMIO of « M 
y«MIMWWSH||^ Wtii(ll»ii^pw»wwii«ii It •III i iyy—iii i i i i i ii wt^itffmmmmmmmmmmmmmmmmummmmtm 
litlfttlltfttwill fwtf tiiwi oimmitfatxfli W N I I w i i i i i 4bififti|im 
ttflijr iMt nftl^iii liMjii. ikiAi itamiSkuKtm} M ft iiiiiiiliiiii tarn 
llllll9f IRI IINl VilQP n m n <Kf IUIB» !%• INWlft $M MtKUlSHk iMMI 
t t e igiM|%b; ^ M* AM IMffk CKit ft ft'lftftV M m l tft M>ft*M*^ 
ftftMilft IfWft tikfti lift INj^ MPf M A ift liflP' iMAftfmP IIMI {NMII 
M M w t jptirtifl f i ^ ^ ilMMIft' 4 M M M I i M i f HM t i M iMIt 
IMHil * I IMI lAllMil^f fti^ 910S i l f # tcfti 4N> €iPl9lEkm IW 
ftiMMIlilMMI idLlfe nilfftiftn %9 fttyftllt. MB'^fl liJfjk 
I M f«pft 41ft is jtaaXIwiftBKljr mmA v&tfe f ^ * * T 1 ^ 
i i i i i M M i iftlMiii Hift iM» M M f Hiftil ^hMNift Iflift I f tt iw ctfftriin 
fbm Hv i M i O0i fts £ H iMift i f t MMi INVMV ift Wm 
ftf I t e i viy i M i «tt ftft i t * »aijft»t» 9m- ijok ^ ^^ 
itt ftMHttP iMUi ftfldi tiift 4iL& ^ ttMMi% lAft SfMtt$SM ftlMiftftftiiF 
ftRlit* f^ft ftiifite!! ftift ftf Hift tMm JbMBlwft> i^ *^  ^ 
%ittftil iMiek to ftaftft pkmmm ^ ^m tm*mf ••«• 
i j li^ywwj^tJ^pit«Uit»f iOT)f p* 10©. 
9m* HIM « MmAiMk itt rmM^em MlMT i t «ilA A» M^ i i t l i i 
ia «NMir l» I N M U M H I * wtfUt* ^VU O i Iftit tuNniltaartt 
MiiitMlA Mi till Mi tfiMlMS. iM MMt/kM 1M%% M i i 
HAt MMNt i% mppimHi Mil i i tv i Mi pmmm mm% u 
IMI i ^ INit lMU«f la Mi Oift U «• Mib a prntt af lMl2ft 
wHaP B^liff^ BP ^WiB|^ ^T^PMMIPW^^^PWF ^^^aMW'^^» a^^ l^w^^ilP^^W' ^^^^^ w^Mlr^^^^^^piP "^ w ^ ^ ^ ^ M | ^ 
mmmift tmmmmi^ aiii£a it •»• !>•»»» wiiM 
tiiM%3a «f HMI *«atal msf «C 2ifa*.^ Zt aoi^viiait 
mmtmrnA^mm M fl^Md* i f ttui Itttf flp IMMltMaa <£Ma!M} * 
iiiiittfiMntt CM^Al* i i M M i i M l i ant l i W U i M M b Ite IIMI 
MMir «paiMaMEl!aMi ^MI I * aiMt 9m t<$«a3Uii^  «r OM** 
HUMem t» Hi* aaUiritiM af aMf i9Mt fMn 
VHMitlaf ta • tmi i ^tf0^ift) lA^ali aiNi «PMMi 
^' a^ inf us iiJMiMI M M M M *HWI^  aaMMI I M al* 
XiftM ia aa *^ '* MMaiiM IMbr af i^Aiaiaaa iMiaa« I I M 
iaii3S^ i f Alliii*a i i i i M l i tHat f «gal*ta lb* l i f a af mmm 
MilJttMflii iaiMliHi MfHMp aal iHaifclf M- mrftl M ipallMMI 
W M a %apM iWMw « M M P » W ^ P 4a^V*'9Vv * i a H ^ a ^ * 4asa«i^Rp al 
mif*m Mi UMI M M «f ^^ Pwi|ini» M tiM* INMI iw 
Oauig^. i^jOn^ SiiWHi mi%m « 
"Umlt Mil »t% iafymittt fspoii ^ Q|£lSSl!|* 
iMii yiiiMgii As *i»-tta&»90 i f f M SallUi 
tat !!•» io co«d in fiLBhft «t *i»««ridlp»ao 
Io s!«9iMr«riNiAiiiSnB wis^^r 
4raif f\xrlb«p d«dadli(UEm ftoe I v M * ! l i t 
•ili is mm^mm mtMsmim ti»m 
of o ooliolof• SIlis iifoo as OQO l ^ m r polai 
or ostt^oot t iiit9Noo *Usi is ^^J^PfMMt 
Of twill I Sn MB dlSOil^liSlia oOOy 07 OOltf MHftt 
at ISils olotii i« aol Itto OONO OT m 
MNTliMftllir aiiBl«)U90 or Q^OOtffO M t f t t i 
lot ottiy DDf aoM of m pioooot of ooMmi of 
iNi tmmm wiu§ ttuii •oittHftt^  £Uii«« «ltii o»o ifetto 
disilii^tig>oA oo «Mi ^ itMios of lMOMf% Hny « N I aot 
AiotUMt 00 yofipAo molr oai^ooi aollor liAoii is l4i»Hiil« 
•MWWMMIIMHnHMWiWMtMnMMMMH 
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Citt*i iMMtec i f U N I t f i i l t l i iM l iMl0l0clMi3l i l i i t i l ] ftg 
t|y]>»ii1HliW «f I t iU * 4 l i M VMS.! at ft 0 ^ of i M f i l M i 
MiiliiPi* iMAtsH^l iMlMMfiif Ml llMI CtMl^ i f ffilliiiMMI 
MJiiihMnN iNMNMi |4N|^M(l4NB$1^f Smtk iMW tO \f% J^iUktSfiMWti i i 
Miiiim vfti iUi * Mliif Mr mi l mm pmm^m^ «0ptt M witU 
«s liib 1M«» • teG^i fttlii%ai%«A 1m ism fmafktf «f tM 
I t d«M»Hi «iUfiily t» JkiwmMm md Hii^ltgtMi 
Hip 4MNtiiiiHi i f liiiiM& iwlHii to Mi^i ini JiiiMnni% in UMI 
wtMMt ttuii tk MMM&iii%ii iMrty af koMUMti «yi i t IMI 
IkiPfOi^f fxii itti iiHMlilii islilittttvi mliiilf IbiQ in 
^ • i i i i « UminiUm^ Att, v in mo ogtiMidwwit <f XiMrt* 
xMipailill' <i«i« ialMNffilitiittMp i f i«nfti ijitnaft Mi 
x|nB(*> ft f90amii mmm M^k i ^ i * te Hi* Mit«^« i f fMPi IMMH 
^pwi» i»H%MFB—* "'" 'MM 'Jl' " I f ' " i — " " iii>'iw«ii'*wwM«i««iiwt»«i«w««i»>»«wiii>w»i»«i»»MMwa^ 
n 
diiddLldJyMi Md i t s l^ Miil.tMBk% tedjp # f iBWBMidirftoik Mtf 
i^Mr«it 
tsi 3i|AMi§ 
Hmt i t 
i « 
M l fGMil' IMiRMIlrtNl IM' #l# i4£Mrt^ M f 
MBMBfl ia fh«s* f « l i M H i r ^ 
TiS^imMwaVi ^ 
1» «•% i« IML« 
JIMMf4l'«l^( w MM « I M M I « I tpril Mif-Mw # K M H H ** ' wMI 
1^« I 
\ '*^I^^W^WI^W| '^PjP' w^^P^PflF y 
lui «• umaMk ty ilwifciiftltf fiHk Sa l i t mmvm mM» i» 
« 
«r<Nlilt iMINti*! im «&# MUM |«9ii«i « a i U ««M MiMM 
(^P=(Bf ^W^^^F mmHMP^WB^^nHHHIV ^|W(| ^Wi^ ppi 4ilHHHHGiHMMMp 4www ^ug^^^ ^^HWi^npVimi^V W^^IPTPTI^JIBW^JIP ^W^PHHIHI^^jjPIV 
««l 4Ml»ili«at« t^tik ^ dividfdl into tii» MMIMHI «W i M i 
iMi «itM^afir «t X ( ^ M U |ai l i»f i iwii l i i ih f t t» 
MtillliHK i r • iiwMniiniii OMMD i M i UMI nMm »ifmnM 
n 
itt3UIII«d bf Wm M i « N t « 1% i s tb« wmmm tm iMMHi i« 
^ ipiilM IMP MMHMIIUI WfiPiii l y UMI SiniMMI ## IfeMi ilKlMlto 
i M i f UMI iflits iMui fyni t i m tit mm MMNNMI S M I I iHiiNi 
§ltt Xiditflk aiMI ^taMMI iMi jtMii fatHm fiM» 1 ^ Iwtt m^ MMHilaA iA 
WiiM^ %l> §MMV# <MNbV Itt fWffiity iblVl»*S ^MMMNI Wft liilb iMSk 
ffiUHliMIMilli^tefl Out i n nnAm^AmHk 1M| (teft MM* Ubi fliftM* § • 
l i M i m 4DVM/ mObtm^ «Mi t4UUpr« M a i mi 
yiiNr* OiS iiwi yiiMiliiitift sts 3iMi M iwHn 0Nni t l w i t I M I 
iMMMtiiift <f j i f i id i t t im nm p^naLy » m i i < | i i i i i«r ^MMti i te 
i M « M i i «!« i T M M «r 1«U fiii f SlMll^MII i f fMHM 
ywHtoi i» Tgltirtt lii» jtMi i m to /USit 6|0 iriUlfe HM^ a i M M i i t 
MVI0A |b# QSBf %ft WMi tiKi ^tflilrf IMMNMI €f Xtfl MWtt thS ijtfdkMMl 
nf nil umi t i , WAM iNWJIi l i i J i l i i l IMi i H M M M M M Mil UMI 
fP|N» f#f l7* ~ ~ 
n 
%f,f 0g| ^ t x *iffifffff III w§ s 9i i i l i i i lMi ^^tiiiSM t * M N 
«9» 
«f eooioita 
MirfhMI m^ MMft Mft 
'* Ms&i; '^  
l a jsrtmA 
11% Mi tntJ^MiM ^MiM 
iMMftStft 4K IdUl 1tUK(f0B$MBM tH^ Villi Ulia 9SL(tO 
« • Qir«ittiBft «!• astniL « iM u r t f o r ttisir 
«» i M i i i i i i t i MMMB «b» p«i^a» la « » l l t f A t f 1 
M i l I f iMMm • « • • • flMii aal tmiftm piftl«Ml» 9M»tt iftt Ml 
9Piikb4k 0MNI tmgygfg IMI ft ojiMrtiloo QP SI^ A itMUMr Mm-' T^IJI^ 
%• wmm la «Mi 4«ii«i«i «r ibt nr<9iMi» ii% ur a aMiw « i 
ilMrtlMf • pfti^lidlav luXt Oip dtitilion H M I A ymwiflny milli Wui 
jpfli»liilig i f Hit J M I M I ^ Ttiari|fiH|, la HMI i lWMM «P 
M|# i t t Mrthwl'l^ HMQf HHNi p M f l iKf I M I f liM^pffiliiMfli i f 
Wm tMe wallaM# gaur<wi toA 1% pMauMA ttiat m • g u i m t 
H M ti^pAnftiftt fitt a iriifHailiif i i ta# *WMiMiA HV' i t s 
gfffi ivm Hi^p iadMMMi %teliMa tffv 
k,' 
4MMI IMPi ilMI ClftSiQdCRl rt|||j>i||y 
H K adiP itti i i M i t i I te l lMk O U I ^ i f taJlM* 
i l l MM tlBDiy & • sriMiiMil 
S I 23M% iSi ^ t ^ ^ 
Hit 9 i i i t i w gimiiirfag ttMi i tg i j inl i i t iMMttt lu i iM i in 
pffiiti i f tte tattMMl ^i^i%^ ^^ M isNii I M I glKlg M l 
f 9|l« l i » i 7 # y ^ ^ ~ - j^ ./'N^ ,^ 
•<» , 4 ^ 
^^ ^ . ... 
..V / ) 3 ^ -^• 
> : 
•ft^^'^St/iW Pli.nJcicil'f'^V-^i^ 
iiitntrt ihijA 9l«M la iKi« H«% «f tii> MBff^ M of Wut 2tiiffia 
lai gftar HM <|if *Mt iMi Hit M n ^ Vw laHmiMiit^ ti U H ^ 
«Mi IMI if taw ittiHai ar fi^ f^gi ooif^ liiHi Ifea 
4it&iMMHi af i^EMNWitst CMl^ ar £iHili^ at Iha I M I M I 
i M * i t ««naidl Ml tti* mwaaart if Hia liMUa 
jHNUHHttailti i^^ nHriHidli^  l^ ai^ partlaftlKV agni an a jaiMlai^ 
tala.' «Mi MiWii i,» u %aMft ayai UMI tans ar «!• «a 
iiairitnc of ttdls liilll^ is aitfiait 
___ __ 4) IJMMI (^ iaAa ar liii' rc^ " 
m Itt MtiiOB ^UnLA3yQ£i) <v by t i l«M» MgMNM iM 
ftlMi*^ alainlnil I tiMi MMMUtoHttt it^ ^A aoiii I J M I aMi l a 
1 g ^ _^_ 
igrtWiBt iA« IMDA H I 4 l f l iv iat t«iiit A N N « I otvlr gwiil» 
lIlMi lApdl iMNiMi iif ililAc b* IMS VMi ttt l lt i t i f i i j f BA tiit 
Eufc oaa iMm iMii mmt ma^^, fm ut«p iiii«nitim ttm 
#flNMMnl( Bf HJlfr ChHpii^ MHUI MM ttKHMUST 4taMMi%^ flMHPNPft 
ttMl teUt Bf ih# UttMMMiHI JMHttkJtoElil ^ 'HM IMMB MUi^ IIP I f 
»ido<ri«ftoolo«o JfeB BimpMi^ m ^tui Iho mnMi0m ^ 
by Mitlffii 
91 i%U<d t • i i i iw^t i i i «» «te BfiNik ttf Alilw" • * « ! IT yw 
«• MM IfMl aft iB0i«r te «Mi 8EM* i f O l i M * « *«Mi «tMVii« 
fiai mm mmm tmimm in HHI MMk»w ia <i^ 
{ gfmll 4MMI %CI ft 4MMKUitei MNMPttM 1M Mf MR 
«!««» Him hU hmA m^m •"liftiM te to flMi Ufa* !«• U l 
if Hit mmmtm «r luni t» «i mmm tmt 
^^ fit vm wmk «i» iiMy •!§» tti* M i ^ *QMr it 
d«tt2ftf«d to iHMi ftmn lB»iRio«laM to ^ ^ g Hmgl to^r VHNI i t 
««• tM^ <Nii «|iladb«i in to« «IMMM of 
s t i i i i tt» S^« • >• 1)1: 
ladtoiiii^« **MMi 4^ ±m divastod toMMdtai MidLflviHt cmiMi^dto 
m v l i t o M f M i i t t i ^ ^ tot fMNAM^ «f « l i t fUMlf tevlito* 
siiiMMflL 4MUNI iif USA Sjinwt ggidiii tip ftlai I A M 0i 
g(f pgUUtt Itttoi'gifti* OQHNNiiMMW* MP tftol3bM 
INMHIlMMb Iftft ViS i f iHlMiMMfll MHMNiWi ^ (MMMdl is MdUM 
Ifet ilMft M i V f MUUL i i VMtMMitoiMMMIiMriii 
I^MinnM 4f ftffiiMftif IflV MiMI ifllto iMIltoC 'WWt ttftlMMlt XtfbHil# 
aiMiidiy (BTitt^t UN 9iti l 4 g ^ ifenntttottflnit Mwi i i M i t 
iVifliniBiit i i unrtltlftft ICMMV Khmt H M inrt i i t l AMi^  MMlMi i f 
tfmimtiM^ M H M S ^ MMtomry &Mr la fMMMif i s M l l f i i i 
I f fht itfr*ittt iMiklHMft w i i P H M f i r i i 
I M M V K 9(t- UMI #IMHililQf W^ ftMl nm 
i t M i f M I 
S^MMM^IWI MMvttlilK ii^ fhft lltibMbi 
. Itt t j i » 9«rtMI i M i i i Ab^  uttr 
I M i i l i i m i M i UMI iMNMft H ^ ^ H M M S tf'ftl.'kii Hf Hit 
mm^mgmAmatkak |MI igttiiBiiiMI UlthlBi t i l Xft 
i l^Mf t M I i v f i i i (li1%)ii ^Mp^a l i M ifeK* pMV 
i i» t of « » f iPtI l iw i l j t XiSlwdLo liw In m 
• l i M i i f U M I i i i i i i * ^ i . M H iM <i»ii- .i^ **ffc.. jw 
'ifltti ID <|iootft(ii jfaiiiiiitiliiiini itt* noiii ttt ti^hmliiy 
2* l» 
. ?n ?. F?:»'T» .f\ rr^:rm 
f p« t |« 
^ « ur 
«a 1% mm into MHJIM% ^«b IAMI I M M am «tgl i i «Mbi 
I «MMMIiH ^*^ ^ ^ ^ I M P I H M H iMtti i t i M M H 
9V««tlia ipi^UMi&«ib it«b •Alif • llift fVBOlii OalMi C<UM A^M i 
mMk Itoi yMTltoa «f H M QHlHiiK ttil^Miib B^MI f i r« i a i l I M I 
«Mi1taintii ^Ui IMP t» MMv» Ite psoxtimx emtm ttm M M M 
ttMV^ wiNif M M noplitty HMKI nplyllBWflL S& tiMiv f i i i t t t f t l |fedA/tiS» 
iriiNi BMU MMiiiily iMMMift MMt f i r UMI I ' Inniyiii i 4f nm 
aMMift iflMiu itt MiiMinilitf wwtiM^ o l lM^ rtjutilflni In iitfllftiirt 
ItHl tbt VlilNI «f tilt tRMiyite ^Ibt M^'ttlMttMiS 
IUMI i f Jnjtt i i i M l sufll^ iMWWMf^  fot tNi i M ^ 4f 
i f X l l M i l l ••fciniil lAmMtrmm, • 
<# ^Ji±m fgm t i l * Mif|t{i||MMiik ttf SMmgml^mt^ 9 M I jMMil 
iHjjA ttBtfWIlWiitot 8lMf i s 4NMMi iiMM ifMMMNttMl iiH IfailJf i M 
mmMa^m mmAa/ifmm Hui MilMft Of BMMMMft, iMii^Lan flB H M i^^HKli^il 
i f tlMf dflp^wi M i Ihi AHtti. Silt tfUmiftii tMLi fNHu l a i i i i i M I 
flNiiiiMi M vMMiNHMiMii Miy <if 
Mli MdH^biliiiiMp 1 ^ U^NM&iMMKi i f IfliiWUkMldIt 
i&to iy ' i jMii i i mi l i i t iml M M i M i (iUM() ^<^ i i^fl^ i a 
f f l ^ SMflb 
•f 
iiMaiiiysiii 
""Vo fMi l ttttH^iiig lalliiiMNi tMi 
e*4T^ 
t Hit 9ar*«iii JiSilMSit 
:Tff?-*T'. 
MMMMMi 
f ttMipiNi f i i i t 
y**y**^BMr*^"'^^.-''''*'y*'''iw^ 
3» V X w i M k t fiitiflllUi PP« 3NI9^» 
UML (aHiMvtfit f 9 M 
i f m i 
•MMii i i i i t t l i IMKI i i *' i S B «r« M M H M i iMM 
ittivf iwidif tbi 
« » SiiHariltgr to 
r inf Mnt^tmid i i 
Ea _ , _____ 
Sff^s^iirSfffi -^•"^ ***** 
fb« tUIA i f ~ 
*^ i^B ^ ^^^^'^^i w^^ -^w 
fBTidiAX 
«nll t i i i w i i l r w i l i t l a l i S i 
i i iMi' MidUiNi i i i MMB i M i i iHiMi 
I i i S } i i S S l M H S i A M M M i i l M i ^ E i 
uTm* tmnm' l i i l r i i i io i^ f i r fh* « Miifa IMP j l lr . ir iMfaMNi i i . i i i i i i j i 
fltflifllflif l i l i 4C Zital«*^ 
' • * • 
%m i f z«lfli 
t i n til fiiiii»> pp> «7M7« 
If f i t t i l HMMMMt itai 
#iEI lli§ IfitflA lh# mnliMt fflitflffHi 9g llMb VM^ 
«r iti oittt te« fmiwitm nm umnmnn «r «b« 
a 
a«|avitgr In Ite • m i M l i lMHl i «r ttn* In KHfiif fop 
i f S M llM^ii iHi l i M M i^MMMl i» llMI 
ill q^90gikiaD to iNi midlltleooX 4oo«ii»i i f iNi Mloiilar iMt i » 
toi^ii M o<|Maay lii#i» «r fOiilMijr MB «Mft Mgtart iMMrtlart 
iBi ftp l i i l i pufl lM m » a » i i f l f c i a > l i i i i * m » i i i » > r t l w i i i 
«M <^ogliftii in Sttfiy Vm %pMUiB in ifiiiM voioilii ^o 
mi Hii ailMiilL iMIMMi Ml oMIni i i t t i of O M M M 
ygligljmgl|- m l fH^MNillir iMittNril %iiiitiiBn %o nio 
of Xiir* '%thf*frtf*it* oil iMMMi MioiBiHt oni MMMml 
m i * M I M M i» i M « N I f M l Of fHo Uvme iMtttaM 
i f Hui fifrffimi omosSib^ 
ummmmimmtifmmmmmmmmmmBtmmmmmmmm 
IMHiiIlT lt>* u n f i t iMMbi #f liii^ Wm 
flMi i34ttiflft of jigTiniiil rttidiiitton mA 
t» «^ i i iwt l i l mmmm of «i» 9miili«iili»« i^« wm^ «r 
«fl6l»eUar liiii»«iitait <l<tttlami «r i«Mfe»i «il9 ftfl I M i tti» 
a 
l ^ t t j y j l . ^ f tl^A ^ I^^^Mj^to ^ ^ toft ^ ^ u g j ^ ^ ^m 
tot Atitogtii la f3SI/79S>t « tov iN»«i»i tot ttoto to to* iMIr i f 
fiifti|ffitNfirffi iBNi flfifnutfit itoctt to pfttowiiM l^ HratiM? toA 
totoatoft ^>i1>1 totootoitotol to tot mriitot aty to fto ]»iiito» 
tol toWMito toiir topttol to#toid became Urn MA tot «r toltoli 
I* 
toft atototoA jMHMi toNi irttlHtMJilii fito l U toto tot t i^to 
ttott<iaif i^ Utof iiitift« mttiitttrilt, toa «r ittottot toitoft f t t 
i^i%^uiliA^M|| ^Mmft A St^tfftt Mk^  Mtf^k JtoP^  Aift ^^HA fttoi 'ftn 'CAkto fll^^fe^u^^^p 
MMMMfMiMMipl«l««M«MtaM*l«M*M«««MiMWM«^^ 
fSMl i M M M i i n i i f Hit ntflu W yiMi HtibMf ^^ I M i l i t 
IS % M i i m iRHMV itfitas t 
M la mi wdMtL ^ ^ i o w bi «f ' 
tMMIiV t l i r t 4MMI tljfOi'f inv wBPfihi Ittt Mj 
^ t i l 4Ufmfm% wmdma* ma& 9mml to us 
liMi mMi MMHllsr tiliiiiflid aw SMHMMI 
llMi n>flixllo iitltti|ii» llHit iflwt MiAi 4hMM| tfts VltfqqpiA 
9«r i i i m H M tl«ift «f i«f 414 i M i«iA «» « 
U M I i f #f# iMiSliMyi u t i r t i l L i t I M Mljir iHHi Iftis ffUM i f 
«M •liftisyi i«uii iMii ttMit ttdui idtiMi^t « • Mti t , fiBEMiVii m 
I l l l i W I I I H H , ' 
3» I r M d ^ M i r t «llMI&»t S»l> (^ « |»» ^Olk» 
. : > • 
i9o/f^i 
Utamiry nautili in liljHiit iMt htiMiaM aiMtti 
, mt ftwii mm tmmU wm imtOkimm^ if 
MBtN* in xy<Kif nuiftf ^ff^t M I 
tut H V i i l «iift |Nl/9lti 
4BflMbfl^^k ^^M^^l 'fl^^^M -^M^^Jk ^a^^^^^^^L 
iMIiBttStt WMMHtMft futf %ttttl fMMMnit 
BMaa tiiMiJtiilBflitiMft ia l l i i s ^ B C A l 
U0 e«ifcs«it •••# t^ la iiM* 9«M«A HM fmm 
H f tint aw»» pp« ^(^% 
l i i aMiln I ^ M ^ t mA mm mmoA^ mmpmsaim «r mmmm 
te OMMi «Mil«l tf miiiB ^ IBM C7l>im>« tsi« u i t v mm 
HittMi iwrttd la i to twMiit U N A ltoM# §m 0mmf l iMit* OMM»» 
glilBilfl •tHIItfiftlwt lAtti UN • • • t i j i i l i l i i i pfiftll—ii « l UNI 
« i « fwiiiwi «» <ntint<in Ml Itett o M I t iol wmm^A to «! 
f 
ttfluiftttoft ttitflc aMf^ bjMr Md| «Miiito« J M M M A toft fltJMi MiMi£L 
^Mi<ir i t in f toMi^itog l i g a irto«l|4tof ttm iMit^ 
1 ^ toywtf toto in iHiir «•• or HiU •oorto tf l«Mi^  ito 
toll iMlMllii fll^ JIM tofl^Bi* iBMMn Ml toS SMMHti MlMM^ olMMi 
wm MM ftl3bMiA to ladiiFljtoikl %ii*[|fq la ttmm 0t 
to tikffi into >i»ow»» tfalfl ! • «Kpr«tMa ia tti« tomJUftllMli 
(»f«rir«Mi# «r ttinoadiiif tm tottit}*^ Mr «d i 1N17 fWMOB Hit 
MiMft ««M to to ysmm t* tot wm^A of tto Fto^ to or Ofimm 
iJULajealx}* Ato aniDi i t ripftrtod to tov« «tid t 
« f t l t toM&«dg« o f QOIft i s OBiBiai l l i t i t 
«!• tott «• tov« to«ii ftblt to «dn«p*» to 
ift0 i t tbXt to tff ivt at ditr«r<At ttnttottont 
i t «itit3ltd to hit opinioot t t wi tv« «Bli«to4 
to mx 0itt«* t 
Bt •taift ttid t t tUtflUMP MtttitB t 
<qtf X ao not find m mmm in tot toek t f Ota fiv in lilt trtdltiMt «r jtoynijimf x 
wmU tt#c tto vitMt of tto npiptolFt 
tssioat from litott opiaioa Z noiild not 
^ to to tot t f lai t i^ t f ethtri, B t^ 
titi 
ID « • cst uttf r tbtrju m« IMI tf ZtoSSriS^ait^M. ita stotej 
MnwvKif ^Atof and ai»id ito Jatoyr^ toXij^ 
I t nouM oot hommm to t t f t t H to m^p^m tott tot 
toitoto t t t f f i i i« i t toMUftit «f tot tttoititftst «r tott to i i i 
not f««tvA to« t t t itfitiatto t t tr t t t f itMi. to Xto tnitlton 
tto<i>tt I *tiMt pvttoftittd mm tty ttot ttst t f tto iMnt toil 
t tttoto kntiatift t f tot tftditioatf mA tott i t tto ytttta toy 
totr tocft y^trttd so f«» t f toto» toit ttoott to tmt rvptdltf 
tot grttt Twmu tot«tst tilt lav is totti m tot OBBt^m mA tot 
2* s» Htoatttfiif auraSTf PP* l9*ao« 3* saKyut p* s»« 
^ Iwfiitigt a* IMP ftUo itt joyiii «ii its twdiitoi wmmKi^$ 
^^^^ ^H^^^^ ^^^^^^^ ^^^ftV^ ^faSA^ 4 A # M ^^^I^^^MIM'^ l^ tt ^^t^ 
y^ jMMidkMis ^ iliiMblitMi Iff Ids €i^ pMiiinib ^ inMM i f r 
m ^ j|HMM n^mgl^  1^ MiAini 4Mi IMI M W I I K II> IIIMNMMIHISI 
HMMMiMlii 
mamU Ms^f ^* 3SN^ 
wmi^^ Wd^ f i i i i l H i i i in ilMi# • i l i i i l» IM 
df* iMiii oi UMI |MiiiANN| l i# lilfl>n 
$m* Si niA » pupil «r MOik. aw gPQgi uMMiiiiiiin gr 
i M i * i l i ttM^ lift *iMMiKiti in* yMMipiMi «f i i iMit 
tif^ UttML^vMi* IfaNMft iMigMi 
i«Mft(t »ett«Plil of «&• Utf iKt la 1rt« aiMlA. <!^ Ui» 
Xa *ti«i>m*«A te MMI BMMlflLSlM iOdMMHMNt %!» IttT dMft r j l t l ^ ffwdij 
«ay iiiiMpt iMB latiiiBUi ir «M iniir mtn^u*^ 
tiit ii iMHtai i 
i f tMUttOB* tfid lb* *WiMiiHM if OiittiflB** >B 
llMi% iVfi yMfiiiidi Iwifc i i «Ni np%itil« a» •l«Bk I t tm 
4tei tti Qtf'Hn i l i a i l MiiMil»% th« tMditiaas f)p«i « « 
ffMdbiiu Jtii iibii flie tndltlaM Mniltlmrt tb* cor'aai Iba aap^B 
iMi M W M M %i i i IMlHiiWiift la tlii UilM i f t i^ 
taa iteaM iMaiiiHi tf iMii aaalaBi MIMMGL* aSaa biaMMi IvailMMai 
f«r «M[fl^i| ka MM i i t t M « » w f i i w i i «r tngr iMn i w i i a i i — 
•Bi hi f i U ia<i aa tba gaiKfal a<Manai« «r O i ttii HMtiwi la 
I 
tetfei 
m A tiMiA iiaid osrap AIPWI ^ tpm 
tote 
3 l i t ttii to m> «^ »iBHi qf <nit>fir ttift*« 
tlMINI is ft diflttoHitti to lit 
II « i M Unit km MlMB 
I A tb(i <|V%0 w J M M M M^lit>ati i i iH««|^ y^ la 
ttPMiftMftv Mii i l i^* bis idMitotmMM fiftiii 
I tt I k« MMAI M t MMpt iMIl f«MWI « M M I % 
Hn iHi t yiiMlm to lt» i«#* fiaiw wuit to 
p i l fWf l i^ SMI f i M ^ tiittMiMI «r itofco to tb« • 
^ <^B«r MtiL Cvooto) i t IHo Mtalt ef « 
to 
101 
ono iflunv iBiilot te 
1C Mo^SSSit fliti ttafc?f^p»^ 
i|^ty (HP ItflUHl) Mil Hit HMilt t i «f a l l 
t 
la l« i , l i t ldi« Wmm Itait «MII aHlgMi 
finiA la wAMWm i t ItaMtt iltfA MUMCA in his M I 
l^iiiMM « VM • • a wa WBM «M 
'•'. M 1/ 
IWteMMtaMMi la Uim* m mm wmm i f a 
K B B a M U i i INn a jtsriAfc* m a «mtfi«UQa» 
i u l Ms JNMidMfeiia MMi aMBf MAa a i i la 
wp MMWr as aNpHLiMa aap aa faMuaniiap 
la nu imk «mu«a nmji MM MM |O#B» 
1» i t lAtMii aMM~ MIMM MIM MIMMSM 
IM M« aal Sa J^MMMIOB of tay nptiilMtIa iTMiiMt M Hit mH^tm 
MMi tm rtNiign*it liMi ho tlMUy Mil %a i«y^tf i s M U «t 
8«i|ff iMlMilf MAJuib t P* 7*1^  
»"!;??i. 
liiAi f 2 idj^  wifk SMMH 
1k» 9wMU*^ 
Hit mm 
Ac 
, ir ttaro 1NM QrtiMNi t«^  mm •dim HMN «» agfijn ir 
«r «!• <wniigii<m i*«i «bHM iMni iiiigtitwui vifb liii 
I f Miiiiar (fliatf liMnit^ it ««§ mmmmnJ^ 
^ l i i iHni to mu iMt f 
• • • 
0^0 miri. 
ma—I Hi \j^ thfiis •utowit t n i l . 
rw^ 
fc iMK» mttt 
l t f i lHM< (14Ula taiff i UtWftUy *«itti«i% Ii0f«*)t*^ 
I t l W flMI « ! • • • INT tiM lldfd « « K ^ 
l i i»* l * t Mir lA Aft JML iTMllBtll i int ****«^ii— l a ^HJ^flBMiMMto IftM 
Mrvit« %» Wd» <hip» la •daition ther* IMP* ggfgpaX • H M T 
HiPtoaai tfttioAf of Urn «Mti »• I I I M « «f imHi*i ( ^ 157/77*^ } § 
of Sii^ tsit ftUSiliUri <d» 27Vi iD» wA i f ttSmi (d« 3IO/| i^« 
MMoiiuE (•tfitr> of ttM QKr*aa «a4 tt» SMtti* i t IHtaiMMdL 
wt%tm$ MM Ibitmf P«$«tto4 «• maHmar to r^OlflM M t Mly 
kiHiMi 'MatfiH.« Ittft a^M H M wtm i f ttiy^lMV i i l iH i l a i I v 
mmii.*U tio tti# aodri vaUd ijaa* w« «oii««i«si fif 111* 
33rf • 
wmm,msan or %mmtc poaiicsi. wmmt 
iSummsbi ic. 9fo*m) 
mm immm at the HmmA ^muti^mmm r.i.iiii t Wm 
9l» iatmrntim ateat his UTe i t •MUtfW 
MINI «i8r iMlilitop^V Mv « v v^ p«»« fiPiB Me 
1N» Qoly iQforaUai nt bftv* i s tl»t Iw WMI • 
kom atwaflf in nurabi a ditttist «r 
•ngiMi ^m hu Hftom liio iMid itot »«•% tr <» 
S » M M I %• 
MB ttirtiiri i» philfimfcy IMM Itai %M CtaristliB 
•r «>• Um • On SUV Hitti b. ibmn (<1« JM/9B9I Mi 
lit Hit <iMi fir>t Hi i l f |fcttiii»tig> lilt 
*t2ot9iOi& politltml phiXottilqr into Itltfdo Hiaatfit « Iht 
A Copinlorui of fbt 
lOMUtaD, 1895) »«fl 
^^tliil 
f. &'f6ii \ * wWBHBPi^ ^BB'^ t ^ ^ 
te fMMNiSf iMi ft l i f t l i t my Ift ft 
U«« Prior to nwimt tlift %««ift 
MlJMI 
fiift g l i i i i 
tft UMI Qpftik |iillMN||i4l^ ftftft tfNtflft ttttlAtt ftoA 
miii'fti 8ft ttmOM liftiA M s Iftft l a 
, u«» poaitufti mipHiiiiiiiii m 
• iilTft fttaMt jbnitHnfti lb tiMi QffftNHItlftft t r 
1 « | ft«Mll«NNI «ft tft l lM l l i i f lM i r lliftiftMftHMMk i t 
•ft Ihft 
lift 
• I M I Wm r t l f t i l f lBMy ftf ilftte v i l l i iaAlifiiu^Lft* 
i i i « i f h f t . M ^ ftf iiiiWMigift 1 f t 11 mft 
Hi^ftMry yoftiilftft* *aift 
*^Wf ^ ^ W IHWPP' 
ift 
tl9tU XX? It P* ff* 
art «r wmmmmt^ mm mmimm «itiit 4tf 
Mft lw« t» ailiiif it* QaajT «iA«r ISiit M o^ot <• qfmmmm 
i i I ts twiftigiwil i» m «HjU gitttt «Ay« H i t « M M t t i i 
Itt i l i i # « f f f l t n at ««Ul t t ^ t i M I i "BMI t M i »«lti!« I t «NHI 
«itft Hgr «l««iMMtt and Ms UmO. itet^ ia ttfLtat mitflwit 
i»t» ftm « t t tM t n ^ n tnwtii uto l i i t i i M t tt mt 
I t t ih» Miiltt i i wmu 
itMi titttfw nutt is aMA tir ^ i ^ ittti nntiti m wm nm 
t f tM iMMi i t t t t t t t i tMr t f t t t I M i t pMtMt itttHII^ flt 
t 
tHMt IHOIJUIISO MNI iUfgit tUMt tVt t f 
•Ml t i l nil spiiiit «r 
^..^^^jfc^iL.j_^ — A „ ^ . ^ ^ ^ ^ " M^ „ ^^^ y ^ M — i ^ ^ 
t<titlit t t a BttticBu ftaj- ipftil MPS Wm 
tMfftsstI ty Its tiiar* « s s HIPSS i t^ Mf 
ajjlSM ssilsiiss» aioiA §bs sitv 
Ifcai S F M M M M I of S^KtttliSA*** 
t M W «4pK t^V ^ ^ V ^ ^ B ^ W VM^ 9 V v < S ^ V t H | n t t U S V 
JJi'ilM^tl ii»MHI tlis I4ssi stets as SMt 
iMtp SMli SUMP itt irtimntg ttat attis (a afft ir In t t i t t 
fnSXSTWSSSSBS aBRSSssrws! 
iiM»iiiii» ifm$ f* i t * 
»t ttmift i f 
oitU«Mi firtvit for oOjr ttot verUU^ IMHIIMNI i« aat • pmitmlt 
iiiAib m 4ft aot tkA MOT toMNkit «f UMI ifaMNMf ter itt ISflM^a 
MIftS* Mp^ily llMI ilHliilitlitfL f4ii^HAiMl i t lllfet y V f i M i f 
i r t r iMtwA 
IB itittSL fislMt MMlift ttttfl p4i*tMM 
prmt mA 9m 
to ^e»fi«iimt 
UMi MTfft «li# g|»%i ^ their « r t i «aft «r«r%ii« « M 
Sft lit'-«MNMl«t 
hg> i»«, M . iiJi»» (limmigM 
! « • 
^t0mm wmm m* m^ w «•**• <%t tn fait «ii «itii iM ir 
wa/^um ikmmvt to bt nSM* to ftirihir M^ IUMI tblii iKiiwt 
« M l M i M g t i i i an itJ-qcr %iilMl«t «»• i i i l » « i M H i Mbl^ 
lMr% U tiM sslflr • r liw i«Mto tei^# xt otOy dl t t i i ig Mil 
%• li lt bwp% ioX* tbfttt iii» i9« far lhul t Dat itt tanst « N I 
niiitf lu t i l tiiwrt lloPllMr inly liMt MAy M A b» l i iMhr 
«IM«I iMi t i MTV* tilt imx)^ o«i of ttM liMdPkf anft I R l i t e 
migr VMi% i l i l # i« p«i^«ttt w yk^ Sn itildii diftiMM 
Hi* atlMs «f Hit liiiy tMii^ t t i M M i i wA yiWMmifMPfM^ 
l i ^ l iMn i |t!fffii(f* Hlf iMI M A CMi (liilib^ j£ki4MMMl*9 f i i V 
Ite KWfBf'dtjIllUf i f tMHMI ml i i ^ JSMPtaMML III lli# 
BUfi j i lmi^ litt^itif Ssi lh« iMI«Ai|iiHr 
UMI lMii« ^ t l fo flad la hla In f t i i i im i f XtliMii 
mime lAHi Itait of PUto. mamAimg to ali^lHMMlt fli» 
iM'XMNilNf^ pMs^Nll * i t Alotii (fMtHiRlid tki IHA|I M K HB B 
m 
h$,B ttOttCL 
Ciiy^yg liNNi itftt QMk itttittaps of 
d l f f t t A l f«P M i l i f 
8 i i g l t n Atatl tm« P^UosopiiMr 
ffllUt* M i «l» WMlilf i f I t ! • 
I t e t t 
U 11?J> &yiilhii» aa>ak» pp.'^WPK 
3« l ib M a *-**'^^ nttPfiMit ^dLlMniftMP <Mi ten to 
«i^l«l«lac^bfa%r lto*?«Srlt 9t a l l etturt 
iliiiitiig, h« wottld flal mWSm 
mpMtm Mir** <2r« Al* HumM 
Mft iMblMte MMrtH M M I A Jliilj 
& 1 N 7i» 
5 
it itttft 
T« ' • • • h%f lAib dots not nmk toyon^ ta m i t ^JiaHB 
Xft HMUt ^ A J I L B P * Ut 
l^OTf 8U A^Uto todoiMi^ wMt» aat m a l t OKO^ mm 
u ^Bn^Ml f tMr i t Hi tftftp* iv ttw WBMUIMMI at Ills 
§ «9r i f tJi H i i t 
f t l i tSm #fid«it 
%• ' A l 
MialiljM 
. . ^JIHiM iP 1 * ^ f M 
i a idll Itkp iBf Ittitp pptlirl 
i « Slot iMplar KiaLl tPPdlV«l* M j f «IMB P U P lb# P H I ( ^ 
itrtnppfpd pftlvitlipp pPiH tp vptUpp Hip uMppipp.paiiiP 
iiiliPt « W ]4P ppt te tliP MPt yPiipglUX m * MP (aeptt) 
irSKSp^p^Sff^* 
I t iPriLi t f P t t ^ 
SP upt Pi&A iiMdvpd 
If VSrtMP Md ir tPf t ^ iMI 
opijr iiMB P U P I ^ 
^V*?*! JM.P>^.f^*'«>^^ "Pi?top. IAP #iUNMl0ft ip 
wtm unmnat ipaibpntioat «i»d iiip PPUMP IHP Mtt 
ippyrna ppipap% Mt ^ t 6 P U of <hppp pMtn &P v i n u 
mmmtL'^aM llHi ttPPflhi i ^ PilMPs ao m* IP ^PPPPi^i^ Itfji 
pgl ibpa««|pi 
Ol^pMfeNM* 
m 
i M MMjil MMMM i ts fMlltfiiMiiMHI I itfsillltt P i j f i l l 
ftoiniSfti Wk iMMtlMitivt ia|#Miteif ^iiw to tmimt Mar ii» 
t» mi rm9 «»• iiiiiitm to iX.iiwMi t 
mmmm^i^ }mimSm t t n a t hitP liters u n T ^ 
itfliMUi* alii K M out liMMhi novdUi MIA MMMHiJi 
liiMNiiH^ in Flslst lk» liffi iiiivvt i^ jaUimtli &• ftai 
' • > ( t ^ ' ^ ' 
*itapi 09 an ill f^ duni la liMNi ti l l 
ttM pi«i# «r ttotT^uL Iter «Ni 
B X « S iWst iiB«M%letti of lawi M 
• 3 | v i«il A tte» ruled tlM e i ta m INit &# 
«%!• ^ f» « VMI holor « 9 M » ft MM 
mimM 
IMU SMOi^  i t is Also «i i^ptttt er QPtiiE giii1iin»Hy «« 
«rliiR «r it ic p3*io^ t yif^^^r*- 4i Ptoto ivittt i 
liVft* iKttotliyi *iiw itio knflvs Cite 
flmnt bftifMEi mm i i» mlM aim* W 
iMMSMift Mil lliB VbCI l U l M ftlOBMl Wf 
ijtiiiiii'mtnriUm to tt» !«»•*• 1 
IBM taPlb taore^ of wllicrilgr io «io Obi^ To •iiiwiim l» HHI 
liw^ atiNTitoi t 
NhM no Ma i t fOtmi la liios oil thoto •r# 
oi i i i i t tnt 1 ^ oKiit MBOMMy wnmt ft 
i« oiOloft tho oHioTo •ooMHim toiiit tmH*^ 
mmmm %• '•A* aninH tiio •mmm fOIMNI or tnii 
fMMNiro i i ito origltooUtar of ttioatf^ oinoo «o 4o not fUA 
lit oMor to fliE« mm nrnm^m of hU IMA otMl» 
« t «wMiiiiOt oi mfiii 4MMpiMot i t aw 
•thir tanpoo of «t«to lOAoii ho oaiSod ttio *iginiwnt ototoo* 
• 
mm 
tio 
•wirtiffiiirtMfcw lli# t t i i t f Md ftitlotti 4C IfeMi (nlltmfti m l Hut 
ma to l» ymaMft ooii«9«t!v«ly» B« ! » • d i<wmd IIMNMI 
• a i ihi l tart t i t t t i to i« '^'^rfl in • 
"iBii tnlliutniiWii t l l 7 of tlit imtliniotiMt "iBii ll^^t ii ii i l / r li  
HtMffttft tiOil "ill WBtt% mUttt I M I 
MNi SHOT i f l ^ to t i m i r i Hi iMi i . iMii 
laHiiiiry* ONUdiit* aifttiMft 'f&mttwm 
I f ^10 o i t i M M oieNbiNi tm nwain mft y|«bM f « iMUr om 
WJ^ Mf Hi* l ^ t t ! • fUo Ot IMlilmIS • 
**m* i»iU «itar oir llio ftfliati*«latt i f Wm 
i|il« «ltiiMHi i t fUtt liiOM nvbtrs 
%y» ttit fB09«ii<«i p<nmtiim t f 
ifttNt ttiiagt or tmi r m u f u l i j i 
•Boi'fw at oiM^ 
vi i l l l i i ond Osl «f«ld 9^wA^ moif oC i t 
iMtond tli i atol tttf tbMi WBSA 
OMNtot «0 l iMlt i s aOiOMMPir f«P llOdiljf 
LitiBio". 1 
Xf «bt Oi&latllvo tP«^«iit i i for H M 
I l l 
4 l0 i i^ t ^Ni 9^^^ ^* ttwwiwj «r 
M«itl*tlai it thill la mm mm 
S»Mh aaA d««i t that iSf t» h$ hmm9% 
Zf « » I r t f l t i u l t O B ftl iHbttarj ««§ H W I M M I i t is 
M MHMr «r J H i i l ] i ^ t 
9i«fitod «bftt i t i« Ift d i f f w t t 
tpllMttlll M i « i f « M t tUlfti 
i f i B i l i t»lMilmt» ttlMr aaL _., .^,^ 
Wm t» doMiMit* aiMliMP w ia orekr 
Qg^gfg t v VCNMMMNI 
Zf «£» titiMBt hav« ftm tftfim t» «• l iwi 
MiA an oM 4l#MfeMi%Mi thm M A HMf iNM 0MPiiaii i f aM liia 
i l d til aOj idtin tMUr naaiait Mdi» ttait i« 
it4«ft «p ( l iwuiai j t 
iii^ it ih« tat la liiiih 
oQt of tilt ttitiamt i t fivai fiPtt Mia i 
u r t t l tat to «a vtaatrnt ho IfiMM* Zti 
oiUtait oia inml «ai tteir lauo mr II 
EKT^^ 
nt 
i Itc ^tiaflui are ftaa t» 4« MBit MM. Zte a&tttfl a m a fa aa tamfciMMi ihmw IUHM m i JM aB*« ta aa aa 
af Jbgf m aa «UMa»f aaaaay alaiajla 
flNMMHL OaMMMBMntlyt HMV 4ai 
aia&i3r M M ^ t a S t o i f i f i a s mA I 
aai liiflr t i te slaaaoaa la aaHttiM 
Tta aiauNaa aaaaia% aP (fimmlfian ttrtltaf aivi 
8alR5s«»Mb «£»SM 
abat prtftail MMHRIMIJP la M i ^  
i f w a s or iagr «aa ar w m w ^ 
aiaflaBtd» fhaaa faaa aaa^ Ibt inUl ta^ of 
lasuav v a aaiaaa 
ar Hal ate ar «ia alftlaMi ia 
fUMMteteat mm i t ia 
aMaaiim INi aaaartNA tha ^aiaata^ AlaaHMai aa 
«i» la ii'wiiaML awraa^ottft «a Plata^a *m» laiaiian aiataa i 
ff cfiiaHNiiQi^ i iMMMtfaay aal faaaamp* ttai aMMa aaaM 
to Ilia caaak tMPaa ataii Iba aiaiiitiai af 
a 
ani Us aata a«rit«alat%a fidJMi d lMMl ) « i i JMMIM 
UMitU 
ditlaa aaa ttia aaaa ahaat aiaia«Mi 
f p* I3i« 
1t3 
£k 
tat'ttoMi to ^Hiii* «BiA iftM «M ^ r i ^ S r i r 
or iPtAiTaniA «ilr« i * «ttly 
CMPifioilSy l i i l i la iMf Ml 
«f «M «i«imBa or ttElt ttlfty vivo «Mit «r Wm iAmX 
•MMii iKt Iftiir m ^ i l i Hit t i i 
t M 
IMOA i l i l i l t b«li«rt ftboBt QBit JhiUro XaMl«i« and 
90m tmgkuA to hmo gttitf<a m wmi^f$m% 
UXm opiBAm «ai «NBg aottflni &ii& bo«i nffaiM>l1»a 
fiilt»«9 
m mm itiMio iMi tiw otovo «Mit oi>«i»Krott*i 
f t is o MoriliMr of lalailo aad art^i 
I; SiAiitr£S3i»ypyfer^^* 
HUflit 
I# 
AmmMt if^mWm 
IMiMVt of HM iKUtKl 9«rtMU at mm ^MA la 
1NM ill iMI3«iiM& •Mm* t f ItoM digriw Bt I M I • 
^ d l ^ I h Hi* t i t l« of •dli.Al^BAii tiatev tfat MMIA MiSlsli 
(MUMN^  «f iA»flwnH*«^ iSL mmHii mom ma^ max 
It 1M ttit at* «f dliOi^tfMtiai of lb* ittiMiiiai «r 
ft* Mliith IMA hmmm ymmlmB mA mmm 
fMpj^  la mt kmu of tto pmmtA HIIM*'' Mrti^ « <^*>t 
4illMtO f«3«tfO of ttH «^ l f% Bftt f r w tiMl iMiiMllVr of tbO 
ilcliKloBmto h^io ^  Ifett ifliMMi3l (rtvif 0 ml irt-li^ wy •iioHi, 
m 
{«« WyieSD M i i ts t M M l 
ftl»Qi*iaMllili todk lOMft M M B S M acBiHMk ilMiiIti 
mm mmgmmm ^ itm _ 
jdiliinin ¥tfTi •iTnwwBfcr mf 
to umim obomtotOf la ovdip timt tm Mar M P Hw iNLffitt of m$ ^ H « t i M to Wmm 
g j i i i i w i i tMytti difllao hit ilij»t% fittiMi 
^ MQT o«MBi llMtt ia lUU iittli «Ml oitHtt l » QT o«>^ MNi U a ia fUU nWi « I m « i t 
i f ICMMIOM; HHpa^ la his OMOVilHMMft 
i l # l o or •llMVo la UB ttitHv idriJMtagn« 
ly^ mn ff^l^yf lUfNt Ttitfflrtfnuff ia tliolip opiaiw tkst 
•otto i» ilMMi i t 10 iAlS^t«y to riiiior ituMiiH* 
MBtlMPilr «<* « i i QOI^ Iiw ^"mmm mm IMI Utito 4oiilitt 
U Wfc fci.do^Uaoy llio>ii^|bl^pyior oi | # M , , f e o Mij i io 
'WMNi flttEini o0iw tott 
fl4 
mm% 1% HM «« ^m ^m^m ^itm of figH^ llmi Hm^ mn 
tm Wm pm$n»t of ttiifim tnmiiigoi « i t w» a sMmi l» 
•ftfttlilii iiKrOPiarity of tuo ittfeMid Qdliph ia Mt otntglo 
•MNipiffMllAi UNA oMInMii's oUi* ••« mo to 
HotHim of liio loMi ofsteot HAo mntHm mi 
• 0 ( M S HW^^^^P* B ^BHP^ ^WO M O V I ^ A U P Wil^ j^^ HV ^P^HP ^ ^ B * ^ * * ^^BKV^^^^OaP ^^^^^^ ^WW^09^wv^P iBMI^WPio* 
Of tbo iwitiiiOPifi attaoeloii pftwoita^ oovwA to t ia 
«<* M l t f l A ^M ))ooft o oottit of 
mamm cbo iiiotiittiw of 
or aol» I f i t to inwMiiiy UMB liMttMr i t io 
of iMMiii i t .tioiotOM'y oa M 
id«i ftoo ottttefilf ^ mo ^m*mh viHo XaoMiti io 
of usild**^ 
is 
idbiiMMPli oiHwi tMi WHMAO tr iiilMi tho Mttiii 
1: ^
^ ^ 
k^^ti?; 
Hlftt 
w 
fSMHiift villi i l l IIMI f^ tqpttPiii <|EuAtl^ bUifti8ttif Titt#flit| l i i i i l i i f 
jMMiMiiMai iHF ttM rat miair <?niltitia Hi M M I P to «iiF> ia l l i lHi 
to UMI 9»«»tl0« «r oMiiniiftflB «r toUjIit yM0h tos M M B B la 
tts t i to* aWlMWli toiaw ftot toi tltttiftfi i s valiiA Mai i f 
i t wm mim W • «iiii2« iitotM^ 
to •tiiiMiwirtI UMI iH i i l i a i i Av iwMito 
f i d f i l ditftiift topfllttcioi. tt i i i t oaklitlctts M M • litatoB«a 
(9 to toit H* ff^mOA 9Vtotii« H f i M L I A tottntoy flU 
»Hfitoi>, fittotot i*«itof tMVMVt to toftt tm W B I * daftoi tto 
^ mm tto frtittoii«« toNn^ 
fto I a n , ftl»litotvdi litot iMrtMiMit tototoati w f i i t o V ^ 
to«»tor yjitudui lat^i^umtam • too f»toti«M or «te totoiftds did 
tot a M t «tot tb i Vlttitoio vtoo dtottodod trm too i9«Marto#*^  
tola oltotlto pwtamiplm of too i « m t o io Ojiimil too SHU 
doototoo of dif I M iiooinotito« 
fcafe'ra-
IIS 
«IPMiI w§mB immm 0mmm «f ttM ooign mAm mm mmM 
«i« «|»i«a fw Hi* pawpom of tlMtlwi itet* tli* dttlH cf lto» 
if tlMi mm i« Nfrtiii mmumm fiiltlM& 
liiiitiB lit M i t f t s Hmt aatt «r tt» pt j^pU 
9tiSttim flil*itw ^ te M I f i i t Hait MI l a f t i 
•&!UiiiMi09 to iito iM^MiiF ii^ffm ll§ found lii %• 
te iMii §imamAmmm HM »«Mai Dor 
•Mt ii{»ptliUMi «ad rott^i QiU^ to tov 
i> MUfawtt, aiyidit P.M. 
3* Z i r iWMMf» (diaiii»i9eo)t p» m 
w 
^V-^ PV^W^Sw ^IM* ^P^W ^^mMi^m^^^^^^m ^Mk W w w A^^pK||p V^w ^^H^p w4I^^W •fcA^M^^pPpwlO 
iiiMiiliU t» Ida i f %«» tetfM viM a i^MatsA ia IM» aittat 
Hi* «o» to liMK innj i i iw !• • gwfs nr t t mOA TwmM to 
ilMndUl M WUL iMVUP AllllCllMtl^^ 
Wm tMHili i v i Mfllnito tol^ iiP MINI Wttfk %MI ## Irfl0 
lurtts ^ n " *^ *^ ^ te^ ^^ «Mir «r pHflriUr ^ IMI I I b* 
itiiiflinf io aSUIInMPdIiA i f i i i iMoiiiat 1MM ^hm fSMi 
ftiv «w ffi^ft iMi mm$mU U» •m >n••••»» a» «« 
18) 
I^MW •PBHBB I^P ^P^^ ^PV^^R^HHUb flHMP^^^M^VWw ••HHI^pBBB^^J^l li)|V • H M P 
ftf torn niiiiiiawii mA di#8 4i3»iit Mw^ pMag »i i ivi ir t* MT 
L ftttmipt l» i«l miM^ • ! %•««» Xt 
fiffJF (nrafltts VMii a i WHHB HPNI 
I t bi4 «i|r i|»«ei«l «iwiiiiiitor% C 
A3iillnMKUL laliffto toK tetlts of io iJMif fOHMMrti 
iMMb 1« tad Ito ilioBiA 9i«toi% Wm^tL^ teiNiA « i i%« 
ift «0BdyMt to» hmmmh i t t t dn^ Hwlt tte U«« m l la 
ialiMli«i» t^ tot mihuti lli« i l i toii^ laM « i Itoi tolittoiA 
•111* «r tooiy afnfi««^ 
«**» Ito itoosM iAjaiiiftto tittuwri a n M ^ agi nigitfug to to« 
34 
lit 0mU fMllick WmpaAttmm wp* gtvw «» 
MmMai iMMNi WmlmwA mOm to MIW IIMI li§$tm9 
mma^m wm §mmi^ pi l if • tf Hi* MuftiM « • mmmUt 
HMQP AfttlMV tiimt ZiiMi m ^mmm ttML ^SMRM iJNAif^  ia 
trwasry (Hw^ tl^ HtiD to «bM« liio AT* «iUtUd to toiK» It 
• M W • M 99 WPvtoN m l n lllinffVPttplBPl w iwinSHIMM* *9 
tfHM0L4 IMI fiftf ia %iMii 
«Mr ito i» 9«[9«toilA« to •««»• i«nl Md ^itmUf^ 
ttoa ty 99itlailaf Ikt tontil mA topiX SMI a i lAt 
ttViit M i i ^ & * M l HiWiliU « « Aii^d te a i ^ lb* taHiigH «f 
>^»» iMUjTf &• iwM wniiiif m»yinto 9tmm la HHW^ 
ten It* dittfitetM m9 
ofTlAlalt upon itei IIM tntB MRTor* hi« 
Sdistlnotlofi finitlami M «tet nSTm di»tr 
dstlM ^ t t i f tmmm siQii «• I L M H «f i 
t tlk9 j M l of aajf pfovtao* or «[tr «!•«* 
«»Aai» mat wtu^ i 
indloiftl Qfflo«| M b • # i t HM 
MMMM «*•• mA <tf 01' '^"'^ ~ 
Oldest •iiiie «b« U t i i r «;« ia^U^ML %r ttidar 
•»•• MA ^ ;^^Q|g^|**|2i^%dE&8 
«. i 
iCflhNI fMP Otto 
MHIOA of dii»fntiH> «r 
o«i W Hit 
TraETT 158-9* 
tJO 
Is ma M i i ^ x% ti it ii» Wim i 
id If ht liMiwii • •!«•• «r IriU tiiiwfftwiti €trt»ti «al 
la) zf ft ih imi fiMKMTi m mm pm&m sr i te znmm i t i t AT 
ft} Ittift i t idHMiiii& MMHHb 2% i i ttai^bk mf 
&l UMI IMMI ttt tiift MAMI ffmiiHii Ml UMI iMii ftf iriUiM 
«ftU Miw lb» iMHi onfit to (nwtlwu la MHiom^ U 
HKIMI iMtMB ftf# tMpMNMW SSlMl fllittlMiliftt WMH tk^ 
•iHnn u n i l a i t H* <liiiiii» 
I f ) u^  ggffii gMttHNi wwi lUNrtt iMHMt #1^  ait titiilif lAa 
if a iMa Ml i i f t Ittii ma l i i i i f tHi 
i m tbiia la a dti^ ^Nnaa «f iflalMi aneaa li» |afia«a 
api^ wwaap awBir nuwfc*aa wdaa^a' '^a* •a^ai^^ ^^w ^^^^aa^^^^^^ w^^aa^^aB iw^^aw 
ig, flaatmii mA iaafiMMM* Oaa §mm mm taat itka 
«M laaa «t tHa ayaaM t^ i t ala» ra«ata IA tNi 
iaiaaltlna af tita caUsii ataaa i t tffaata tba 
aMNaiA aavfiiMaaa adP Ida Atti^ Iha 
%^ 
mmm^uu ttoi« vi«if« m« IMM mm mm «M 
if mm OilMi lU «iui« tD nrlt* i« ifeMli MOft In 
nrdt «m»» 
1^  boas mt h&mw «»PMb 1% u of B^xEe kiaaa • 
i) if it AoM Mt Ummmm mm m^mma ^mm^ mA if 
•WrtlMg la Mis offittiw 
m i f X M B toMNM lwS^a4HMI « « t M a » i t l 1 » Of dCtOC 
«qpMftg 4a« to «&• lots of fifpm iMli M lots of 
f M i his flfflO% 
l i t ) t f i i r iMMKlw llNi daub i f IM loMi i i i t IMBUr 
iHMMMl iMil i iliifl0Mi9 mm #HMMMil IWMllf iiT Ids 
iMfty* ItoM ho ilffli'M ffmHiftut ia odCfioo boMUM i t 
Aooo 001 iiiiiA«o ttio pmtmmmm i f awari^ M l l i % 
# ILMO ia mo ouutr to vmfmm mmm^ xt to i f tw» 
Icia&of 
t l i f Ifai oat» oilaoi «ho yoow of mm Um tait IA«MO% 
^lOtlMiglni mm •iiHiifttj i f tlM caUijik ia i vttio 
ia imardi i i vith mm flta»i*o, «bo Xi 
iatoiooffiio. U t i f t e a t t o 
m 
Wm pfimMUjm of tiiUglMi «ift |ttsti««t i t U 
liM «Bi «Mt lb* umofpm mad frntaem mnyfmm 
ittHMrify to tb* Ofti^^ «St «tB ottupo^ a^  lo 
i D i f ho not l^ritowNI tgr «iiy ycmngfuX oMiqr IMB i t 
nifts tio t^etgr or mo aHt to N^lOMO iii»» lo loaf oi 
lk«p« i« oay hopo for lilo Viloooo ho wold MHAIR i s 
hio offioo oad y^m Hhm hipM i io Soot tmmmlm 
frao hit of!fi<Kiib 
hio QOI^ Ii «ni iMVo ol lot l ioo to hi% mm pooplOf tlw 
>"TfT*T 4tMi3M oa«ot o oin «uii»h* M R $£ Wm 
ooUjii liBiiai h« hod olroMAy toot Om^ oood* 
BIO otrildiii footoro of hio thoopjr io tho otoBMo of • 
oioo» 0000 of rohOlUcn oftloot ttio t9io«it» Bdo mgr ho Ono to 
ttio Dtoi thot ho 000 o ^ v n o«mit tHioh lohlot Hm to 
oifoooto m OHO toholtliwi ototaot mm vulor. On mm othov h«« 
i t WKM yoiolt la tho Aivthop ooiihtnln of tho fOoltlMi of mm 
Hhooldiw 
BiM wo Oitt Ooloo* ttiot tho Ohi# «Ui mi ol BWBBII OOO 
loQitlKiaitiBn of ths ounpoa* prootHoo* 
tal 
amumox (10^• itfif) 
fhit t i g i l u t thIiMeMN «f ii«ai«fftl Xslaa* ! • i«» ^mm at «» 
iMl«h Ifl tho Mrthplaoo of oany dlstlnfltiiAtd Ht«2ia 
iatoUaetuaXs llks HHrnmL i92^ • 1020), th« gr«at p<i«t Mi 
IjiftniMIn (1201 « ^ ) , «ti« •HhcnUoin aaA •thiomX vritMP. 
AfW ctMng pvlMtfy <itot>lton al^ ^QiAflill vont to Wm 
liMViyjtt MiiMiw of ai^ Mffur lAii^ nu protidod by A1U*X NI'AU 
Wuhttwftrt aL-JuMiTiilt tho Inn al-ifaunaayaf tho aott i i^ l to aohoiar 
of his ago* Dao to his yoioAmftal abilitios ho soon boiMM tfao 
mmaatlU ptt&l of his aMtar* ttoi mtlm HM ^mm «f his 
nmmxu %mmm ia ^^ 8^/1091 ax-ohasaU isft wm mi^mm mA 
tNnt to a ^ M i i * 
Bora i t would not bo oat of plaoo to discuss Uto 
politioal sitaatioa of tho aga ia lAUb, aX-^ Otesall Uvad* Iha 
SAjnk iBvaglM of HM m»Um prmimm or mmM m^iJt^ ia 
the nth eaatory is a taming point in me history of tho 
Xslaaio liorld* Xho politioal situation in tho Zslonio wtlA 
wAiotHXy ohsngoA after i t , lh9 proooss of noakottUig of Wm 
Abbaaid Oalipbsto «hieh h«l startod long ago had alnost roMhad 
i t s oUiBsx, roust was 00 longav Ysotol^  in tho Abbasid oaiiphs 
bat lay in tho hands of tho Soljuk sultans* Si«hril Bogf IliO 
'i^r ^^ 
HmikKt «r m» s^ Ljukidsy m^ iiiit«il«d last U» »aa ICtp irsUni, 
iftor hlB ht« MR KaUk Otmh hmmm th« aultan* It \m» teriat 
hli »il0i tlkftt pTMipirity tad ]>«MI« ra»ah«d Its siiiith* Ihia 
HM Bite possibl* dao to th« cidlMs «ffiorts of his vielr 
llMB ftXi^iitik. ifiiHi Al^ Mafic %«• hiov^lf « imnutA mm anft 
HM ^tfoo of oea of I«tmia«* Rte ooart W M M HI* «€atf« of 
intollootaal Mt&vitios* at ggvo |r«at Iqpotas to tho 
iiMltpMit Of oOftOfttlMi, iho mmml mn^mum of tht mtfaiMk 
ap«!lA oii»»t«itih of his preporty on odaeatlon* 
Iitni9t»d by t^o o»a4«Ht0 otMn^oro o^  HftUk audiU 
wmpwaU Za Mfi/1091 Hina aUHiBe •upoijittd lila • • riffr**" 
la tho StMplyjfft witfruwt o post of iMBMoto pvostifOy At tho 
« i t of ttiiptgfti^oar* aooB ho bsams tho latoXlootooI mStvism 
of ^ 0 Slaf oad vas often ooiaaltod ia tb« Mttsiw rolaiinf 
to itoto poUoy« 
la ^ A«H. Qiiiph Ilat4ti4l4rblll^ focsd a oMtliB 
pt€(tiUm AftiT Hio dooCh of MaUk ahahy U s nidov fiurtnMi 
XhotaEi insiotod that his foor yosrt old son ifalid should bo 
Mido ioltHi mi mo fiteHa i^ o^oOd bo v«i« mi mU» bo aftatad 
la Ida amo« thootfi ooiiii Hiqtadiilidllli^ ma vaady ta 
t ^ 
Mtt ai 9altaa bat he insisted that ^M SbtLUan °ust hi read 
ia ttkt nans of the Qaliih* i^tn tti« pvol&aB Daoim ooapl«C| 
Hit OMit, 9m% al^ OmasU M tfiUMffy Mid xmmm of his 
•fforts SATIMI Xtalm sootptsd Ibe QUljih*d proposaX* 
iurtsr ths death of CaUjpli M^qtadirUU^ ^Hm 
MistaiTiirtdU^ ba—n OaUplit al«aiasaU 00m9 allagtana to 
hint aad at his Ftfoaat ha vrota a boflk aftfnat tha Batinlna 
Mat «ititlad ii««fc*^ <»>« aftar hiaJ It i s ia th&s hiatMiiaa 
parapaetive thet tha poll tie aX ideaa of al^-<liaatli ait# t^ ta 
ba 
imUlw tha Hi^tacilitaa itfio aas«t ttiat ttia ohUgatoiy 
mm ttMUPiU, aliHwmtl aaaarts thtt ma JwdLEa la Ilia taaia 
of tha (hlliihatai Ona ha follovs tha aaoiptad Kinai ttiaofy 
Ixtt adda naw Zoeiaax ay»i—tH te it* Baaidaa ttia utility af 
tM institatlCRi of tha OtUflMlai fii«ai as iiiala»ii<m af otdar 
apid aaoority of Xifa and pfapaHgPf ha'rasta the piroof of tha 
«>«g*t obligation of appoiiitiEiB wn |JMI I ' ^ t upon liim> i<>ioh 
by thla tSM had alyaady baacMSf a aoavaa of Urn MtxXJi ih 
i t s oan rl#it» i t baiag held thet tha odHMttlty at larfs had 
baaa aadowad by tha graaa of God vith i ipaoial oharaotsaw this 
(• for tha (iaieiis of kls Ui^ aaa, WH; Mi, 9EH^fW-%'*Wv/T»l^' 
m 
i« ioaatd 19 in the words atts l^MttA to ttt« fw^sba/kf ^1^ 
•MMonity #uai Qflfvgr tiFMi upon «rror* •••* imnnrtlyt and 
i^pcrtwitly, aUQiastiJl M«M th« prooT of ttw 'g*^*^ obUfRUoii 
on th« d«da««& will of tlM PvofliAtt oootMidtng ttm% tiMi ioofoo 
of tbd ooBMBiuit of tti« nowinl ty i»« also to bo fouml 1& ttit 
nilX of ttM priqAiot* fho proftiotU purpoao INA bo«i «!• f«n«& 
••tibllrfiiMUt of ZtlAn* So sflOtfo this aodi both lifo inA 
UvUlioaA ted to bo protintadt 9m appointMiit of tiMi XlflL 
Ul» «W 2«iiUHd aX^ OhatfOl bolitfM «»% tiM ^hiif 
«Ui of tiM InfUtatloa of tbo OaUpliato i s tho wtfWPtWBfc of 
tho lavs of 3ha«l'a« Dio sotting up of an institutiott for tiw 
fttlftlewt of tho provision of t ^ Aa&HAt nany of viiiab vara 
of a oonorata aatarial oatarat i^ pQLiad tha aKiat«Ma <Mr a 
favoorablj diipoaad poUtlttal powar** Ibia peUtioal poiiar 
wm pvovidad by tha aultma* Il»<tiaaall intradaaaa tba 
ftootUn of tha sixltaiiata aa an otfiBtial Amtmt of HM 
2 MtthoiPlsad iMsata* laoording to ai»a»sali • 
«•«, liiosoavar adavaisaa ind<»Mrtaat mHomtttf 
idiila ha ahova allagianaa to UMI OiSLMgtk tar 
•antLoning his aaaa ia tfeiaJQulli^  and on wm 
eoinagaf ha i s a siiltw»«**l 
1« A«K»3, Lambtoii jQQjbflltvt P* 112* 
2. l3U0t 113. 
3« 
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Afltcrdtng to al-ChoMOl i th« Qallph oaa Iw dtot«i Igr ^ M of 
the ttattf m^mo^nt d««lgnatioa by the Proiiiet» <i««l|nitlaA tQf 
tfa* CUiiii or desiffiAtlon by the holder of actaal power* Bie 
Ittft alteroatlve ims etMBtlel for the lecslleetloii of HM 
•iMttttl histerioel facts* *Oesleriation alone i t not eaffisient 
for appotstamtt fot^ there met be the JHE!A *• velX« Ihe 
itS*M, BBSt be perfermiA by the gi^t MB MIA the peeple of the 
loosing and UMiag r>M ai.>»»n tJifctT«iin»ii. i t i s not easy to 
•feerlilB ntc ttMse people aroi but ve t * e th« 0mt « « to 
bo timio %dth soao aeasore of potftff and ttie people of lootlag 
and bliidi]« to be tho 'jiiam!*^ Al^ OhaiaU defines tiM ChUph 
Ml 
«••• idiosoover he taiy be to Khon the hcOAm 
of military power professes his aUedaneot 
that ptfson i s the QOiph"* 2 
C0>(tautSJLy like oth r^ sonoi polltio<d thMMTS, snoMiftlsi fftio 
quallfloatims of the ChUphf the only differvwe being that 
* thSQT tap§ partly nedlfled to BMot the giaeral politioaX 
sitaetloB and the partloular oase of al^ Mastaihir*'' 
tt&lity to wage iJUEML ^a been oonsidereA as ene of the 
fOdNMOot duties of the Caliph for ynioh poosooelon of powor 
and ooorage wm a aast* Al»(liasiOli *faoed with a young CWliph 
1* L« Bmaer, 'Al«(^a2ali's theory o^  oovenuoaot'i 
vol. XLV, no. 3 (1955)t p» a37# 
3» B*l»jr. Hooffitbaii osufiil^t p. ^ . 
v?r>tr-p'-^T. 
m 
and pomupful 3 « 1 ^ aMSttTf ceplaln avi^ i ts abs«iM la 
•MluitoAljr by polnti&s to ttim JuMkEt ^^ f GTOM and ptmrn 
«f HM Mljiikt iihloh gottPftnttM th« fiftJidA ra^Orad of tht 
OaXlph*<^  AX»(liftnU aUovs tho oaUph to doXoetta hla 
af&mialatfatlfa dtitlaa to tha vlalr and axpart •dnlaiatrators* 
*I2a Is oonsia^ad as tha othar daty of tiia OaUi^ ^ t 
in-
•Ittia tha aallph MIS too young aad/ai^ tdLa of UUbSnlf al^ 
•ttflili advlaad hia to acnsiilt tiia a^ a^rt 'sUlili' <tf Iii« • ! • 
and 9^ «a than in oattars of *lUl» 
"Hla OHiphata in al^ GhasaU*! ftmmf ^tes 
s t i l l stood for tha vhola of Xslaala 
Sfaraoant* and oontainad thraa alementst a OaUph, tha !3altaa| tha *IUim idia w fhair approval of tha Sultan's cthotoa or O l^iph in tha ]jfislJL and by thslr XBhtUk 
gtorassad tfea funotlonal aathority of tha 
* X0 ooe|»aQaata for this ^« iTinT?l?ifinton of tha jgbiK,* 
alteCbaaUl introdaoas ttS&*t ' « ^ of Qod| a pioas «^y of Ufa 
«^«« 9ia caliph i s ooofinad to roligioas dutias in tha atriat 
•ansa of tha iford* Sl^ta aojolaad to ooao«iti«ta m ttia atsiy 
of the lav f^yi'^'^ tfid to praotioe tha raligloaa virtaaa of 
pia^t tanHityt ohirtty sod aoi^ aaaion aa Ite Xhilafat Allah* «^  
thaaa ^lalifioationa vm% raui'wwiiilsd bat thay 
1. IMd^i p. iiO« 
2* ^VJdia^t & C.B, BasMTth, ads.t Bit LtMWY rf Xril (Oxford. 19;^) I p, JftM-. 
3* M,J* mmiMiaXf ausXL^f p* M. 
fit 
wm9 a i l Mtttii«Nd QbUgatery. MNtt IMiV ft1»«iili« uMllI Mi 
mXllfy tib« InsUtiitUB oC MOlph slno« i t ussld r««at la 
tBOmU and diMtt«P* AU<iyi«U opioM that tiim nm—Bity of 
lunriBi in Imtm i t to grttt tluit if th«r« btftnt a» olli«r VB/ 
tiM «iallfi8atloat ought to bo alt«rod but tho oolf 
thing to te «A%»toa tiMit ho mot bo o Qingrih tn origin and 
•not bo m AbboolM* Al^ OhOMli vritot t 
•Sitfo «ro thofto i<io hoia tho iMBoto io dood* 
iMlElac mo i t dooo tho vomiUPod cunlif loatiowi* 
l i t BO nbttitato eon bo found tat it* ttet 
thflh? Are vo to givo up obeying tho lav? 3hoXI 
vo disBloo tho fliai&f doolnre olX mlNpiAgr t» 
bo voSnolooOf oooao aarrying and »nnoutt<o tbm 
aoti of ttu»ao in high plaooa to bo invalid at 
all poin^ .a» leaving tho popuTatiai to live in 
"aiimanoss"? Cr shall «o oontliBio as no arof 
roeognising that tho iOBOiato really e^dsts and 
that all aoto of tho adalBiatfation are vnUdy 
given (tie eiroaaetanooo of the oooo and tho 
nooooaitiofl of tho aotoal aoB«it«7 fho 
oanoesaioBi at^o by us are not epontanoons bat 
nooossi^ wkos UiiShil vhat i s farMdd«&« m 
know i t is not lavfVil to food on a dead anisalf 
atiUi i t lould be vorse to die of htingor* Of 
thoae t^t oontaod that tho Callphato i s deal 
for oven and irroplaoeabloy no floonld Uko to 
a ^ t liileh la to bo pr^ferrodj aoarohy and tho 
atoppago of a aocial life for laok o^ a pretoorl^  
aonatitated oathorityy or aOtaMNAodMMttv of tlta 
ffistlnf power whatever i t b07 Of tbaso tvo 
altemativest the Juriat oannot bat ohooaa Itoa 
lattap*' a 
AMbasali gives so moh ii|^%iflaa to the institution of His 
Oalifiiato ttat aeacadiag to hla ito abolttion niU roaalt in tho 
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oo3J«pi« of tht «ttiM •truetor6 of religious| soeial maA 
poUtioml Xlf«, R* itya ttm% * without tli« «xiit«rie« of «b« 
oalifittt9 no ^ m o Q t of QM^U,* °O oonliNMt ao tcvtHMSt woald 
bo valid* •* 
ineordiaf to «l«»(lui^ai tho roiopdltion of tho «itiiorltf 
of ttM OULiph %B • u t t for tho logollty of tlw fOf^ MMHi* 
AX^ dMunli lays iroat atraas on Ilia atabillty aa& paaaa of 
tha sooiotjr. To avoid ohaoa and laiAaaaoaasi ha naa in favour 
of validating tlia govoniMat of tha aalt«i mm if i t vas sot 
in aoacvAaiMa vith tha laMi of ahari*a« Ha vaa not in favoot 
of di^oatef a tyrant aultant havlac tuniy bofaind hia boflwiii i t 
vould raaalt la diaordar and oonAialoa* Ba vritaa t 
•m avil dolag and l»vt)aroua anltani ao leaf 
aa ha la ao^ pyartaA ^ aiLitarv foroai ao 
that ha oaa oaXv vim diffioultv bo dapoaad 
and that Ifaa atta^^t to d«3oaa nls noold 
araata wmmf9M.m oivldL atrifat mat of 
naaaaaity bo loft in poaaaaaion aad obodianoa 
aaat ba randatad to idftf axaotljr aa obadlaoaa 
la ramiirad to ba van&arad to tiioaa «iio ara 
plaoad in eoonuid« For in tha haditha Fogardinf 
«ha duty of obadlaaaa to Ibaaa invaatad iCm 
•niBinrl and tha prohibitlatt of idthdmittt ona'a 
hand froB aaaiaating thm thara ara aapraaaad 
dafinita aoHMUda and raattalna* lia ooaaidari 
th«i» that Ilia aalipbata la ooatraotoaU/ 
aaaaoad h^ that aanto af tha *M)baald hooaa 
idio i s ohargad vltki ita fanotioaat and that tlia 
offioa of govam&ant cyitay*^ in Ilia varlaaa 
laoda la vaXidIv aKaaatad by aoltvM IIM prof aaa 
allagitfioa to tha oaliph •••• Za short, va ha«a 
ragard to HM qualifiaatlaaa aad atlpulatloaa 
' roftfrdlag auXtana for iSm talEa af tha iataraat 
of publio vaXfora'** 2 
1. L« BUdaTf flsutlUUi Pff a3?f 2. 
13^ 
Al^ QMUMli tried to iMondat* tiM b^«rig«d 8lta«tioa in t«ai« 
if ttm tradltioiua •onnl ooQstltatlaQal tbMVy^  fiioai^ lit 
atU^ptsd to U8»liM th« eorrent poUtlMl praotlo«Sf bit 
•tin oonoem vna the objMtlve for th« raallAtloa of \toUlb. 
th« poXitioal organiiatlon w* only « aamt* HM osln 
obj«otlire VM tti« attilDBiat of SiilttSA of tho horiiftoi* for 
vbioh th« ooforaoMttt of ^ r < ' | i t o nwt^ 
Ro oftvlood mo rultrs to try to took ttio ootUflMtiHi 
of tb« Mbjoot tet not ot ^o cost of qpyg<*f- Xa hio 
oetofdlng to /uK«3, Umbton *ho flgmftr m 
gmmiA> ooBflndty idth Uio f^t**^ *^ - AV^ OhoBoU has hXifi 
f tg i i i i f i t JotUoo. Zn hla llBXMlLM!iMB%$ tm «nMpUt ^ 
lays dowt t«i prinolpiLos of govomnonty tho basis objoot of 
al l of thtB b#.]ig justloo* UUdiaBall wltoa t 
«!Clng4bip oqaala t»io vleogMNnty of ooA oa 
oarth* Shoroforo If tlio king dooa not 
aAnrt Jnatloo ho would bo on tho foototttt 
of litBEi fllnoo tho iMDodiati oofforora «r ^ 
ttko tavamy of tbo rolov aro tho aibjotta***' 
n u no oaa oay that al^ Ohaj^ li nas loaot oaMoRiod nlttl mv 
parttoodaf fam of poUtioal organlMtton* H m t potelt oat 
Chat polltlos tfov hlBy rootod on thoOlogy fa»%i ni^ ^^ in^ , 
iaHdioal BtHMMMtogy ^ r ^ •i»finh\, and a thosry ^ a n ao 
aiUp in tho H»g^1 isBs^ r*'-*-'-
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1 ^ t iMl ' l wd 80 Imc At I t i s dotti h« i i not agstntt th* 
la titt HISUB poUt7, 
I 3 i 
Btt gqwJjFUi (1263 « I S M 
Aag^Xf tm Xbn lnyvisgni. !!• VM • giiiiMh awbtllt* «id bit 
tiM «r%«i usmA «• nh« yg»NPiwwitiMw period in UM 
lilstovy «r Xtfjv**^  »• vMi tera in BaiviB (lerlbMn ^irla) la 
M / 1263* m« lift f«u mflaijr idthiii m» pwi^ d or «»• fir«t 
nmom ^^ naetr (ia5b « 1382 luoo, B« Mrv^ a tus firti HMMI 
wHii» •»#tltiiy niiN*a«a b, dOsMn* 8« d«i«iii hit lifii 
l» VfliflMt rvfiMBt %dth «i%iMv«ia»y MAI, ftiptef ia« Uf« 
tlMi tm «M a vitrwai to tmaj ptflitiftal u t^ »& teUM* tts 
DMrtlir AiTttd to 9HHUMMI9*. Vlif • ^ t m lMi!^ tP0 UUl ItHllf 
lnjiiid lam MiMI W «te lUniiU la «$ft/125l» 2I» UpKjgi 
liiwp<f muf tiM «v<nts iiid«h l«d to tta* owq^oto <i»alilta if 
Hia mmft/mB fvoB a r^la in 69Q/129U Ottviaf liis 
jwf • stay ia Syria lio i»a»«laipatta ia tlia IMP 
ttflKri aai Itiairia aadi in tho battlo «r fltafeqiiW Ho aXso 
iai^^toA a ertuhioi dafott oa tho poopla of Jatal Klaafii—1 
ta iivia. fiMTifMro h« i s oft«» doooribid aa a MMttA*^  
IHa Hia ^ 9py ba^aniag ttn tiyi^iya laui aiMMtid ia 
riOiiiaai o^ aaBod atpdoiaiy hadiih. It i s Hdd tbmt ba bad 
atadiaA trcm mm tw» InndrsA tsashors vbo bdloafod to tba 
^" i^ ^^•t £• 79o» 
2t 2tttt#t P« 7979 
w 
• m t e u t t atfMMa or tuoMit,^ 
«f IMI QMKMl ttM tHM. this MtaMft «pMii ttplAj «A 
la tlM flh/13lli •tntiiypy a ntw ln^^tes was «IA«A to its 
JtKlaywl tgr iteqi U#*aMi XM iNwiyya. nu tm^m di«d m 
iSI/lila mA a f«v y««ri l«t«r| at tha afa af Hi ba rti^ laaaA 
blU at flM aOtevlya atdraaa in 120^  aad at tbt MM Urn ha 
al i i i«M^ W*aaio acagatic at tlM Utaayyal aaa^ M* Y«py 
ha hi«»a wmimm^ mA «M off6r«4 in ia9f tte p^t af j t f i 
iMili ha Vil^ uadu' %• first tSaa Xln %|ii.y|a htawt 
palitiaaU^ imom mm ia i99/12^ vhan ht iMtaaaaMXlir 
patitleaad tb» aattiorltiat to oarry oat tha praioribit 
pHlilMMBt m a1 lagHiHt a iluplatiaB« aMaaaA «r iMH&tlaf 
tha Ftijiitf bit ha hiaatU* aaa U^tmtMt^ 
tlK Ihjvijffa iM viry Ma«pa i& attaiartm Ida iffnaatt 
aiA amW|irwilting ia idt attitai«» Ba ^arad aa gnat atr ha 
ha Xa^ MH c» ^Mpitiry # rtti^ i^  « 
UMi ia QOf a ia K»5/130i ^ ma a^ aaaat at 
af yatttHil paai^  aad ws iapdadaai fer ahent a yaar. Qa 
Kaaaoj yiMm IT« UTttTm cnndras, I9g^, p> ^% 2* lUU^t P« 72* 3* vrxjuut pp» 
m 
Idi tmmm U 9jfrim in 71V1313 %* i»f tuto* lii|>iPioett«S la 
SiBMSiit* cii« first tXtm tor fiv« awIlM ia 7at)*21/13a) Ml 
tht it«ti U M la 72V1326 «li«i he rMaia^d la mUion t iU lOs 
4«itti ia 726/13ait 
Ivlitd to elttints islAB frcn imipyttilai i«^h lASf t» HM^ 
UuummiiyiU il«ii «Mi aana aaA th* s l^ls parity «r ««rly 
• 
<«ia mfbrotac Mai mtmiML to tlia da|i^ ta*4af 
•dalaiatifttlMi at tha MasUa ttit«» lidon te 
tviaa t» taiag lato Uaa vith tftw i4Ml danuias or tha -^ M V^f- Sa nai aaattl/ awtfa 
of tha dafaoto ar acat«iparary poUtitttt 
•oalal aad valicioaa Ufa* Ha aa« -nppoaM 
to pliiloaophjr. altftoaili ha battajro 
taatflaiga of Grade poiitlaal tbaaM mA aiy 
mm hava bota iaflaciaoa bf it»* t 
ti'afttt.M «&• aoant for WOmmm^ ita Qaltfftm and far ttia laira 
mA *aU»i*« It oato oat tha dootrlao of rii^t fovoiBMat 
aaaocdifti ta tlw f^ *^*** aad alto aiat at 2ar#i aoala 
•iaSalatfattira rofomt* aoaa of tboat tha»^ lasa fadlaaHjff 
ifova laotitatad tgr lWu«aaft ite qpOavna*^  RoaastlialU raMrtca 
aoneopaiiif this trootlM ara mr^ fMtlag ia fan* Ha witao t 
« a»X*l« BoMa^ iaXf flEUfil£u*f PP* 2 ^ 4 
f3f 
"9M titU of hit triitl8« mat b« tntf«r««aai 
Moo MfoMlnt t0 iM ir wmmBm Wm jhi*^* !^ i% i i S I i i Itet h9 i t >iB>iim ia W l l r s i 
BUO« idtti llM vaU of th* divinely r«vtia.«d 
l«v« &• JbiSl!4 is tilt ii^ VMt mitmnty^ 
of ZtiaBt of tho T""T"'^ TffT irnifTinPLir 
ybilm %mmnwligtnM tuo aoooaiiiy f TtdUtJaid" 
ffillMvitr tio rooMniiM tiM iitJaitMpmMt of 
^^ * ^ S ^^  *^%i£? "^'^  tho atottCtar of 
fTrT**ffl^ *^  for tho bm^lt «C tlio nwiinltn inSSatoo tiM protelM of tiM IMXafo oltOfMtMri 4«Bi09 it9 aooosailar Cttwu^ for otiiir ffoooano 
thae tho XboriUto^ and io irjnr otitlaal of i t s thoorotloml fomdotloab »• tott aai insist 
«ft Vio idooX qiioUfiootloai of tlio iau&i ia fiat lio aovor dioeasiai tSi«L Ho dlippiiM idth tho «lootiQa oaA «v«i mm tonlfwipia of 
tho Oftliph t OoA dotiffiotis tho sot«P«ftfa 
Mdl te te tha m 
wSSSuA W tba tor tfeM divtea Sant it tho 
feto'ploido for olooo ooi^ opirotioa ]>eia>« 1 
» « Iha aooosoorr aofhority « oad tha 
ty* Ha Aoo^te ^^ otota ao i t io 
• lHLi< ^mfSL « _^ 
aoaStloB aTpaiMr aai y in root OVA if ha 
a BMro flflHMhoadU l«Ma 
.s aitiroly latiaootod in Jaot gwni—lat 
^Mt Isaoioi iliottMa tho 4 i l l j i i l as far as hio i Lty is ooaeomod,^  
Ithtip Md is . 
^ jm straosos insistoatif l i t r^cftsva 
dntios of all KisUaSf lalors aai mbjiats 
alilBO*** % 
JM ftyityiii otifts ^m mm tMMit thai tho aMA wm 
oraatod tr <liA to aorvo ilia» mo ahoalato aoity (iafelA) ^ 
Ood ia firaasod in a ahi^ tor aieoif^iiAtiy oaUtXod Mam 
l l i i f t i n If* ^'*^^ HMto«i.wm^ SQ tha gaei«aral jMHUBatiAaa of 
iko 
1tel«r this hiailtm lit vrXtm i 
liffilMnMMQr «f fte 
"AXUii i« tt2teM4 to M* yea •Mvajr idlli ibtm 
«i«o HuOt t9 hold fftttir tht ttf AUih aii tof «lliop oaa bt not 
diiORltsdf to ^ mtuftlly sioMre idm HMM 
«ho« Ulip taftt tlv«i iathevlty otcr yen"* 1 
Hiivnif ihtar AUah « A o^ b^  VM MttMncw and HMM ia aatberi^ 
9t diioMKlM0« to flpytMhtu lUifr his vMNilnNi* iNi tttt it tn 
•lm0 voMs Ihftt *iio mmU/^ («tfO 4M«3d te oh«ptd la a Mtt«r 
Itel MMtittttM ditfljbtdl«ii» to ttio QPMtor^^ 
«»iMltttilil aiitipXltio and 
,%» th^Mii 
tttf 
«ai ild# by Ado idm thi« idoo i s th« s<ni%t that th« tttto 
•ad MUiiM ^ « iMipo#ftblo« Gh Wm wtoiMity «r aalhiffitp 
ho btUsvM that tht toMVOiio of aoHMtttp for tha bsniftt of Wm 
m pi%aLo i s oaa tf tha tffoatost FaUgkNis dttias.' Bp AHHlMt 
iHpliHiati thst »it i s aasoasorp that bsdoc ia sattwH^ iHovld 
ba oeottdoaaS as (a part of) vsligioa sad as a taad attiMi that 
MM iHMPor to iOlah** i!a stitM that oijMiaMo haa 
f p« 12* 
ASSS^t 
M 
mlm mti$ }m%%m ttiw OB« fiogi* nig^t (pAgMd) wHtoecit« 
mX«p«« Stait 1« vby ttM M T I J HasUast I lk* HMMdl 1^ lyai 
ioA iNni b« Snbftl aai olliirst u««S to iasr • "iMr« mm 
iavMfttlsa ittiiiiiMbU bjr OUiif it« mold j^ ngr ttet tb# vulfft 
HM d«M0l«d M i l %y r«Man as v i l l «• riUeloA* Sim* tli« 
vain tetac iC Mft M^14 te #o^«f«d oolv ill a iMdLiiv IMMMM 
v««^«a « l4Mdir» siaot Q«i hat «rair«& Itet nm iboiild 
«tt|adyEi Hm iiiA ttA IWMUl #P£L MA WAB M O M 4Milf %• 
l i ^ imawlilElac JUttMlf ftOBlaitlMtfiiic Ja««l««t Tirtoaniiac 
priiTfttv MnOaot «f H^ mXtr «il hit fOMOiitian of H M iiVf 
MMItoi that tiM «MfftlM of a pitbXItf Amtioii H M aot m f i i a f H j 
fA 
V9 idHi HM wanX ^fmlltimB of its hoUtr*^ ft* Hits 
ttai «r Hi* wXy i t bid hmmm fni—ilti inrtat Ikt 
of tim into a am*«r of ixid^i^miimkt ttntot* His ittW 
XIA HgpBtiiA «Mltaitt hftt • jUifi*! \mm aoA ho MMIH 
MMNBM tVf UMI iM^ lMliiAM Of gOfiMUMi% iM |R<ltV f^ BmMii# vA 
oitt of tito otito if tiio tHiuqii of Urn wwA of Ooft oad Hit 
IMMMMUIMAII of o goiiotiy ddOMk. to ib# torrlon of §•!# X% 
i t Hiit i i lHl , OS t4ioiist pUMU oot» 00% % lbs iMMi ef sa 
oUotlon «r 1^  tfew ortli of o diviao dooLeootlftiit bat i^ its oon 
idlt to fOi^ OOt llw Uv o»i i ts otilitr to iat»ooo its \dll,^ 
Ztn fignlno ttado ts ooSUl tte yiiUv ii>li ol ng Mttior 
tiWi ttio iMtt Mftuipo iattntioooU? bsooouio !io ma oot 
v o i t ^ t f^ VM ooot pmttf of tho histario oUlyliotOf «Mk^ 
ho oiilBi o shorH tooio fso tho totfooomt «f vhloh Oo oi&too* 
Hio l9ioBry diffOTo ia CNPOO OOIO noys twm liiot had otfrlior 
titiWi mnlMNt anMi flMitr* nrst hs holds thot ttoo 
Oilft|telo oii aoi olifttit«»3r« soooiidlyt tsdoidlm «i imontto 
osPiomi tsoftitlaoo of Mb«riji ioi^irotiQn Odoh do aot WHM 
IftMi nMMr of ia«M ot «qr mm ttoOf te wrtntiiKo thi^ aofo 
tNn Ml Utm aigit viao oiBatsoiwsty, miidiy^no iooo Mi 
olodt tho 9amA dootoiiio of oioetloiu H« f»e«a«s oot thot otoo 
2* g^  J ^ t t j ]^^fa^je4^ ^ l ^ l P ^ " ILJ^ (BlIrtTBi XXXVt 
V*3 
tal «it«ljr • f«lljniig «r popnlir soppivt t^ mm mtam af UNI 
li|>nwt<U at gltrMf liMpr«r» a a«v tnjhatli to tiM —*Yr**1i 
MMMltf war* |«lMd« I t HftSi tM t t i t t t t ft MtttMH «& llMf 
UlB» a l l eofttVMttt A«na«A ^ I t s i od | iih|«li V M tUt MMMR 
i t f i l to ObOJ Ooa Wd lUft pfftplMI^*^ 
Itn Dn^ mtyya ftUo intloito on tli# tety of oomMft mA 
Bfstmwtm tbftt i t i s mm ^tgr of 09«vy NuOlJi to «A3oia fbi 
fMA «A f«ft&d «iUi i*dll« otrlvlai ftt tbo mm tiMt t i 
«Nt i Martfaiaf iNMIt ilMHiW mt sdlitoritj of 
or 10104 divldo tho ooHBBBlty,^  Xtn tli^ itfjpya oX«upXy witoo 
tiMit *mm mOM H i n t dLlip«ifo idth oeimooi« ,^ mAi s t «M 
tiat mi l MMi3. ! • M*^ *^g ttpoB iiiJi «Bl liit iMiUI 
idlta i t i f i t i s pTOioa'itiod by i&o ()tr*«a OP tt» Jai^flv tgr 
k Hi* oontiBaiii of tho Hiftlins«^ 
XtB Xi^ aiyya also Uyt gv«t oi^hoais en |«ttl«o aiting 
mm tnto if mm Quf*oa aiia tho JOBA la ^« futfvar* Mr 14s 
ft Jodeo i s ftiisraM liio laltos l»otifo«i mm portios Mi yfOMiwiiiH a 
W¥ 
|nii*f pfmUixm IM has UMI a^firt of IM OULIT «r poatoo or 
UMI PM9I4I flQIMUjf f llM aOfO irdTMd la 1^ M i IhV MPt 
f IffMi «p« pvoritNdt mt t f tHo l iAi i i t ta M M aMl t f 
lliMtHl Mi ffP9M% «MUi of IMMIMM Mi piolyi ttiM M* 
MiP» « i ( p i ^ i f pTitaMi* OWlMMtMt fH» M» <f jMighH 
MMiS-Mi M# i s XtMMi Mi JiiiL iKHMFSiV t4l 
alliMP Iqr a atrcng tmlapt raline by f«nr« or ^ a 
2 M i M ani tirtMinl ( M tba part of llio Falai)^ 
in f«fMf «r jMlUo M H I M • «Cbo iigr la affiM 
^ a laat toXar la batWr tttan ^xtgr TMPO of iMMp"«^ 
Xbo MMoiJt of Kittieritar 19 tba M I M doaa oet i l l t « la 
aatuM IMB UMI pabUa fttaoUM «r tha aaaaoaitjr tet only la 
dagTM toOMM of Wm mm%m pauMP at hia oaaMai Mi ffm 
Mi« gMtMX mttiM of Ilia a«lPltotaa«^ 
anollwi to Xta fii?plna ^U ptranaa aiiavfoi lAHi 
MtbflVity otttfit to %»polat to pubUo ftmatlma ftm boat aai 
MaiU»lab' ma ala Of tiM paioia f^MllMa la to try to 
ttm vallglMa lifo of tba poapla aaS idtMt a PafavrntlM aT tiMi 
m 
yondiy affiidtpt f • M B i i i y for to iNittbUiluMiit i f Wm 
ft Jiuit divUloa «f nm wmmin eoix««tid lifw<l JMbn^ 
ittl ftg^ iMB« IbBM to iraai Wm M i « l MA %• 
Xin aiyidjnft ftli* dictntMi tbt iiwiwH «ltlidrft iit Wm 
•iwuBtlKy M A IMMMI IIMI #«lftidUMMfeip tdT 1 ^ 
•oa^MMlfillii iMA mtBul iiikX|i iasttftd itf 
2 
*itet.tt«aA8 cut ia^Xin %i«i9«*i iQf jJ^. 
Ni^iB iniiwiiitto wite ¥i»iA«a 
ttaraa^ fiio AHMMAi ^^ e«»03^ «rft%» 
Umio la ttttlMrily W ob«llMio IMiiClSl. 
inMJniTftttA %r «nA^l« ia ^i^iyi «iiA ftftftUjr 
IM ftiii«if to tht JMi i i i i pm--^ 
i S B M Of ItiO tlOt 
oMUr or otXtaa io oiibolAo ido oonoonu 
fiUMTity iiit«roolo i te o«2f .la §» tmjM^ i l 0 iaAi^ o^QoobXo for Hi* gMA oMop oal vdUniA 
of tho unn ia ttiis uorldi aaA for tiio 
%» mm»9 1 ^ fooA HQMclaf or lNi pmymOL •ni 
roXigioao tsedltijjp o^  Xtlosi (vtllttro of Ite UMlA 
3» SiiX«#* ooiininoI»JtoiJll»f pp« 70^« ^ten$ muUi^t »»* 19M* 
1 ^ 
HaaitfLtei C1332 * i^ fOd) 
of HM i»«attit wefboVufn of Maalin voria* R« tiilanfti to « 
poUtlMl ifll «iltama Uf9 «r •iriXU UU tlHtr « « • f i i n i 
%o aova to C!«iti in aorlh ttwUm mftor HM agorayMA rtiwujiit 
• f %i i^ 8t itti bMRi ia itals la 13329 • pmeUtSi tOX «r 
«Mllttt ttflf• ud pelltiMl tyoablM liiUH l i i to «h» taltofa 
dititttojwitlen of tot MUUB nerlA. 
"Giajp ft fiw iaoUtod tfcMf notoldj ««Hmnv« 
F«riil«9 i ^ ^ ^^ )teiUa mlBf ««r« ftta« to {TfttiVf • MM VMtlgta of liiat %mM onto ft 
mftRio fti^pftBslv* oiviaintlon «•*• Ktoton 
Mrtii Afyiftfti liMTft Xttt Khftldoa (r«ir n^ mA 
9 « i t firi7 jptftVft af !)!• Ufft tofcvft Miai to 
%rp%» Wit M vavtt part of to* Xalifii 
VDTia in &da r«fi)#et, Xt pr«Mtit«d lilia idlli 
ft BftotftoXo of Qtmm ftftd 4ftfeXfttli% Xf 
W&mm nUilimtkm ia 9mm i iartoM dtftllMA 
ia Rerth Afrio« i t hsd virtoally eaarftd to 
«Kirt"« 1 
t 
toolt ftt tiMit Uao m» tall of Xniifti a^i «IM 
rofafft HiiPft* Sttf ho eot tho ojipertiiidty to oono ia poraonftl 
9t$Mag ia tbo eity of hia Mrto* Xa l i i lHiai hm mm abU to 
otaAy idHi ioaa of tho utmt aahalora of Maraofto iii» waro 
r MLLUgl : 4rrm A TV r rnarWiJTt»'TT:!? r n r r j i u n T : ^ , 
S6« 
Vm KliilAai first Uutat «!• qim^m ^ hmttt. I» 
MVifiaxjr mmmiBti nw 4irf«r«&t MHr^t* v«nftiiHM $m itm 
2 -. 
IlRllMldimU Attf^ w d^ stailM inatofttd dttidX^d 
noflr m liWM ditoiiaiiita vlth tM aid of «QHMBtKrt.M MA 
•lli«p ttjor irariBi* Alio lmTwrt#l v«r« ma f Itai l m 
Stiilotoihiial iei«i«M C'a^ mJifliLUQBl) t vis* loffl«| tth—tlffSf 
ofttttpftl pliUotoiiiy (pMfmps inttlnfltof Mtiwiiii MA initolni) t 
ml atliplrflitt* 9w r«l«ftat Ua«astLo« Mnw»Kiifllt aiA 
i^«to»i«a tsUMMf «BA ifat MPt «c tfitiBf sdMOyuijr «Mi»f 
iMr« ailAad u ni»in»y toold for tti* tttiAy of tiMitt i6l«ni«9* 
UtiHMI i|»Ml«iUMdl tittUiat la ttia art af w i t ^ oCtUlil 
t^ fiiipiiiauniK tod of hmdiliiii piMllMa aditiLBUImitiPa 
inm Mi^littei Ids otealiiMl ho iiitorii UM 
9«1»lie Uf • at Cba ago ef twffity aad ^mmf laaf alary ta tha 
IM 
ifirliMi « d Urn* 
HM fvaiO. of eii«|IU«, mA Pv«il«r of I M ftatn «r Hifilwi in 
Al<«Klft Mi « i « taifoU^r* Bit oMi Di%« M ft ^^Utl«a 
i i l M i l liiti iHtty «»• aaft dowit of forCaat givo M* tte 
»iiwrtumti»i fw •nalyilng ttio «r«it« MramA fata aaft g r p n U l t 
bii otigMPfmttomi aal tmmlmUne bit ttiMtitift UMB b» bMMt 
liiF«« «r politios oaA pMi» Uf Of ho rotivod to Vm MditaAo o^  
wo»» lAt oti^iwitoi iMIiMM^ (i»Biigiiwi to iu UMi 
Ho 1010 %>»olatta ot «io HOiici cuior J««Aio te 
lA 1 ^ Ai itiMt wi%m im 0mm grooi £U»tM la 
ilwutio ^c^ o^yNvMiiiit lt$ giiiptii ftipiiiiiMil 
M oCmbBOIFt Oif DtMnil OfiAMt ttromtlMl M l 
pffifmtwwit jtfiotai AiMaii flgnrtiiMHf UMI 
#f guiyf itfaot fNMitatoimp ia oxi mmmsL ofigiWb xii •• 
MNl IMI mt0m oBMToos on«aos vlio oolmaitotod Ida to tho 
8OUMI*«^ IBUI i|ppeinto«it and dioBiotoi fMo tho poot i«o 
r^ootod fllx ttJMO» oBd ttntOLljf ho rooifood ffos HM poot t«t 
TT{ -Tjim:; f ;•-.:« j.warnii t rt .^'^  i-y' •OFT:. 
"^i, IfSi^  • » • 1«D) t 
fif 
h0 MBtiaatA to •«iv« l«unilii8 tlXX lit di«d la ikoi A»At 
Xte Kltt&dtei «•• « prolino uritir ilw woto on 
MflM^ XlB BtaOatmU tm$m nevlc is hi i ^ 1 ^ ^ l^ni^lir H 
mSLmm tm9 WBA pjtniat is hit HUiiAlM (PgoligWiwii) %» Hiit 
liifiMry* MkMPt n ia t vritMi t 
«itMMpr«r r«tdt tlit py^tcoMOi fiiviar wA 
litBMtly has to ftdieit mkt Xtai Ehtsm dtMWts 
1 %• iMi Mn«d th# foiiad«r «f tht MdUMM flf 
tttl«py tiiil i t s pcd3gm9iittjf% 1 
XHi KiMilAm rtlAtM tt» orifia of ttett «t tshat liT sMlffUf* « i 
tKlttt tip hit Hawry iqr Mgriac ttM% inna ii««d fiiv aniity ! • 
not QQljp attoipal bat alio mommrj gtaoo Ma*« miM%mm% i t ao% 
pooiildbi idtbooi Wm nttoal liolp fiOM •!!«»•# I t i t ottaUitiiad 
C M of «ba fiiKlMiptia. Inttioot in oto ia tiha daalva tm 
ftffSllAtloa Catti) ^ ^ «<3^ BOB i«i» i f * taSatad t» bis «r 
alia yioaiiititai Ida in aarttin i«yt* Xt iaoladia a anter of 
»al*taa daiijpaa aiaii aa Itia daaiffa for liirtac tatallhar la 
mK$m$mtfiii9 mA ftUovfliiipi of tio*apowittnn af mmrtag mm 
m^mAmmm of Ufa mA daaVi ^ ^Ipiag tnA dtf«irSiiig lliaaa 
iiaar to oaai and th^ dasira that tooh faaUaga ba vaaivraaatad 
1» 
UMI IMttttOi «f imam mml^ Mt M^ gattftin lt«^ 
MUMrity is nm^amFfm t in HMUAW tiRMd i t mMk* ^ 
iwiii i^«t. JUiiiM, U m^wm^o f i rs t « i f lN i» tliis mllMrit j 
«ad *liia taiSf cHlUkf is A priasipttts* Zn ttM S|^iai«i of 
Zte inrtftit Ma «ttM r%Mt«M • ii^ litiM i^ oipwtiti i 
$tm stAts as lh« ftWM of e iva imt im is sn ttrlsMi institaticn 
na«d mm by • mtw^Lm maumf JUltidlMt i i i i i s t e g 
i j g m i i i t «tMt iSf s kiaA t f iftt^ftts -iM.«A«t.2 
l i i l A Xl» nMOteft t i m fts *iyMMm» ^ trtOM litis sa&idsritsr 
to itm Klood tlss tmitJiis iodifKtaiXs iats fiuallf soft fiudly 
into tfibss «p tiM BUM—IwH g«MMtsi as fmmitCL s sstlisgt.Kr 
Mkt t tAl l^ XbQ BSuOSoft i V i t M I 
"Sooisl soiidsrity is tomA aals in mm* 
rslttsa tqr blosd tios or tgr sibsr tUs fidah 
f u l f i l tHo siSM ftmotloiui"* 3 
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AtMfilag to Zbn KtmMm H M 9UU toft t o t i * ^ U iaaii|^«Mftblib 
A st i t t Mat into b«lBC ottlj ^ ooofUtt ibttiHiB Alff«p«i| 
•fltlAtfitr iBd vlotoffsr COM to tho ciodp toMiA t r oott 
Tiot 
pmtm^aX oouaority. *fT**T1T/T^* Uyt doie tho firwiitl i i i of 
« itnto tnt oJliO otritigltMno i ts vitoUtyt Ma ^mmUm f f Wm 
•tftto ftHjMlo i^ ^M i t * Xte KholAiii ur i tM 1 
**mo otiito i t thtrtffirt to tooitty t t tmm i t 
t o M t t M f for taio foni tqr i t t Mtato 
J#O0MhNNI 1 ^ Bttttr tndif M |im.OtB|iliV IMVI# 
i^Ki i tlM two art intipOfO^Xo* 
For « tt t to i t iao«DOti¥ablo vltMftt o 
MOlotyf uliiio a totiots without o t t t to i t 
vol l i t i^ iepotsiblti eidos to tho og^pottivo 
, proptotitiot of MB| yitdah rmsdFm t VMtatiatw 
' A p^ UU»f llitrtraro trisoot ol«itr ttiMOPtttit 
or k i a w t <uid tiiit i t ittfit ifo M M bg^  t t t t% 
fiioMt btiag iatiptrobUi mm Mft t f ta i i i i 
l a oltbM «f thM i d l l otoM o ttttmMtt in 
H M othtfPf ja t t at Hit dit^^potTMOO of 
lotiAt to ^ dJttppottMM <r tb« » • 1 
mm tho MttbU^hOMl i f • ttttto Zta niol iM says that 
Ik COM nmmga fitrtbtr #IMCOO» i t t n o M tto dorticipMnt of 
otMc M tho oMiocr of tho Ufo 070I0 of teWM ^9$m* U M 
iMBMBt Ufo tttto t i to COM thrott^ fiiro tttgM ttrtH, iiOiith» 
pCiki i M U M M A f t U l4tb tbTM CiMgtUiWJ Of l^ftT IWVC 
9 M f i r t t tttco i t ^ 0 pMiod of ottAlmiMBt of wm 
ctotii X« thit ttogo tbo fttSor mpoiyt to bo ttio mmi^ltmf 
XmAm flf bit pooplo* Iho f i rst cooorotiem of M «ii^iro*t 
1« 2aUUiPP« I0t*su 
19a 
p«oplt f^liliu in ftOl ti0saf Htm faHt^X apivitt tflii* fltiwl 
90IIM* «Bid «t«itliig aiiaahiti ldiifii%« to tlila • ! •§• Iht 
niliip INMMMNI 1Uai%4iiiBt ^ hit iito|ff< ittd la i i M f ! • 
pr«Niit ttMB itm iMviBi ttt* rult idth M% IMI ftrif«t %• 
hi»« wn «h» iiv# 109^ to his MA ti»t to tts« atiilAflrilBr «r * 
ttMi fhlid i i i i i i is flQ9 of SfidtiEtt^ o md tMimpillillQfb 
Af tor iMtviBf «^i r«a M^pl«tt jp«i«p tHo toltr aav U M * ! I1« 
•atlwrlty to Mt l f f j his OUIMP 4«firs» So o^llooto tixoo ond 
I^ M l i %Mi %iff$S^ 40 if" OS tint Iss'fo todUUtani wA 
%tmMWm itmMim* fi^ nm^ tA$ mMum mA 
lilNmUy ant rsjilMrlyt sad la COMVOX snrisiMM tils fsdaosuvs 
slio la torn olitt Uvlat a Xlfo of luasivy* iMnMls f t o ^ s t i ^ 
fUlawsi mt SitHtSf H M flao oftst ani «MI islwssi i M 
swsaiSiHi tort aal f loori^ oadsr tho osiro off aov raHag olass* 
ftis is a psrloa of rost saA M I T iaSaigaMo la iMIsli aai 
iSisr tbo oeaarts sal plasstfos of Hai tMriU* 
m 
fiM tmofih ftt8« iB mt$ of efiBt«ilMBt mi 
•jfttfttltttwu fiM rjiUr la this stae* is ooatwit Him liiftt 
hit tat^m—mm iimv« boixtw H« tfi*s to iXf in pmm lAlli 
ffiindly MH iMitilt ml«Pf of his tiM lad ttri«tly foUowi 
«i» tiiiiminsl pftttcrat •ttehlitfiod hy his ^^mmmm* 
• iMMlt tdHi Hit ftc^ls sf M s fiMMitiaaf mA mm wAUmm 
•aft tsm^Mitss ot d«sirt Ufs disspptsrs ooi^ XsMgr* 
ttM fif«h stsgs i s OM of matt soft 
WA» slofot liMi nOsr oostos m jikmmmm Ikf Itinufo 
iMNtfUtod tv his MisostBtrs* tho ralov ligloots ttio ofMlro 
of llMi stftto, Osipito tho hmen tuoo his ins—s dooliMHU 
Iho tt^polA snft iiogLoo%sA troops dosort hlai» Uammy rsitfui 
i ts poitk oaont mm poopio of this goMHPotSoiif i t osvfopto 
snft gmtstos physlool Hisiwiftii mA ooral vittt iMbib iMfts 
tho ftOi of tho dyaostsr*^  
X\m KhsMm «MS tuplMads tho Hov tbot hutsvy i t m 
osntlattous oollootivo sad iaovitablo dovolopssBt iMshf IAMB 
PoMtoos its oUatSf is niiiiMrJIy foUanift tf o K > M I i^ 
MM^ sttft foil snft Hiai o mm oinlliMitloai otiMo* 9aot •• 
'iMffl*r1**^  ft* ttososssry fot tho ostohUihasBt of tHo otstOf i t 
i s oloo nooosssffy for tho sooooss of tho roligioos wmmmKU te 
ff^ OBMOVMUf pp« 3PJ*97« 
m 
t raHlgiflni mBKtmmt tmA to 
Xte KhaMaa «ril«t i 
teMd «B toSidtfiiar* 9ii0 i s hmmm •• • 
eh* » • • • • oiB only lis Mt«d to araoB a 
«iHM if iOM iQaidAritr". I 
Xb& *ttalrttin 4i«ld«& Hio tttto into tut 
i ) ^ ^ ^ in«<.n«| liui cofoMMttl MotA « tho dtriaoHr 
f «ittXoA Urn lidA porotiM f « Ibo tooA of tlio mlod Mti la 
—liWrtiid IQT llio huan VOMOU* i t lo oloe mlillTlAoi oa tho 
tMU Of i ts oaif U) t i t mxuUtm eooft sC tho mOeA « « (b) tho 
fOOA of Hio vulstf only* 
U m itmmi MUlim mA MOiid Jurist, tin fiMHn 
o«Mi4MP0 III* t0««fBMttt bftsod OB MtiXtA M tti* ^ s t f«nB of 
iiiiiWiWWt i M t Ibo tnXsr of «t«>— liti^oi^ strivso fw th» 
ifilfito of liis satjoets In this vond saA Ibo m i d h«p«oft«p. 
ttttii Wm pmSM of UMI first fMP tloos ooUflis CBBMH 
p>.»ij<^ »it\ Wig IhO idOOl I 
w 
SbOBld t^«9t lavs 1M laid dot» Iv QtAf IbfMi^  a raligldas UvelTtft tiia polltjr is 
•alt » to foaadlad oa JSMattl If« hoitmwm 
tlia lavs aro thosa laid dom tar M | HvdU^ 
a rallfiaat LavfivaPi tiia pollbr ratta «• a 
iittflsf^ toSl^ ttila aai for t K i M v lifaf for MR hava aot baaa «raitti aAiljr fw 
ttdla }twUf Kdoh la ftill of vaail^ S <m 
ml liwaa iod la l^itatb md aaolhllatlau 
«••• aalftMt SMQ hava bam <»aatad far 
tbair r^Ufioiit liilah l^aa&a Ctise to hapfimaf 
la ttio aftamfattd •«hlt la ttia pattTlf oS idM poasassaa HaoMa and ftiiPlli** 
sdvloa IsMy ttMBi aaili to piraMVlto «io 
aandaat af MB in all Uiadv affairsi Hidlv 
vormp and thalv da^ UAfSp otaa la thaat jpilatad to tho atata* i«ilsh la aatsapal to Wtmm toolaty. fto ititay tb«raf«Vf la 
pattfvnod m raUflaoy la ovd«r thai f$m w i l i jgMv^l^ OMM uiida^  tba mpawlglott a^  UMI 
Hwgai^aata of tha atatat liiaa«iiiliii 
lasaa af ttia fSamaf m»m ala ^juir t i i rtt 
atgrasaloii and ara raeardad aa 1d«a lorltoj SSoao lliiy laok tbo IL^% of Oedt *Md to im #!•• not Wto oad aa Ids lidit toa no li#i%». 
For ttia iBwdfar taoni ma Intaraa^ af m 
pallia la aottors «f Kto ottMV vovldi liMi 
spo toycnd ttMdJT kin ••, Wm pOtlMoil liwa 
vovsaX to tto paopla onur aeparmtf vorldly Itttaraata, iHsraM tto A ) 3 I of tto r ^^^^ Is aaa* s aalvatlai to tt* HavaaftorN 
tetadar «to tlasyyads tto »^^^*^ t^ottiM Into MttL 
imill^  wm Ito raailt af tlia dasUalAK infliunsa af nftitdii 
«9«i SM^  9ia jMi' titfioraEit la tto JtofiHa* ^ viiplaoid %gr 
tto jAil* of tha atata bollt m tlia poiMT «d aan i^oat af Ito 
rrmcTnrm^ 
I5» 
, fv 
«0f«Niift fal«v« Altliatili after tte p«ii0d <if liM 
aai|ib«| r«Ugitti rtmOiMid «i# basl* of tti* lioff «f «»• 
^iniym iMMmM lh«M rtilM vMF* th« fttelxtur* of r«Ugloa« 
o^ofiotioa aol Hit poUtieftl «cp«Ai«ioy« Xte Khilrtrin os4s«« 
Itet «nd«r ttt» M2]L tii« oigniflMMe tni elMUNWtir of 
ifi t» <boo«« r«ll^tai Mi i t t mm^ 
•as v i m tdthoat & vl«ibl« obnetf isoipt 
t ^ t th« rMttaiaiaf mMmXts ( i lk*>mili 
Mi ^ A r«Ugloa CHip i«a n p i i i i i tgr 
la Hit kat of lb«iidyat "iTiMi Md Ids iW 
ttf tsta AblMu;ia ChOlpht apto tte p«riod of 
WUMK al^ f %Atfi aai SMM of liic WMUk 
aMB Ibt litiafiiliwlitlti af tte IMii&lk 
diMMtfodf QOlhiat 1»t it« flMM rOBftSWl 
Ilia MaditiM «f iAbjmSawft vBtflMtilt 
ptik and naa usad for porposa of foraot * 
aMh aao ttia aaaa nadir tHa ami S'jSTaX-
MaUk aad ttoo Aooaaaor «r iiaiun aWlarfild 
aaoag tba /MMlda* tha aaia fittlBllL 
iaaSiad, ftiaiiet ta ttia aaattoSBSar ttea 
i^pHty of tlM iralM, ttUASft lod aU)^ 
jiiMMyM^ ^«tt tlia 4tatfMtifiatlia «f tha 
t|iia£B diaippaarad ailti ttia diaaaMaMBoa 
•r tha Arabs, tha dostmotioa af thair 
tribaa aad tba roia of ihalr affairs .*• X% 
iof thsrafora, atidant that tha Bsnalli 
first atistad lAttiout m]|L, Ihaa ttiair 
Saatar bsaasa ia tami i l and fiaaily Iha , aloaa raaainad. isoUtad froa ttM afa at tha aoasat lAiaa i t s * i i M m « %aaaaa asaparatal tttm that of tha Miisafa**^ asgparatal ttt  that 
\ . Vik l y U i i a l W W l>t A f lasife4, flfti,di., P> g 
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«••• if tut BUk i t ttX«lt 11 
if i t i t oataid* tht r«li^BS If f "' • ^ ^
HK £halilHBi «qtetiaM th« iaportiM« of ytUgioa fw nm 
•tftt% M&tMA IM^ in tiM •otttrtttfatton of tiit ttAt* in 
uMitjpii to tiso pouMP d««ivoa fKMi *nn*lTTfiT- 'IB' ftiigti 
by ito notaro doos ««oy idth ogotini tivolfy (nd 
•Ofotcttittooot •»& uaitoo tho tfforto and divo»%o tlMi 
«M Ola, Xm ttiio my tho iiotl«i iinwni B^mm^im m§^ 
III tho intdf of fl* A*H, oibO f 
"Xtai Xtotl4(m not 00% «ttlf o Nftollo tat oo 
olMot ovonr pogo of tbo iMMilM hmfB 
vitaofOf o iliouo jurist mTmSMfim^ 
of tho itriot Koli&i ortioQl* Tm h£i 
roUgion %Nto for oaA mim tho oeot 
iiVWtftiit thing ia Uf o #•• " 2 
SMOf for Zte KhOLdoo *§ttMXM ol<»o dooo not 
protSdo o ocRBid bftoio for % groot oivilioottoQ* m 'odditiona 
f«(M# or roUfUtt i t ttooMt Miuia iitiiti «piioo • 
^"ta diMir to %o oblo to fooad o tfNol 
oivUisatioiif or to ooa<|Gior or iaild o 
pouuioimo mo Ztiaoio boofctfooiwi if Xte Kiioidao*t imn* in aillotin of tho a^iool of onmmi Miiott vol. m {im>t p* 3u 
%n 
fofM to iUcliiato th«lr tbottamSimwt 
mid to tnttPOM and wbtam th«i# 
•oUdarity, Ibis for to is rollsloiu 
RoligSoat liko any othor Jgfliil onsot 
atoAt toxldarlty to ottabliA lt» Zt baSf 
tteroforo, to riso aaA i t ttaoaUy doot r l toi 
•MBC a croup mth atroas aolldarity that 
pvofaoataa i t tgr fitfitUic for i t * Otiat • jrweaoa ia adoptad and a^portad t f « M I I m jfanpi i t baeosai a hXM^ altaetiva foraa* 
f t aiiatag a Haw lAyaliar • abaalata bidiaf * 
i a | and o%adiaBft« to, t&a doMOda of laia anr 
and tha raUgioat laadar* litis is tba aouroa 
• r a aolidari^ aap«lor to. and wmm UuMm 
H H I I I tha aoliiarny baaad israiLy ttpea 
St m l kiaAip and varldly daairaa* BaliglaA •a avay idth tba ooi^atatiiraBaaa and mmf 
MMBitlag twm aatfriiig vorldlar patpaadat 
rastraias i ts foUowara fron iaieraX ma aM)«at 
fifotioasi towwwdf tlMs to oliay tliaSr at 
M aatabli^iaa a divtaa Uv ragalating i 
foliUaal Ufa* thoaa vbo baUava in i t aot roB ioB^ oonmUiaa and ara aotifatad tv Iha 
luna tw tlia raaiyda i t prondaaa ttiaa ia iht 
mi ld ta oaawb taoond to natoral solidarity 
Md basad upon i t | raligion ia tba aoat 
paaarfal fopoa in «M ovaatloa af aiviliaatiaa 
md i ts oOBBaads ara tiia aaat affaotita 
laftMBflita for praaarrine it*** 1 
H t itMt aa kUmMPt ^idab i a tha prodoat of 
*AiiMaEftff dtnaat ba aohiavad lAHwat raligion» aiadUiiy 
raliilaB idthaat *iiaMxi& i t inaffaotiva* Qais Ibn Thaldi 
i9itaa that *raligioaa propaiMda daasnat aatarialiaa idthent 
fNap faaUng* i 
• f ^ 
**ftia ia baoaaaa •*• mwsff saisa (palitlaaX) 
«9 
MBtlaii«d tmdittdi i *Qod tcit no j>r«^^ 
ilw did net aaJof UMI tfotcvMoB «r liU 
1^«pU», If IBttt iMt m« ««M lAth ttM 
prMMtSf nho aF« «noiif hnMB iMings ttOM 
im^rnt i t to appSLrnoi Hit wmm §» «» 
•ttwtg Cat •wnot «i|>«et tdiai to b»_ftM<i 
vlllMttt IM4P fooUat** I - ^ ~ - ^ 
I* Xltt XUUbit aufiU^t IMI« I , p. } & 
CHAmn -> n 
m a tlM abovs diaeussioiM i t i s el««r tiiftt on tiMi 
qil««tioo of thm itmot n«tiurB of tho X«l«Hi« stato ttws« h«« 
•o^pvr b»«a • wwilwtty ••oai tlio MMIIM Juvlsta* poXitlool 
ttitiiwgi Mid fhilo—liowi of tho aMiiovttX poriod, tho 
tlMorists %ioc» More oooosmotf with •doptiag Xolan to tim 
dHmnfA cltcmmtmmm of tho tiiw lotlMr tiMa to i o p l i i i i i 
fl^r prior oaaeopto* Xn tho fir«% foiur » » • § • of XaioiAo 
history thoco —irgta thioo aaiii pol it ioal tvMido 
by th« »iiimi«« tlio ahi*o« aad th* irhinrij^ foilOMOd hr 
Mia*t«iiU« tiM AalM*iio «aa ^i« XIOMWI •&*••§•• lHo 
of th* disiatogration which otortod OMdh oorlior diuriag tlio 
JOihatid otliph«to rtiocH tho thoomtieol iWndo%iOM of t te 
eoIipliAt»« tho CoUpliatft in lofiitdod WM dopsivod of «qr r»oI 
powor on account of tho poooonoo of tho rival oaliphatao in 
Coidovo and th« ammw—wia Mioian and fnxkioh dynaatico* 
t«tor« tha ealiphato tranafomed into a hollov ahoil and real 
powor waa tranafarrad into tha handa of laaa digaifiad figntoa 
X% ia tha doolina of tha auhli»R iaatittttion that prc—lod 
dalibaration on i ta atruetiura« haneo tha fomulationa of tjio 
thaory of tiio oaliphata which datoa baae to thia poriott* 
ui 
Xt ahottld be notea th«t sine* thm MMIAVSI mt»tm» 
%mE* mitoectttic la iMturvc «tfe«npt« to work oat • viobU 
thoocr 9t 9ftm w«a v»ry mndh oonditloottd by thia 
Zt «•• not bofor« tho end of ttio las t oaMtuiy th«t muiiia 
lofoi—CT woloo—a tlM SBv dipslopawnf ia polit ioa aadi triotf 
to woifc oat • viable oonoopt of atata i a Zaiaai* tot tha c»al 
widantaof^iiiQ of tha niaatoatith aad tiamtieCth oantojcy nnaUa 
vritiaga aa politioa i s not poaaibla withoot a ganoiaa 
lafatoBoe to tha aaiiaval Moalia polit ioal thoaght whidh i» 
tlia aaia ooaoam of tha pveooat diaaavtation* 
KBLiooiupinr 
1>f ^ gg|fll?lP^«f 9t 
Lahoittf 
UmmBt Jtfhnf^ 'stats Md i t s FhiXoMphyS I > I i l « ^^r1<rti' 
AlMMd* XlyM* *flM see i t i «ad Pol i t io i l iOmmm of XIM l«yiiAyy«li< 
vtoic^ of islMi, vol . 9, no8. 4^»9»tU 
Asoocif lofor t^haq, *Al«ah«ioli aaS Xslanie 90«ofaimit*« 
M r ft T'lm oototer« ifsa» 
oi-Ar«by« NahMWid Abdollah* *1!h« Cooeept of Stat* in XSUB*« 
Wile9* liO«3« 
AnoUU T.if.« »ho calipiiat*^ LOIIMB* Xtes. 
^ « » PiQ^chlBO of X«l—, MMtitoiator, I M . 
Mlwri* lltMa« 80cioty ana S f to in Xaiayiu Mow OaXhi* I f ?i« 
Aoai* 9mi Kala«« Maa *ala^i-Khilafa^ bahora* n.d. 
Aois MMMd» "fho naturo of Xslooio poUtioai thaosy** Mgaii 
cmtura, V01.X7 (1943). — -
•olo^mrtt ja^ifc,ifa8|ftteiy Vsdtt trs* a« Abol iQiayr NOMioAi* 
Hy<MMBO(l« XVJ3* 
•arthold* V«V., •CaUph ma SoltaiiS Xalaaic oootMiy^ i9«3. 
•taMmaiftiit *TIIO 9oXitioai «»iaonr of Xalwi\ 
ViaUt a9M)* 
•later* Ii«» *aX«ciiasali and XalaNie govai wtV 
»oaworth« c«c«« ttia Xalawic PvaaaUaoa tdiribtti^, 1M7. 
Whi* r . ft «iaMiadk« A4»J«« 'aX mftadJinmS K«x« (s)« 
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Gomelius* A«ii«« *Thm Ooiio»pt of st«ti» ia Z«l«i*« 
CoolMB* ll«J«« A Hitory oi laXtmLc hmi, tdUtour^* i fM. 
Gwom, P « > 3 l | w on Mgr—t Ww EvoXutioii of th» l« l—tc Btmtm. 
'Wf fi«d ifogroif# *M»oo«*» Food snpi^Uoo oad MOhiwMd't 
of tho Oriont* voi*xx« p%«zzz« 
. *Z«ia«|o atoto throu^ Mrdloi^l Aa»«*« Z»l— 
ro«lm>»Hitwiin< »<1»«» Chifp^ 1979. 
. •*« zoiMdo atoto** 2 B I ^ vtei.z, iio,4« 
VoKhjry* Mftjid* *flM thooretiool idoo of Zslaaie 9ftm i a 
ioa»iit oofit»ivo«sio«'« Zat»ni«tloaol Aff«in# itoi«SO« 
' stodUo oo the CiviIi»«tioa of imlmu LMdw^ltU* 
, , ^ . •Al»lMif«rdi*0 theory of tho IQiolofot*, fTlTlrtt 
*th* EtroltttloQ of oovoraMiat in oorly Zoi«i* * •!«• t itt«i  Of i t i a 
^ ^ i o Z « l - i o » . VWL,4 (if$S). pp. l -7 . 
doidsihor* U0 •rt<^»0 hiltJSl* 
oriaM, Hatert* JEMMHtfk NOMtor* i t i t . 
^ U l i m i Hrrri l l l in nydoralMd oooew* it74. 
^ j^jolto coBdact of atuif. u»doa« 1«47. 
f^ •«*• City atoto of N»ocaS Z>1—ic Caltuia^ 
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inttwnc9 on nr^UMymj. Tt\oucit%z» Mm T>wu xwvtm 
r»Rahwin« *llMt Zal«i&e Goaomt of Stat*** Ha|^MA 
llTAnHTiff Vol.a, •»•!« CI979). pp.Sl-C4, 
fi«fiMi, ii*H«« Till Tilr U IMlUlWKI 9Hii«a«ir*ii«« xn%. 
Hitti* P*IU« A Riatonr of th« Ag»b»^ Lonaoa« i9«4. 
^ tt>« Origin of I»l—ic 3tat|^ Bag.trs. of 
ol-B«l«dlntri* Ni«r YOifc* i9l<, 
^ I « l « i t A — r of t l f , XMdM* i f 7 0 . 
HOttcmi* A.H*, AKObic motwAt i « ^Mi l A h a r l Aa« I7i t« l f>f , 
London* 19«3« 
Iln««inl« S.A.* *lh« gtmr«>. Joumai of the Ptf t iafn t a a ^ g j l l 
jUglglX* Vol»4 CltSSl« 
Xlm Xflh«g« Sirat If mil Allah^ Kii«« t n . AlfvM «ai«MO« 
U ^ of i^ihmwiWI^  fioDdoa^ ItSS, 
Lnat* I9e6« 
Z«Mifi« Ghorlos* An Arab Philoaophy of Hio^nffg^ t«MMi»ifSO« 
J^iyidioll* lli«w., 'Xbo Honba** Encirelopaodio of mi io ioa if* 
« N« itasoar* *lho MLM of Niuilia omrth and i t s 
ZntaorotlonS K—did Xalwaono^ vol.v* no,9« I M l , 
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L>?ijfi;»^*ii!3'' ^^•p^»^»«^' 8h*fi'i'« KigOft* 
I — C W—hAnotoa^ ItSS. 
AiAddiirt* N.( *Matiti« of tlM Zs iMio •%•«•% 
• • « ! • J^irldie«l tli»Ofy of t ^ ZSIMIAO 9Ui«i«« > ' m o ur&dieu nvoi   n* z«&« 
TCSnCLi worlds ^ft»1.4i a m ) « p p . U l - M . 
BMHI* Qmmna^im» *A bci*f surwy of ComitittttioMd A»v»: 
«kl thcorlo* of mtmtm to • • r l y SSIIM** J B M M ^ of 
P^Aiiyn Historicttl aoc ic ty . Vbi.Z ( I f s l T r S n i - i M , 
M M I * TiMMf K«soiii« *Z«laiide f^ l i ty% FlJUill I III T i ' H ^'^•% 
AaUS«« 'IQMlifaS E>| .^. VOX.XV* 
^ ^ ^ JU^y •ft» 9fftfMtm to w^ <^ i*v^  ?fi«k 
Xiovy* MMtooB* mo • o c i U 8t«itct»r« of lal—« r i f c i U j i , tMf. 
ttowio* l»nioid« Ar»bo i a ttlotorva LO«<OB« XfM* 
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^^^^^^B^^^W^^^^^W^B^'^ * * w ^^ ::i^s;:°L;£jy^M5 ggi^ ^ttifl'J' ^"—'— 
^ •ZdjMi*% I I I A M * 
- 'HM GaUpiMit*s m«ii« <iTid^ v»x,7 (in7l, 
PP.MM7. 
• • • • y«| |« |f«t «i>T>«hgi i i 1 ^ 1 — . »»«fa t w » 
*u.1 Jt'itrf..lLtiL^'Jvu'M-L#LC'' f«llMt J^  
to XslMU LsidMW I99Y 
¥M«U {1924)0 pp.914-41. 
^ •th* L«t«flt DewI^MMit of th« ealiph*%» 
* •«!• araM of th» t i t l * XhaUfaiiS In »••»• 
AnoKi Md ii«A« si^ ho&aoM (•««•)• A Vtolf off ^rlmiHI f>»df« Dg»8tnt»a to E.o, »«owiif, e«*H3o«; IM5, • " 
Hiihdi* NniMto* 111 Kholdii*! PhilQ—T*>y *^ Ittltffrr-
. ^ i»<ai*^>1 PoXiUc<l PhUooopliy^ OIMMW, &9U, 
Iflwit s» NMAffajniadto* *z«XMde CoMoopt of 8tal»% Jte 
I»U«io U f yoturf * Vdl.4« pp«Mi.M, * * 
Msjjor* F.N»« •f«r«lii«« Political PiiiloMpiiy MIA fllii*i«i% 
~ Ua la l idoo . Vtol.U (lf«i)« pp.57.7S* 
A.A., A H^^f^nr ^ l«1 t fy t f t M ^hgtel» C«iteldga« 
1907* 
•oori, Ayatellah Yaltra, •iha Salaiaie Coneapt of •«•«••« 
Imi^iil fi^ ii^ i^|iiH||i vol.9, ao.9. pp.7I.92. 
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OilMcy* D« LAoy* Ag1i4» t f tgof mlhmmmi^m boaa«»» if27» 
OttMishl* m Tftvlq* *l!h« XalMiie WowMHiBt in M»dia« -> A H W 
vii^M'* •l>Xttili«d (Londoa)* Vol. i f ( i f t l ) « a o . U 
a i i r a i M * 2«h«*r Na«ood« Prf>JM »} ttHM|||| th» Ar*> f N W ^ 
Mew DiftUUl* l9Tv* 
a«i«MUl^« la lMde Ciiitttr*^ Vol.29 (lf9S)« pp«lS?-tS. 
UbitLMiU^ ^^* ^"« ^^'^'^ M i^litf <iddllqtti« ll»«f D»illi«197«. 
••iilcail* fttfoiak* * Plato and «l*f«r«lii- A aanp««l««i of 
• •pacts of tl iair p o l l t i o a l pMlo«ophio^*.» 
Vi»1.6 iirfO}^ pp.2iS«39. 
S€(h««tit« Jo»«ph« 
J m Xff^ Koattc^ oQ I t liiHilff fcty^ o>foc«« i9t4. 
M i l . • • v . CMKNi. 1!h« «ii«yy»d «aa AtabMid Khalifi 
IvM. 
«»ri««iit« lUt .« ' lh« OoMtit t t t ios of itodiiMi*. 
Qof t»r ly« Viol.9 ( 1 M 4 ) . 
9h9bm, lUA.. Hlft MtHMtH » y ^ l l ^ < ^ C«brtd«.. I»t0. 
l&fi 
• . M *rtm BMis •€ Z S I M M 90Uty** XmlmLe tmvimu 
poiltxoftl thoughts** 
pp«US-4«« 
^X.a7 (XfS3), 
Tixar; *th« tlwovy and priBeipi«« of tli» •%•«• 1M 
flMAiqui* ^H,« •Calipluitft tA KlMMAiip in Nftdtovftl f»r»U*# 
, If. Mtortfont mimv fit fryylfy mfUm I 
«Pttl«»l« D«« •Rh«iif«S E«t>*^ Vbl«ZV, 
'" '^ sa&i:^;aa.^{!S.i:g^««*'' "^  *"• "•**• 
ty«ib t*# 'DjihatfS E ol.xz* 
v.« *Kiii«iMi (iMM)S laZjiSl* 
ii*tt, W.M., 'Abii BiOurS £ftU^* V»l»z. 
• •••«»•, £ | ^ vol , z» 
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watt* w»M« y j t h ana Fractlcw of •1«-Qh«i*li« t«oaao»< ttSJ. 
f l i « aaa th» ItifQWUon of ^oei»ty, UM«M» SMS. 
l» l««ie PMioaoOiy —a Thaoioav, E4ifllMur«rH« I 
HtthMMd m% MidiiM, QUffoxtf* i9M« 
MttlMr* iu« *A«ptrots of ZslMde ro l i t iea l theu^t «-> al-FarabA 
t#»n«ifllu A«J«« *iuiiiiilita (i«iitt)** itSaiSl* 
yMi0»f« 8,M,« *ih« Choice Of • Glljiti in XslMi — A otniy in 
• •r iy eonvmUonsS l« l—ic Cuituro^ Vol«17 (iMJ)« 
pp«S7a«9c« 
Zaidan* fc; KiiSg^g^*^"^"' '•" trs* D»S« Naiv»Iiouth< 
